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JEFATIPIA DEL ESTADO
La actividad financiera del Estado, que con la Ley
de Presupuestos recibe autorización legal para ser
desarrollada, se manifiesta en sus dos vertientes de
ingresos y gastos públicos. El volumen cada vez ma
vor de operaciones y servicios a cargo de aquél fe
nómeno constante en todos los países, cualquiera que
sea su régimen de Gobierno, obliga a la Hacienda
pública a tener que disponer de mayores medios,
con lo que es también cada día mayor el impacto que
la actividad del Estado produce en el complejo eco
nómi-co nacional. De aquí que dicha actividad puede
ser un elemento muy importante en la consecución
de los fines fundamentales de toda política financiera,
fines que pueden concretarse en dos : uno económico,
elevar al máximo posible el producto nacional ; otro
social, hacer que dicho producto se reparta entre los
habitantes del país de modo que queden cumplidos
de la mejor manera posible los deseables ideales de
justicia social. Esta sola razón es va más que sufi
ciente para que deba considerarse con el mayor cui
dado, tanto la cuantía y fuente de los fondos que el
Estado obtiene, como el volumen y destino de los gas-.
tos que efectúa.
El momento más oportuno para realizar un exa
men de la actividad económica y financiera del Es
tado es indudablemente el de la confección de la Ley.
de Presupuestos, toda vez que, al planear dicha ac
tividad para el futuro próximo, se está en las me
jores condiciones para adoptar cuantas medidas se
estimen convenientes, a, la vista de las perspectivas
que ofrezca la economía del país. Esta es la causa de
la diferencia de contenido que ofrece la presente Ley
de Presupuestos respecto de las anteriores por la
incorporación de normas tributarias v de otro orden
que la completan..
Nuestra actual situación económica aconseja una
disminución —o al menos una reducción del ritmo de
su crecimiento— de los gastos públicos y una eleva
ción de los ingresos procedentes de impuestos. En
la medida en que se consiga acercar estas dos c;fras,
no cabe duda que se habrá contribuido a mejorar la
situación económica, ya que la demanda del sector
público sobre el mercado de Capitales perderá enti
dad. Todo ello sin dejar de tener en cuent.1 que
determinadas inversiones públicas o financiadas con
fondos facilitados por el Estado tienen tal interés parael futuro de la economía nacional que de ninguna
manera pueden ser sacrificadas.
- La presente Ley de Presupuestos autoriza una ci
fra total de gastos en •su estado letra A de cuarenta
y ocho mil cuatro millones novecientas cincuen•
ta y ocho mil treinta y una pesetas con noventa ydos céntimos,. y, estima en su estado letra B los re
cursos procedentes de ingresos patrimoniales y de im
puestos prácticamente en la misma cifra.
Por primera vez forma parte del presupuesto un
estado letra C, donde se recogen las cantidades que
el Estado dedica a la financiación de organismos in
versores de importancia, las cuales venían figurando
• en presupuestos anteriores en forma de autorizaci 'nes
para la emisión de deuda finalista. En mérito de una
mayor claridad, ha parecido conveniente recogerlas
en un solo estado, en el que figuran todas las ac
tividades de esta clase, n'o sólo las que tradicional
mente venían siendo autorizadas por las Leyes de
Presupuestos, sino también aquellas otras que, romo
las relativas al Instituto Nacional de la Vivienda. Jun
tas de Obras de Puerto, R. E. N. F. E., etc., estaban
hasta ahdra recogidas total o parcialmente en dispo
siciones especiales. Su importe total, de once mil no
vecientos diez millones de pesetas, es marcadamente
inferior al autorizado para financiar gastos medinnte
emisiones de deuda en el ejercicio que ahora expira.
Para hacer frente a ello se arbitran los medios tra
dicionales : Deuda emitida por el Estado, deuda emi
tida por los propios organismos y Cuenta del Tesoro
en el Banco de España ; pero dotando al sistema de
mayor agilidad, mediante la autorización al Gobierno
para que use el medio que en cada momento estime
más oportuno, habida cuenta de lo que aconsejen las
circunstancias.
Gastos públicos!
En relación con los Gastos públicos, deben desta
carse dentro de la presente Lev los siguientts as
pectos :
a) Se da al Presupuesto de gastos una nueva
estructura, cuva fundamentación quedó recogida en
el preámbulo de la Orden Ministerial de veintiséis de
julio de mil novecientos cincuenta y siete, que per
mitirá una mayor facilidad para la apreciación del
desarrollo del Presupuesto v sus consecuencias eco
nómicas.
b) Entre los organismos comprendidos en el es
tado letra C no figura el Instituto Nacional de In
dustria, por estimarse que ha llegado va a una época
de madurez que' le permitirá acudir al mercado de
capitales y obtener en él medios financieros para nue
vas inversiones mediante la enajenación total o par
cial de las hechas anteriormente y ya en actividad.
Esta operación estaba ya prevista y autorizada en el
artículo sexto de la Ley de veinticinco de septiembre
de mil novecientos cuarenta y uno, por la que se creó
el Instituto.
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e) Se autoriza con el requisito de acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe del de Ha
cienda, la transferencia de créditos entre los distintos
grupos y conceptos en un mismo artículo del Pre
supuesto de gastes. dándose con ello mayor agili
dad a la gestión de cada Departamento. Como caso
excepcional de dicha regla, se establece para las Sec
ciones cuarta, dieciocho y diecinueve de Obligaciones
de los Departamentos ministeriales'Ministerio del
Ejército') que las transferencias de créditos podrán
efectuarse entre los distintos capítulos artículos gru
pos y conceptos de las citadas Secciones. Esta am
pliación .especial de facultades está justificada, porque
existiendo el propósito do realizar una reorganización
en dicho Departamento. con el fin de conseguir la
máxima eficacia y economía -de los servicios es im
prescindible una mayor libertad de movimientos para
-ir aplicando inmediatamenw las modificaciones que re
sulten de las reformas que, en su caso. se produzcan.
Se autoriza la formación de planes provinciales de
inversión qu-e serán ayudados por el Estado, a cuyo
objeto se concede un crédito de mil millones de pe
setas, al que se incorporan además las partidas que
en presupuestos anteriores venían ya atendiendo en
Vários Departamentos ministeriales inversiones de
rango provincial. Con esta medida se reducirá sen
siblemente la necesidad de las Corporaciones locales
de acudir al crédito y, lo que es más importante, se
conseguirá una descentralización a todas luces con
veniente. pudiendo -obtenerse una más perfecta utili
zación de los fondos en cada provincia, toda vez
que las Autoridades locales viven al día sus proble
mas v pueden apreciar mejor su grado de necesidad
urgencia. Sin embargo. se conserva en un Orga
nismo central la facultad de decidir en último término
sobre la aplicación de los fondos, ya -que también es
precisa una visión nacional en su administración si
se quiere lograr la más perfecta coordinación entre el
Estado las Corporaciones locales.
) Se establece, en el articulo segundo, que las
cantidades con que se dote a determinados Organis
mos para la financiación de sus operaciones de in
versión —los comprendidos en el estado letra C
de-vengarán a favor del Tesoro un interés anual del
cuatro por ciento. Se tiende con ello a establecer una
práctica- de buena administración para poder lograr
el conocimiento del coste real de los servicios
f Se.incitiven.-en el estado letra A determinados
gastos que son realizados directamente por los De
partamentos ministeriales, pero que hasta ahora ve
nían siendo financiados por el sistema va citado an
teriormente de emisiones de deuda finalistas. Dichos
gastos son los correspondientes a:
Nuevos ferrocarriles y electrificación de línea,
cuatrocientos ochenta millones de pesetas.
Plan de modernización de carreteras, setecientos
cincuenta millones.
. Obras 'hidráulicas, ochocientos millones de pesetas.
Obras de riego del río Cinca, doscientos millones
de pesetas.
Obras de canalización del Manzanares, veinticinco
millones de pesetas.
Plan nacional de Construcción de Escuelas, cuatro
cientos millones de pesetas.
Oue en junto suponen dos mil seiscientos cincuenta
y cinco millones de pesetas. Se estima la medida con
veniente por considerar que sólo deben figurar en el
estado letra C los gastos relativos a la ayuda a Or
ganismos inversores de importancia de naturaleza pa
raestatal.
No obstante esta incorporación de dos mil seis
cientos cincuenta y cinco millones de pesetas, la cifra
total a que asciende el estado letra A es sólo de cua
renta y ocho mil cuatro millones, lo cual quiere de
cir, si se recuerda que el importe de dicho estado en
el ario mil novecientos cincuenta y siete fué cuarenta
y. tres mil. ochenta millones, que los aumentos que
se conceden a todos los demás servicios importan so
lamente dos mil doscientos sesenta y nueve millones :
y si se tiene en cuenta que entre- ellos figuran mil mi
llones para los Planes provinciales de obras, doscien
tos millones para el Plan del suelo y cuatrocientos
diecinueve millones que corresponden al crecimiento
normal de los gastos de Deuda Pública y Clases Pa
sivas, hay que llegar a la conclusión de que el ac
tual presupuesto se ajusta plenamente a la política
de restricción de gastos públicos anunciada por el
Gobierno.
y) Se dispone la realización de un estudio tenden
te a conseguir que los Parques de Automovilismo de
los Ministerios Civiles se estructuren, mediante las
convenientes modificaciones, de la forma que resulte
más adecuada para conseguir una mayor economía
en estos servicios.
•
h ) La magnitud y trascendencia de los problemas
que lkescasez de vivienda plantea en nuestra Nación,
han exigido y seguirán exigiendo una atención prefe•
• rente, cristalizada en la concesión al Instituto Nacio
nal de la Vivienda de medios de financiación silficien
tes. Se estima que coadyuvará eficazmente en esta
línea el facilitar a los beneficiarios de las viviendas
el acceso a su propiedad, con lo que, a la vez que le.
introduce un eficaz estímulo para el ahorro por di
chos beneficiarios, se aligera la carga que la financia
ción supone para el Tesoro.
i)- Se establece la oportuna autorización para que
el Gobierno, con determinados requisitos, pueda efec
tuar anticipos: de Tesorería que en ningún caso po
drán exceder del uno por ciento de los créditos auto
rizadosliji el estado letra A del presente Presupuesto.
Se restielve de esta manera, de forma muy prudente
el problema planteado desde hace mucho tiempo con
sitente en que la actividad desarrollada por el Esta
do necesita a veces, si\ se quiere que sea eficaz, de
soluciones inmediatas que chocan con las normas ad
ministrativas ordinarias, las cuales, por otra parte,
'salvo esos casos excepcionales, se encuentran plena
mente justificadas. Se ha considerado que esta solu
ción es más conveniente y más restrictiva que la que
se aplica en otros países, consistente en introducir un
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crédito cuantioso bajo la denominación genérica de
"Imprevistos" y del que dispone libremente el Go
bierno.
1) Una política económica eficaz exige que en la
'ejecución de las obras o cumplimiento de servidos por
el Estado se consiga la mayor rapidez posible. Una
inversión no comienza a ser rentable hasta que en
tra en funcionamiento, y hasta dicho momento sólo es
un factor de inflación, ya que no hace otra cosa que
consumir bienes y servicios. Abordar simultáneamen
te la ejecución de varias obras que en junto no caben
dentro de las cifras destinadas a su atención, única
mente implica dilaciones en su puesta en actividad
con evidente quebranto para la economía del país.
Por otra Tarte, cuando por razones de organización
o de orden administrativo se distribuye entre dos o
Más servicios u Organismos la relación de obras qur.:
son complementarias, de tal manera que sin la ter
minación de todas ellas el conjunto no puede empe
zar a funcionar, resulta evidentemente preciso que
exista entre las mismas la necesaria coordinación para
que no se dé lugar a la existencia inactiva de iriversio
nes ya terminadas, en espera de la ultimación de otra
u otras que les son indispensables para entrar en ren
dimiento.
A estos fines de eficacia en la gestión obedecen los
preceptos recogidos en los artículos trece y quince
de la presente Ley.
MODIFICACIONES EN EL SISTEMA
FISCAL
Es evidente la eficacia que el impuesto puede tener
como instrumento para la consecución de los dos fi
nes fundamentales señalados al principio de esta ex
posición, tanto por el establecimiento de discrimina
ciones dentro .dé cada impuesto o grupo de impuestos
en atención al sujeto u objeto impositivo, como por
el impacto que en la economía nacional produce la
cifra que "el Tesoro detrae al aplicar las leyes tribu
tarias.
Si un sistema tributario ha de estar preparado para
adaptarse a las conveniencias cambiantes de la eco
nomía del Tesoro y del país, debe tener la condición
de ser ágil, es decir, estar. estructurado de forma que
con sencillas modificaciones, a ser posible limitadas a
1o5 tipos impositivos, pueda actuar .con eficacia. Por
otra parte, debe reducirse en la medida de lo posiblelo que viene llamándose la presión tributaria indirec
ta, que no es otra cosa que el conjunto de molestias y
gastos que el impuesto le supone al contribuyente.
independientemente del pago de su deuda tributaria.
Agilidad y comodidad son dds condiciones que de
manera permanente debe reunir un sistema tributario
bien logrado. Disponiendo de ellas v a la vista de la
situación económica y social del país, cabe hacer un
uso adecuado y ponderado del impuesto, al servicio delos dos fines fundamentales en principio señalados.Si se trasladan las consideraciones que se acaban de
hacer al régimen fiscal español, habrá que convenir
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en que debe ser objeto de modificaciones, pero también
en que no tiene tantos defectos como se le han que
rido achacar.
Toda modificación debe ser objeto de un cuida
doso estbdio, ya que, aun aceptando la necesidad de
corregir un fallo advertido, es preciso apreciar an
tes de tomar ninguna medida si este fallo es debido
a la propia norma reguladora o al procedimiento real
de aplicación. En materia de Hacienda es muy peli
groso- introducir súbitamente variaciones sustancia
les,- que siempre supondrán un salto eti el vacío.
Además, las normas fiscales en vigor en nuestro país
han arraigado en las costumbres, y cualquier cambio
brusco o radical exigiría alteraciones en ellas que
podrían, en ciertos casos, ser perturbadoras.
En resumen, la reforma que se proyecta debe ser
ejecutada en varios tiempos, de varios modos y ofre-ciendo siempre posibilidades a la rectificación.
Para conseguir el fin económico fundamental de
eletar en lo posible nuestra renta nacional, precisa
mos que nuestra inversión se eleve también al máxi
mo posible y que se dirija hacia los fines de mayorinterés nacional ; pero también es preciso hacer lo
mismo con nuestro ahorro. Es necesario hacer coin
cidir los proyectos o deseos de aquélla con la cuan
tía de éste, si queremos evitar las situaciones queindiscutiblemente se producen cuando hay discrepancia entre ambas cifras : o una situación inflacio
naria, o un ritmo de desarrollo más lento de lo po -sible. En la actualidad, corno resultado de una serie de
circunstancias adversas de todos conocidas, nuestra
situación se acerca más a la primera que a la segunda posición. Por tanto, serán muy convenientes cuan
tas medidas se tomen para obtener : una liquidaciónclaramente positiva del Presupuesto, habida cuenta
de sus evidentes consecuencias deflacionarias ; unestímulo para el ahorro privado que haga posible una
mayor inversión real, y una reducción del consumo,principalmente sobre aquellos productos. no indis
pensables, que puedan considerarse corno un lujo en
una economía modesta Y normal. Para conseguirel fin social de lograr una mejor redistribuición dela riqueza, se hace preciso acentuar la progresión clx!los impuestos directos sobre la renta personal ; laagravación de tipos en los impuestos indirectos de
aquellos prodúctos o servicios que constituyen horinalmente el consumo propio de los sectores más
acomodados, al mismo tiempo que se elevan los mínimos exentos de los impuestos directos para .dejardesgravada aquella parte de la" población de másdébil economía.
Resumiendo lo que se acaba de exponer : Los objetivos concretos que se persiguen mediante modi
ficaciones en nuestro régimen impositivo pueden
concretarse en los siguientes : a) Dotar a nuestro
régimen tributario de tina mayor agilidad, 'haciéndole al mismo tiempo menos incómodo para el contribuyente. b) Incrementar sustancialmeríte la cifra
global de recaudación. c) Ekimular la formación
del ahorro privado. d) Fomentar la inversión en
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aquellos sectores de nuestra economía considerados
como más productivos desde un punto de vista eco
nómico nacional ; y e) Establecer la redistribución
de la renta, a través del impuesto, de forma que re
sulte compatible con los objetivos anteriores.
Teniendo a la vista estas finalidades; consideran
do que entre ellas surgen discrepancias en ciertos ca
sos que obligan a buscar un justo medio, y tspie.ndo
también siempre presente la conveniencia ya enun
ciada de proceder en forma evolutiva a la reforma
del régimen tributario, se han concebido las modifi
caciones que contiene la presente Ley. y que se ex
plican a continuación :
I. Régimen de convenios con agrupaciones
de ,contribuyéntes.
Durante los últimos veinticinco años ha experi
mentado el régimen fiscal español una modificación
sustancial consistente en que se han incrementado de
manera importante el rendimiento ,y los campos de
aplicación de los impuestos en régimen de cuota va
riable, esto es, aquellos en los que la primera mani
festación, a efectos tributarios, surge periódicamente
de la propia declaración del contribuyente. Es incues
tionable que con estos cambios el sistema ha expe
rimentado una mejora, ya que las bañes variables
se acercan más a las reales que las determinadas en
régimen de cuota fija. Pero es también evidente que,
como consecuencia de esta transformación, la Admi
nistración fiscal ha tenido, pará acomodarse a ella,
que incrementar grandemente sus trabajos y, sobre
todo, ejercer cerca de los contribuyentes una fisca
lización inmediata y atenta que no era precisa ante
riormente. La mayor parte de estos impuestos, como,
quiera .que su liquidaciOn está basada en datos °lite
nidos de la contabilidad del contribuyente o de otras
' manifestaciones de su actividad, .plantean la necesi
dad de fiscalizar aquellas contabilidades o aquellos
otros datos de la manera más eficaz posible. Repre
senta esto un evidente aumento de la presión indi
recta, posiblemente supervalorada. 'en nuestro caso
como conlecuencia de la peculiar idiósincrasia del
pueblo español.
Este problema no es privativo de España, ya que
en muchos paises se ha sentido la necesidad de evitar
de alguna manera la' vigilancia directa o inquisito-
-
Hal sobre el contribuyente/ apelando al estableci
miento de sistemas basados en 'datos objetivos.
La determinación de las bases individuales de
cada contribuyente mediante signos objetivos esta
blecidos por la Administración ha sido defendida por
hacendistas de categoría internacional, aun cuando
presente inconvenientes por las dificultades de deter
-
minar cuáles son los signos más significativos den
tro de cada actividad' sujeta a tributación y, sobre
todo, cuál debe ser su. ponderación en el momento
de fijar la base imponible. Dichos inconvenientes des
aparecen- si • se concibe la tributación en una
• fortín
global, es decir, mediante la agrupación' de los con
tribuyentes que se dediquen a una misma actividad.
Si se consigue esta agrupación y se llega, mediante
el uso de datos económicos, a precisar la base im
ponible global del grupo, el problema del reparto de
esta cifra entre los distintos miembros de la profe
sión cambia por completo de naturaleza, toda vez
que se convierte a los propios interesados en coadl
yuvantes de la- Administración, estableciéndose una
colaboración activa ,en la que destacarán los conoci
mientos de la vida interna del negocio que pueden
póner de manifiesto los propios • contribuyentes, has
ta entonces remisos *o contrarios á la° acción inqui
sitoria del fisco. Resultará así que, aun cuando la
tributación global al -ser fijada por datos ',económi
cos adquiere un carácter de rendimiento medio, po
drá llegar en la determinación de la cifra de cada
contribuyente a una tributación cuasisubjetiva, ha
bida cuenta de que con la colaboración de los con
tribuyentes será factible un correcto señalamiento de
signos objetivos. Y es de suponer que colaborarán
del meior gyado en este trabajo, ya que, cuanto me
jor determinados estén los signos, más justo será
el reparto de la -carga tributaria.
El mayor obstáculo que se -podría presentar para.
llevar adelante este propósito es el de que no hu
biese posibilidad de disponer de aquellos grupos de•
contribuyentes. Pero en nuestro país .se da la- cir
cunstancia afortunada de que el Movimien‘ to Nacio
nal ha hecho de la sindicación un elemento • básico
de nuestra vida económica. Siendo esto así, nadl
se opone a que se establezca un nuevo ,procedimien
tp de determinación de bases, que permitirá, por otro
lado, reducir al mínimo la presión fiscal indirecta.
°Como es natural, la Hacienda-sespañola deberá te
-ner en todo momento uná intervención sustancial en
los trabajos, ya que al Estado no le es dable abdicar
de- su soberanía tributaria ni olvidar que le corres
ponde el ejercicio de la justicia fiscal. Y esto no so-.
lamente por propio res'peto, sino,' sobré todo, para
vigilar de manera muy especial que, en ningún mo
mento, pueda emplearse el nueva procedimiento co
mo arma de -lucha económica de tmos contribuyen--
tes contra- otro's o como medio de establecer o ro
'
bustecer el grado de predominio en que se encuen
tre una determinada actividad industrial o comer
cial en el mercado. Y tampoco, desde luego, para
producir una reducción de los ingresos del Tesoro.
Conviene significar que el nuevo régimen de con
venios globales con grupos de contribuyentes difie
re sustancialmente de los conciertos que hasta ahora
ha celebrado nuestra Hacienda.
Debe reconocerse que el nuevo sistema que va a
establecerse repre'senta una modificación muy im
portante en nuestro régimen tributario. Por ello, es
aconsejable iniciarlo en fortía prtidénte y experi
mental y facultar al Ministerio de Hacienda para
marcar el/ ritmo de su _aplicación dándole al efecto
una autoridad discrecional, tanto
•
respecto a la de
terminacith de las actividades profesionales que de
brn acogerse a este sistema como al Conjunto de mi
,
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puestos que se prestan a este tratamiento fiscal, pa
- ra llegar más tarde, cuando la experiencia haya con
densado en realidad los propósitos, a una configu
ración más peYfecta y permanente del estatuto fis -
cal de la profesión.
II. Modificaciones tributarias de carácter
general.
Las modificaciones co-ntenidas en la presente Ley.
en cuanto afectan a un solo iii*iuesto, responden a
dos tipos de razones. Unas de carácter general, ba
sadas en el desarrollo de la nueva orientación que.
de forma evolutiva quiere darse a nuestro sistema
fiscal. Otras, de orden más particular, que respon
den principalmente a retoques que en cualquier caso
es preciso hacer en la legislación hoy en vigor, para
remediar imperfecciones o vacíos que la experiencia
ha puesto al descubierto. Estas últimas vienen, reco
gidas en el -capítulo cuarto. Las primeras, en el ca
pítulo segundo, que es al que concretamente se re
fiere la exposición que a continuación se hace. Ha
parecido conveniente la separación en méritos a una
maydr claridad.
a) Contribución territorial rústica. — El - mayói
problema actual en esta contribución lo constituye
la existencia de sensibles diferencias relativas de gra
vamen, como consecuencia del procedimiento lento y
espaciado con que .se han llevado a cabo la ejecu -
ción del Catastro y sus comprobaciones. Resulta por
tanto necesario imprimir a los trabajos catastrales la
máxima celeridad para lográr su terminación lo an
tes posible' y montar entonc'es un sistema ágil de
comprobación. Llegado ete momento quizá fuera
posible, al llevar las bases imponibles a cifras que
se aproximen a la realidad, establecer también unos
tipos más reducidos.
No obstante lo dicho, debe intentarse poner reme
dio urgente a ciertos casos más subrayables, entre
los que descuella el dé las grandes explotaciones
agrícolas, que pueden y deben ser objeto de una
revisión más frecuente que la hasta ahora autoriza
da por nuestra legislación catastral. Con ello, ade
más de una- mayor justicia tributaria, se conseguirá
atenuar un problema planteado por la mayor pro
ductividad que normalmente tiene una explotación
grande respecto a una pequeña. El empresario agrl -
cola importante, dotado' normalmente de mayores
instrumentos de producción y de una mejor preparación agrícola, obtiene sus productos a. coste más
reducido que el agricultor marginal. El Estado es
pañol, por razones de política. social, protege a este
último mediante el establecimiento en muchos cas9s
de precios políticos que afectan a todos los agri
cultores por igual. Absorber mediante el iMpuesto
una pequeña parte de los pequeños beneficios de los
agricultores muy importantes es una medida lógica,
máxime si, como en la presente Ley, se limita a fin
cas Con líquidos imponibles superiores a ciento se
tenta mil pesetas.
Por ej contrario, se eleva hasta doscientas pese
tas de riqueza imponible por propietario en un mis
mo término municipal el límite de cincuenta pese
tas actualmente vigente 'para la no sujeción a gra
vamen poi' esta contribución. Aunque esta modifi
cación representa un positivo sacrificio para el Te
soro, tiene una
, completa justificación por su emi
nente carácter social, ya que beneficia af sector más
modesto y numeroso de los cultivadores, pues des
pués de esta reforma; más de una tercera parte del
censo de cultivadores quedará libre del pago de
esta contribución.
b) Impuesto sobre el trabajo*personal.—Dentro
de la línea de sistematización de nuestra imposicióndirecta es
• llegado el momento de dar sustantividad
.propia a los impuestos que actualmente gravan las
rentas del trabajo fundiéndolos en uno solo, que sedenominará "Impuesto sobre el trabajo personal".En la realidad actual, entre las rentas de trabajo
sometidas a imposición y las verdaderas no existe
siempre una correlación adecuada, pues si en unos
casos no hay diferencia entre la presión tributaria
legal y la efectiva, como ocurre, por ejemplo, conlas retribuciones de los funcionarios y empleados,
en otros muchos la disparidad entre aquéllas alcanza
porcentajes elevadísimo, como sucede, casi en general, con quienes realizan su trabajo en forma más
o menos económicamente independiente.
Ante el fracaso reiterado del sistema de declara
ción jurada en el ámbito profesional y la insuficien
cia detnostrada por los medios auxiliares de control,fenómenos de amplia vigencia en el mundo, se estima conveniente hacer uso del régimen ya previsto
en la regla cuarenta y dos de la Instrucción de ocho
de mayo de mil novecientos veintiocho, y a travésde los Colegios u Organismos profesionales, proceder a la determinación, primero global y luego indi•vidual, de las bases correspondientes a cada período impositivo.
Por otra parte, aunque ello representa un sacri
ficio para el Tesqpro, se eleva de doce mil a dieciocho
mil pesetas el límite exento aplicable a rentas fijas
anuales. También se dota a la escala de tipos de
una nueva estructura, más acorde con la orientación
que quiere darse al sistema.
(-) Impuesto sobre las rentas del capital.—Al es
tablecer con carácter independiente, dentro del sis
tema, un conjunto de impuestos de producto, hay
que tomar necesariamente en consideración los ren
dimientos del capital mobiliario, recogiend6 al es
tructurar el impuesto -correspondiente, en esta fase
previa, las normas relativas a la (lile hasta ahora
fué tarifa II de la Contribución de Utilidades.
Las condiciones en que hoy se desenvuelve la
economía española aconsejan mantener la estruc
tura progresiva de la tarifa para hacer innecesa
rias otras medidas que desalienten de modo direc
to a distribución de dividendos. Por esta misma
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razón, la progresividad de la escala se acentúa
a partir de los superiores al diez por ciento del
capital fiscal, cifra que puede considerare eni las
lindes de la anormal dentro de la práctica de las
Sociedades españolas.
En el ámbito de --la exacción hay a veces una
contraposición de intereses entre el que abona la
utilidad y quien la pereibe, por lo que la Admi
nistración conoce, en esos casos, con bastante
exactitud, las verdaderas bases impositivas. Son
excepción a lo dicho lbs supuestos en los cuales
no se da aquella contraposición, como ocurre en
las Sociedades de capital integradas por un re
ducido número szje socios que conjuntame-nte las
dirigen. En esta clase de compañías mercantiles
es corriente y habitual que, a pesar de su mar
cha próspera, pasen lustros sin repartir dividen
do alguno. Ello obliga a la adopción de medidas
fiscales que en ningún caso afectarán a las So
ciedades que contabilicen correctamente sus ope
raciones. A tal efecto, hay que reconocer la pro
cedencia de que todo beneficio admitido desde -un
punto de -vista fiscal por una Sociedad -que no
haya sido en su día imputado a un objeto deter
minado en la contabilidad oficial de la Empresa
se estimará como repartido entre los partícipes en
la proporción que establezcan los Estatutos socia
les o, en su defecto, en proporción al capital des
embolsado por los socios.
d) Impuesto sobre beneficios industriales y co
merciales.—La tributación de estos beneficios in
dustriales y comerciales en el sistema tributario
español se basa hoy, en general, en un sistema
de cuota fija y otro superpuesto de cuota varia
ble, calculada esta última en función de los bene
ficios del ejercicio y por medio de unas escalas
de tipos progresivos, según el tanto por ciento
que el beneficio represente respecto del capital
fiscal de la Empresa. Prácticamente, el sistema
funciona a base dé las respectivas cuotas de la
Contribución Industrial y de Comercio, como mí
nimas, y la tarifa tercera de Utilidades como com
plementaria, y en las Sociedadel' que rebasen de
terminado capital o reúnan ciertas condiciones
en vez de la Contribución Industrial se aplica, en
general, un tanto por mil del capital.
El régimen 4ue esta Ley establece intenta ser
armónico. Grava todas las actividades industria
les y mercantiles con 'una cuota fija de licencia
y con otra cuota variable, que se aplica a las
personas físicas y a través de la cuota mínima
del Impuesto sobre Sociedades, a las entidades
jurídicas. La imposición queda luego cerrada, en
lo que afecta a los primeros, con la Contribución
sobre la Renta, y en cuanto a los segundos, con
el impuesto sobre Sociedades, equivalente a la
actual tarifa tercera de la Contribución sobre
Utilidades.
e) Contribución general sobre la Renta.—La
imposición sobre el conjunto de la renta tiene un
marcado carácter político, ya que a través de
ella puede efectuarse una redistribución de ren
ta de las personas más ácomodadas a las de más
modesta economía. Esta es -la razón de ser de
su escala Progresiva. Dentro del sistema fiscal
español, la actual. escala de la Contribución so
bre la Renta, establecida por Ley de dieciséis de
diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro,
se detiene en el treinta y tres por ciento para ren
tas superiores a un millón de pesetas. Se estima
justificado incrementar su progresión haciéndola
llegar por tramos sucesivos hasta el cuarenta y
cuatro por ciento para rentas superiores a seis
millones de pesetas: Con ello se aumenta la car-,
ga fiscal de aquellos -españoles que disfrutan de
un excepcional bienestar económico y .que en ló
gica consecuencia deben contribuir en mayor gra
do a los gastos generales del país. ,
f) Impuesto sobre Sociedades.—Resulta con
veniente dar a la imposición global de los entes
jurídicos hoy recogida/ en la tarifa tercera de la
Contribución sobre Utilidades de la Riqueza Mo
biliaria una sustantividad propia.
-
Ha parecido procedente, para adaptar la iribu
tación de las personas jurídicas- a una mejor pi-ác
tica fiscal e incluso conseguir un trato económico
más adecuado de los beneficios de dichos entes.
establecer un tipo proporcional. Entre las razo
nes que abonan esta modificación pueden citar
se como más importantes las siguientes : la im
procedencia dé establecer discriminaciones fun
dadas en la utilidad límite de la renta, cuando se
trate de Sodedades ; la, posib,ilidad de que esta
progresión perjudique precisamente a la Empresa
productora eficiente, digna de que se le favorezca,
la realidad de que la revalorización no contabilizada
de los activos eleva inexorablemente el tributo a los
tipos más elevados ; la falta de equidad que supone
aumentar el tributo correspondiente al beneficio to
tal, por el solo incremento de una pequeña propo-f
ción de los ingresos, cuando tal incremento hace va
riar el tipo de la escala ; la conveniencia de supri
mir incentivos al traslado de beneficios a otros ejer
cicios o a Empresas intermedias para eludir los ti
pos máximos. Estas y ofras razones, que han pro
movido el abandono general en la casi totalidad de
los países de la escala progrésiva en este tributo,
son vigentes de igual modo en España y aconsejan
la adopción de un tipo único proporcional.
Con el fin de señalar un tipo adecuado para man
tener la presión tributaria_ representada hoy por la
escala actual, se han calculado, aproximados por de
fecto y con benevolencia, los promedios que en 1.1
realidad gravan hoy las bases globales estimadas
en el conjunto del tributo.
Sin embargo, el establecimiento de un tipo pro
porcional único tiene como serio inconveniente el
trato favorable que supone para las Empresas que
consiguen incrementar sus beneficios por encima del
nivel correspondiente a la renta de las Empresas de
.$‘
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producción y comercio de libre concurrencia corno
consecuencia del llominio que ejercen sobre,, un de
terminado ramo de la producción nacional. Con el
propósito de corregirlo conviene señalar un coefi
ciente, de incremento en el tributo para gravar más
fuertemente aquellas actividades cuando la realidad
las denuncie claramente corno merecedoras de este
trato diferencial.
g) Impuesto nsobre el gasto.—Los impuestos so
bre el gasto cumplen en todos los sistemas tributa
rios unaf triple función. Por una parte, habida cuen
ta de su gran capacidad recaudatoria, sirven para
obtener fondos cuantiosos que en otro caso habría
que procurar con los impuestos sobre el producto y
sobre la- renta con una elevación desconsiderada de
los tipos de éstos. Tienen, por otro lado, la ventaja
de que son menos sentidos por el contribuyente, al
estar incluidos en el precio de los artículos, pero
presentan el grave inconveniente de que cuando
afectan a una gran masa de productos obran en sen
tido contrario a la política social 'del Gobierno, al
gravar relativamente con más intensidad a los eco
nómicamente débiles que a - las personas bien aco
modadas.
El segundo objetivo que puede cubrirse con los im
puestos sobre el gasto es marcadamente social. Con
gravámenes de cierta importancia sobre los produc
tos considerados como de lujo (en países pobres
tienen que incluirse conceptos que en otros más ri
cos no tendrían tal calificación), se está en condi
ciones de operar de manera discriminatoria sobre los
sectores bien acomodados, con lo que se puede acen
tuar el carácter progresivo del conjunto del siste
ma impositivo y atenuar o contrarrestar más fácil
mente la regresión que se haya podido producir con
los impuestos sobre el gasto de amplia base, satisfe
chos por la mayor parte de los ciudadanos.
Existe una tercera función que en los últimos
arios ha merecido una atención especial. Por razones
de política económica unas veces y otras de política
social, los Gobiernos dictan medidas-encaminadas a
mantener precios altos para ciertos productos na
cionales o importados, de las que se derivan super
beneficios que, por ser ajenos al desarrollo normal
y propio ,de un negocio, en modo alguno deben per
cibir las Empresas interesadas ; en otras ocasiones
la elevación de precios de ciertos productos e-1 sim
ple consecuencia de su escasez en el mercado nacio
nal. El impuesto sobre el gasto puede remediar es
tos excesos absorbiendo en beneficio del Estado, es
decir, de toda la nación, el enriquecimiento produ
cido. Emplear el impuesto para este fin exige una
libertad de movimientos incompatible con su auto
rización por Ley en cada caso, debido a las conti
nuas alteraciones que sufren los mercados. Por otra
parte, nada se opone a que se faculte a los Gobier
nos para que actúen de manera genérica en • este
campo, si se considera que la regulación de precios
la vienen ejerciendo desde hace muchos años y que
•
ss,
en estos casos el impuesto, en definitiva, en nada
afecta ni a las tasas ni a los costes.
Nuestro sistema actual de gravamen sobre el gas -
to, dejando aparte los impuestos de Aduanas, que
tienen características especiales, consiste en gravar
solamente ciertos productos, y una sola vez, en al
gunos de los estadios que recorren desde el primer
produCtor hasta el consumidor. Hay impuestos que
recaen sobre la materia prima ; otros, sobre produc
tos fabricados total o parcialmente, y otros, sobre el
consumo. El sistema es cómodo, eficaz y de coste
reducido para la Administración, ya que en la me
dicta en que grava la fabricación, por estar ésta con
centrada en menos manos que el consumo, es más
fácil su comprobación. Por otra parte, la elevada
proporción que entre los productos_ gravados repre
sentan los que indudablemente no „son de primera
necesidad y los fundamentalmente de lujo, hace que
el sistema no deba considerarse corno regresivo.
Cualquier reforma que se intente de nuestro ré
gimen de imposición sobre el gasto habrá de tener
en cuenta lo que se acaba de señalar, que está en el
camino de los objetivos que se indicaron Len la pri
mera parte de esta exposición. No cabe duda algu
na de que sería una buena medida para evitar la
inflación, en los momentos actuales, elevar consi
derablemente los tipos y extender las bases de los
impuestos vigentes, ya que ello supondría una con
tracción tanto de la inversión como del consumo.
Pero por consideraciones de orden social no se quie
re- seguir esta orientación, sino por el contrario, se
propende, cuando las circunstaticias lo permitan, a
cáminar en sentido inverso. Sin embargo, pese a las
razones apuntadas, dada la escasez de algunos pro -
duetos en el mercado nacional, se estima que de
nada serviría una reducción del impuesto si no se
había de lograr una disminución paralela en el pre
cio real del producto.
Todo parece aconsejar que la modificación funda..
mental que debe establecerse ha de tender a aumen
tar muy sensiblemente el gravamen sobre el consu
mo y uso de productos de lujo, •ampliando su cam
po de aplicación y elevando sus tipos para lps obje
tos ya gravados, así como establecer impuestos de
compensación que cumplan la tercera función antes
citada.
Las repercusiones que pueden producirse en la
vida económica del país como consecuencia del es
tablecimiento de nuevos gravámenes aconsejan que
sean oídos aquellos Organismos oficiales o sindicales
que estén más directamente afectados_ por la refor
ma, a fin de que el Gobierno dicte la resolución de
finitiva con las debidas garantías de acierto.
11--) Impuesto de Derechos Reales y sobre trans
misiones de bienes, sobre el caudal relicto y sobre los
bienes de las personas jurídicas.—Manteniendo fun
damentalmente la sistemática del texto refundido
de la Ley reguladora de estos impuestos, que se
aprobó por Decreto de siete de noviembre demil
novecientos cuarenta v siete, se autoriza al Minis
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tro de Hacienda para introducir en él modificacio
nes que en lo sustancial afectan a cuatro grupos de
normas : d) actos sujetos ; b) actos exentos ; c) in
vestigación e inspección de dichos impuestos, y d)
exenciones y desgravaciones de la tarifa.
A) Se incorporan a la Ley, para someterlos al
impuesto, actos que como los arrendamientos, los
préstamos y las fianzas' de naturaleza personal revisten caracteres que obligan a incluirlos entre los
actos sujetos al pago de tributo ; .otros respecto de
los que, como las aportaciones sociales, los contra
tos de suministro y la renuncia y repudiación de la
herencia, reclamaban una más correcta sistematiza
ción ; otros como las declaraciones de obra nueva
de inmuebles y buques, con el propósito de elimi
nar una acusada defraudación del impuesto, y fi
nalmente, otros como las actas complementarias de
un documento público necesarias para la inscripción
registr-al de éste e inmatriculación de las fincas en
él comprendidas, determinadas concesiones adminis
trativas y la construcción, modificación, prórroga ex
presa y cancelación de prenda, para acomodar la Leyreguladora de este impuesto a las modificaciones le
gislativa que en ella han de tener obligada reper
cusión o acomodarse a los avances de la técnica in
dustrial.
B) Para limitar las exenciones y bonificaciones
o-torgadas en relación con estos impuestos a las que
en la actualidad se hallen plenamente justificadas,
se establece en el proyecto la necesidad de que aqué
llas se rehabiliten a instancia de parte interesada, o
sin ella, por el Ministerio de Hacienda, en el plazo
que en el proyecto se señala, fijando para lo futuro
la correcta doctrina de que sólo mediante disposición con rango de Ley podrán otorgarse exenciones
o bonificaciones de estos impuestos y de que, en todo
caso, corresponderá al Ministerio de Hacienda de
clarar su alcance y ex-tensión.
C) Las' directrices que inspiran esta Ley, en
cuanto a gestión de los tributos. se acomodan en ella
a las particulares características de los impuestos de
derechos reales y sobre transmisiones de bienes, con
el propósito de evitar el fraude fiscal, de hacer más
eficaz el control de los impuestos y de sancionar en,
forma tan ponderada como enérgica no sólo las omi
siones en que puedan incurrir los contribuyentes,
sino el olvido negligente de las Autoridades y fun
cionarios dé todo orden, cuya colaboración es indis
pensable para la ordenada exacción de estos im
puestos.
D) De conformidad con el sentido orientador de
esta Ley no se eleva ninguno de los tipos figurados
en la tarifa vigente, y en cambio en los conceptos
correspondientes a transmisiones a título lucrativo
entre ascendientes y descendientes y cónyuges se am
plía hasta diez mil pesetas el mínimo exento y se
reducen los tipos correspondientes a transmisiones
entre los mismos parientes entre diez mil y cincuen
ta mil pesetas, aumentándose en cambio la progre
Sión respecto de toda clase dé transmisiones a título
lucrativo de más de cinco millones de pesetas.
Fondos de previsión para inversiones exentos
de impuestos.
El problema de la renovación y de la ampliación
de lbs equipos de nuestras Empresas industriales y
agrícolas han merecido en los últimos arios una aten
ción considerable, habida cuenta de su influencia en
nuestra prosperidad económica. Entre los inconve
nientes que se presentan para poder resolverlo ade
cuadamente está, sin duda alguna, nuestro actual
régimen de tributación por los beneficios de las Em
presas. Como consecuencia" del fenómeno mundial'
de alza de precios resulta que .los fondos de amorti
zación que se pueden formar con exención de im
puesto, éomoquiera que están limitados en su cuan
tía a -una cifra igual al coste primitivo del elemento
que se amortiza, son insuficientes para su renovación.
La preocupación por este problema; justificada
por su trascendencia, obliga a considerar cuáles pu
dieran ser sus soluciones, que en síntesis se redu
cen a dos : 1) Autorizar la revalorización de los ac
tivos, con exención de impuesto ; o 2) Autorizar la
creación de fondos para renovación y ampliación de
los equipos, con exención 'total o parcial.
Después de un cuidadoso estudio se ha estimado
como más conveniente la segunda de esas soluciones
por los siguientes argumentos : La revalorización
de los activos supone una gran complicación administrativa, toda vez que es necesario justificar la
fecha en que se adquirió cada uno de los elementos,
para aplicar el índice de desvalorización de la mo
neda, correspondiente a cada ejercicio o período ;
la parte del inmovilizado que se revaloriza cuando
fué adquirida con* préstamos obtenidos de terceros
supone para el contribuyente un beneficio inmereci
do, al concederle ahora ventajas fiscales ; la revalo -
rización tiene un carácter pasivo e indiscriminado,
ya que pueden existir Empresas que_ se beneficien
de ella y posteriormente ni modernicen ni amplíen su
equipo.
Todos estos inconvenientes no aparecén, o lo ha
cen en grado más atenuado, en el sistema de fondos
exentos de impuestos, que, además, tiene la ventaja
especial de seguir el camino que ya inició la Ley de
veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y
dos, si bien con una orientación distinta. Entonces
se pensaba esencialmente en la amortización de ele
mentos adquiridos .hace tiempo, y en función de esta
circunstancia se concedían los beneficios ; ahora se
apunta hacia el futuro y en forma mucho más gene
rosa, puesto que se permite la creación de fondos
exentos de impuestos por una cifra ilimitada —en
tanto en cuanto sean reinvertidos posteriormente—,
a la vez que se amplía considerablemente el campo de
elementos en los que pueden producirse la inversión.
Se establece que se podrá llevar al fondo exento
solamente el cincuenta por ciento de los beneficios
,
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repartibles que no se distribuyan, para disminuir el
sacrificio del Tesoro, y permitir que las Empresas
lleven a reservas —con absoluta libertad de aplica
ción— otro cincuenta por ciento, del que tpuchas
de _ellas están muy necesitadas, habida cuenta de su
escasez de capital circulante.
Se exige la . condición de que únicamente -podrán
acogerse al leneficio las Empresas cuyo balance arro
je un beneficio mínimo del seis por ciento del capi
tal, por estimar que las de rendimientos bajos no
defien, en nuestras actuales circunstancias, acogerse
al sistema hasta que obtengan una mayor producti
vidad.
La medida tiene el doble carácter de estimular
el ahorro y de fomentar la inversión de orden agrí
cola o industrial, denotando con esta aseveración
que únicamente a las actividades de estas clases se
les concede el beneficio. Obliga a ello la necesidad
de dirigir el ahorro hacia las actividades más pro
ductivas. Teóricamente hubiera sido más perfecto
establecer, aun dentro de estas actividades, discrimi
naciones cualitativas mediante el señalamiento por
algún procedimiento de tipo discrecional de las ac
tividades concretas dignas de protección, pero en la
práctica el ejercicio ponderado de esta cualificación
presentaría dificultades muy importantes. Lo que,
por el contrario, parece más fácil y conveniente es
el ejercicio de una facultad negatoria por'los Minis
terios afectados, en relación con aquellas Empresas
inversiones cuyo incremento de actividad no re
sulte claramente aconsejable.
Se podía pensar que el estímulo al ahorro, aunque
fuera Sin inversión en la propia Empresa, podría
igualmente otorgarse a toda clase de ellas. La fuerza
lógica de este razonamiento lo hace aparecer, en
principio, como convincente ; pero si se analiza .con
más detenimiento se comprenderá que sería un tan -
to vacuo conceder el beneficio. para sujetarlo a la
condición de que .os fi:indos quedasen permanente
mente inmovilizados en determinados valores mobi
liarios o en cuenta en el Banco de España ; situa
ciones ambas necesarias si se quiere evitar que ei
ahorro se ponga a disposición de un tercero, fomen
tando- así un consumo o una inversión -en un campo
desconocido o estableciendo, en su caso, una inmo
vilización de créditos y valores -incompatible con las
exigencias de las Empresas comerciales.
Tal vez se diga que el beneficio sólo afecta a las
Empresas y no al ahorro privado de los particula
res, tan merecedor o más que aquél de cualquier otra
ventaja. Aun aceptando lo razonable de esta opinión,
n& se ha encontrado medio hábil de atenderla por
falta de medios adecuados de fiscalización. Las Fm
presas que llevan sus libros de contabilidad con arre
glo al Código -« de Comercio muestran a trav¿.s de
aquéllos y de sus balances su conducta financiera.
En las personas físicas, no obligadas por ningún pre
cepto a llevar contabilidad ajustada a requisitos le
gales, no hay posibilidad de controlar si una inver
sión hecha en un año queda anulada por una des
capitalización en otro renglón verificada en el mismo
tiempo o en el ejercicio anterior o posterior.
En suma, con las medidas adoptadas se pretende
estimular la autofinanciación de las Empresas, que
es el cauce normal por el que deben discurrir sus pro
pios ahorros. aun limitándolo a los de las propias
Empresas inverso'rasi. Si las medidas previstas Vienen
éxito, el Tesoro puede experimentar un quebranto de
doscientos a. trescientos millones de pesetas en la re
caudación, que sólo se halla justificado ante la impe
riosa necesidad de estimular la formación de uu, equi
po industrial mayor y mejor dotado.
IV. Gestión de los tributos.
El problema del fraude fiscal merece una cons;-
deración muy- especial. La primera consecuencia de
su existencia es que los ingresos del Tesoro sufren
una - merma cuya cuantía está en relación' con las •
proporciones de aquél. La segunda, de más trascen
dencia que la anterior, es que por su culpa queda
rota la política económica y social que inspira el
sistema tributario.
De nada sirve que se ponga el mayor cuidado al
proyectar esta política y llevarla a las Leyes fisca
les si posteriormente al pasar a los hechos, corno
consecuencia de la exigencia de una defraudación
importante, sus líneas quedan desdibujadas e incum
plidos los fines que - se pretendieron conseguir. Hay
que tener en cuenta que la defraudación no es pro -
porcional, puesto que hay unos contribuyentes que
defraudan más que otros ; si esto no fuera así, la
cuestión no sería tan grave, ya que a defraudacio -
nes proporcionales también corresponderían ingre
sos proporcionales, y de esta manera, aunque no en
todos los casos, en muchos seguiría distribuyéndose
la carga tributaria en la forma proyectada. La posi
bilidad de fraude es siempre tina ventaja concedida
a los bien acomódados en perjuicio 4e los débiles
P°' el simple hecho de que el campo de los primeros
puede ser más extenso, al tener mayores bases im
positivas, acentuándose esta desigualdad cuando se
trate de impuestos cuyo tipo de gravamen sea pro
gresivo.
Hay dos., modos de planear la acción contra t
fraude fiscal. Uno, estableciendo sanciones muy e
veras que permitan una menor vigilancia, con-fian
do en el respeto que imponen aquéllas. Otro, con
penalidades más benévolas, pero que exige ',de la Ad
ministración una mayor atención inmediata sobre
el contribuyente y una más detallada observación
de sus actividades ; en resumen, una mayor presión
indirecta. Incluida España entre los países que adop
tan esta última posición, no se ve posibilidad algu
na de reducir la ,fiscalización, pues sus consecuen
cias en orden- a la recaudación y a la propia justicia
impositiva serían funestas, a no ser que se practi
que la determinación de bases imponibles por el
régimen de Convenios globales que se inicia con est,‘
Ley, y una de cuyas ventajas es sin duda alguna h
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reducción - de las molestias que sufre el contribu
yente. Para todos los demás casos, y en especial
para aquellos de carácter 'cualitativo que denuncien
un grave incumplimiento Cré los deberes ciudadanos,
sólo cabe iniciar un desarrollo evolutivo y modifi
carprudente y paulatinamente nuestro sistema has
ta acercarlo al del primer grupo.
En nuestro país el volumen del fraude se estima
lo suficientemente grande para poder llegar a la con
clusión de que el medio más eficaz de elevar sensi.
blemeJlte la recaudacióri es atacarle con toda decisión
hasta llevar a los contribuyentes, en la medida de
lo posible,- a que tributen con arreglo a sus verda
deras bases fiscales. Las demás modificaciones del
régimen impositivo contenidas en la presente Ley
aspiran, más bien que a reforzar la recaudación, aun
cuando dicho fin no se desdeñe, a cubrir los otros
objetivos señalados en la primera parte de esta ex
posición.
La Hacienda estatal dispone ya hoy de facultades
y medios de los que tendrá que hacer uso íntegro,
habida cuenta de que el fin perseguido lo justifica
plenamente. Pero ha parecido conveniente reforzar
los con los que se establecen en el capítulo cuarto
de la presente Ley, cuya necesidad y conveniencia
se deduce fácilmente de la simple lectura de los pre
ceptos, por lo que sólo se hace referencia .en esta
exposición y someramente a los siguientes :
a) La Ley de veinte de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y dos anunció ya en su preámbulo
que no era sino una primera etapa. Se estima que
ha llegado el momento de dar el segundo paso au
mentando moderadamente las sanciones mediante el
ensanchamiento del campo para la calificación de
los expedientes como de ocultación o defraudación,
y la imposición de una mayor penalidad a los con
tribuventes que reiteren su negativa a facilitar la
acción de la inspección en cuanto a la búsqueda
datos referentes a otros contribuyentes.
b ) Se afronta también el problema de la retri
bución de los servicios de inspección trasladando la
actual participación en las cuotas descubiertas a urr.
participación en la cifra total de recaudación por loz
conceptos normalmente sujetos a inspección.
V. Modificaciones tributarias de carácter
especial.
En el capítulo cuarto de la presente Ley se reco
gen una serie de modificaciones que, como quedó
dicho más arriba al hablar de las modificaciones tri
butarias de carácter general, son debidas en su ma
yor parte a retoques que parece necesario hacer en
la legislación fiscal hoy en vigor, para remediar cier
tos defectos o vacíos que la práctica ha demostrado
contienen. Otras son consecuencia obligada ó lógica
de nuevas situaciones que plantean las reformas in
troducidas por el capítulo segundo. Afectan a varios
impuestos, y como de la lectura de su texto puede
¿ipreciarse, tienden en unos casos a aclarar dudas
surgidas, y en otros, a evitar o, por lo menos, difi
cultar fáciles caminos de evasión del impuesto. Me
recen especial mención las siguientes :
a) El artículo diez de la Ley de Reforma Tribu
tara, de dieciséis de diciembre de mil novecientos
cincuenta y cuatro, dispuso que las participaciones
en ingresos percibidas por personas naturales o ju -
rídicas, cualquiera que sea el concepto de que se de
riven, serán integradas en la base impositiva pot
la tarifa tercera de Utilidades. Ello con independen
cia del gravamen del veinte por ciento sobre dichas
participaciones por tarifa segunda de Utilidades
cuando así procediere.
La Orden de cuatro de julio de mil novecientos
cincuenta y cinco y el Decreto de veintitrés de no
viembre de mil novecientos cincuenta y seis estable
cieron normas para el desarrollo del precepto antes
citado, reseñando los casos en que no procedía el
incremento a la base impositiva por tarifa tercera.
Ante las numerosas consultas planteadas con res
pecto al alcance que haya de darse a las disposicio
nes vigentes, es necesario dictar las normas oportu
nas, con el propósito de adaptar la legislación en vi
gor a la realidad y buen 'orden económico de
Empresas, logrando una eficacia y equidad mayores
en el orden tributario.
b) El artículo quinto de la Ley de veitticuatro
de octubre de mil novecientos treinta y nueve esta
bleció a favor de las Empresas declaradas de inte
rés nacional una exención del cincuenta por ciento
del impuesto sobre beneficios, cuando el beneficio
a repartir no excediera del siete por ciento del ca
pital. Se hace necesario completar el citado precep
to para declarar excepcionalmente sujetos a tribu
tación los beneficios repartibles obtenidos por di
chas Empresas, cuando concurran en ellas alguno
de los supuestos a que se refiere el párrafo final del
apartado f) del capítulo titulado "Modificaciones tri
butarias de carácter general".
Con las normas contenidas en el capítulo cuarto
se intenta completar los cimientos de la estructura
que con la presente Ley se pretende comenzar a le
vantar en nuestro sistema fiscal, con la esperanza
de situarlo en condiciones de que pueda coadyuvar
de manera eficaz a la consecución de los fines fun
damentales que se anunciaron en las primeras líneas
de esta exposición.
En su virtud, de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
TITULO PRIMERO
Gastos e ingresos.
Artículo primero.—Se conceden créditos para los
gastos ordinarios del Estado durante el año econó
Ministerio del Ejército, siempre que su necesidad
se derive de la reorganización que habrá de llevar
se a cabo en los servicios de dicho Departamento.
Las transferencias efectuadas en el primer ejer
cicio de un bienio sólo surtirán efecto en el siguien
te, si expresamente figuran entre las alteraciones
incorporadas al mismo. Cuando, aun no habiendo
procedido así, resulten también necesarias para el
segundo ario, se tramitarán y dispondrán durante
su vigencia en la forma ya indicada.
Artículo cuarto. — Se autoriza al Ministro de
Hacienda para aplicar durante el período de vi
gencia de esta Ley las disposiciones del Decre
to-Ley de doce de diciembre de mil novecientos
cincuenta y dos, que le facultaron para incorporar
a las Cuentas de Presupuestos del ario 'mil no-.
vecientos cincuenta y tres los remanentes de los
créditos del ejercicio anterior y de los extraordi
narios o suplementarios concedidos durante el
segundo semestre del mismo. Las condiciones,
trámites y plazos a que habrá de ajustarse esta
incorporación serán los establecidos en dicho De
creto-Ley, referidos los últimos a los respectivos
arios de mil novecientos cincuenta y ocho y mil
novecientos cincuenta y nueve, y la. fecha en que
habrán de estar formalizados los contratos en
que se hayan de fundar las peticiones de incor
poración será para- el primer ario la de publica
ción de la presente Ley, y para el segundo, la que
en su día señale el Ministro de Hacienda, previo
acuerdo del Consejo de Ministros.
Artículo quinto.—Los Tribunales de Contra
bando y Defraudación atenderán a los gastos de
transporte, custodia y conservación de los géneros
afectos a infracciones de dicho orden y a los
gastos de su funcionamiento con cargo a la cuen
ta que, a nombre del Tribunal Superior de Con
trabando y Defraudación, figura abierta en la
agrupación de "Acreedores del Tesoro", en la In
tervención Central de Hacienda, debiéndo rein
tegrarse a la misma al practicarse la liquidación
del respectivo expediente los gastos imputables
a los géneros que le estén afectos.
• El saldo o sobrante que en fin de ejercicio pre
sente la expresada cuenta se ingresará en el Te
soro, con aplicación a "Recursos eventuales de todos
los ramos".
Artículo sexto.—Solamente en casos muy ex
cepcionales, y previo el más exacto cumplimien
to de las prevenciones contenidas en el artícu
lo cuarenta y uno de la Ley de Administración
y Contabilidad, de primero de julio de mil nove
cientos once, y la Orden del Ministerio de Ha
cienda de doce de junio de mil novecientos trein
ta, podrá este último Departamento dar curso a
las peticiones que se le
s
formulen durante la vi
gencia de este Presupuesto en orden a la conce
sión de créditos suplementarios y extraordinarios.
Artículo séptimo. — Se autoriza al Gobierno
para que, después de iniciada la tramitación de
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mico de mil novecientos cincuenta k y ocho hasta la
suma de cuarenta y ocho mil cuatro millones nove
cientas cincuenta y ocho mil treinta y una pesetas
con noventa y dos céntimos, distribuidas en la for
ma que expresa el adjunto estado letra A. Los in-•
gresos ordinarios para el mismo ejercicio se calcu
lan en cuarenta y ocho mil siete millones novecien
tas dieciocho mil quinientas pesetas, según se detalla
en el adjunto estado letra B. -
La exacción de todos los impuestos consignados
en el citado estado letra B se efectuará con arreglo
a las normas impositivas en vigor para el bienio
mil novecientos cincuenta y seis-cincuenta y Qete
con las modificaciones introducidas por la presente
Ley.
Artículo segundo.—Asimismo se conceden dota
ciones para atender a la financiación de los Orga
nismos de la Administración del Estado que se de
tallan en el también adjunto estado letra C, hasta
la cifra total de once mil novecientos diez millones
de pesetas.
-
Las cantidades que con cargo a estos anticipos se
libren a los organismos de que se trata devengarán
intereses a favor del Estado al tipo de cuatro po.t.
ciento anual.
Además de la dotación que en dicho estado le
tra C se asigna al Instituto Nacional de la Vivien
da, este organismo podrá disponer de las cantida
des que le reviertan por enajenación de su patri
monio, hasta completar la cifra total consignada en
su último Presupuesto.
En el caso de que el producto de estas enajena
ciones, unido a la llotación figurada en dicho estado
letra C, no alcance el expresado límite, se entende
rá elevada la indicada dotación en la cuantía pre
cisa para completarlo.
El Consejo de Ministros distribuirá trimestral
mente los fondos que considere conveniente entre
gar en cada período a los organismos, para la eje
cución de las inversiones que hayan de realizar,' a
cuyo efecto tendrá en cuenta, en su caso, el sobran
te de la asignación correspondiente al ejercicio de
mil novecientos cincuenta y siete que no hubieren
comprometido para pago por resultas de su gestión
en dicho ario.
Artículo tercero.—Se autoriza al Gobierno 'para
que, a propuesta de los titulares de los Departamen
tos ministeriales y previo informe del de Hacienda,
acuerdp la realización de las transferencias de cré
dito que las necesidades de los servicios hagan in
dispensables entre los diferentes conceptos de un
mismo artículo de los comprendidos en los capítu
los segundo al séptimo de cada una de las secciones
del presente Presupuesto.
Quedan excluidos de la autorización indicada los
capítulos primero, "Personal", y octavo, "Ejercicios
cerrados".
La aprobación de transferencias podrá extenderse
a todos los créditos de las secciones, capítulos, ai -
tículos y conceptos del Presupuesto de Gastos del
fr
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los oportunos expedientes de habilitación de cré
ditos extraordinarios o suplementarios, v.una
vez emitidos en ellos informe favo-rable por el
Consejo de Estado, pueda acordar, a propuesta
del Ministro de Hacienda, el otorgamiento en la
cúantía que sea precisa de anticipos de Tesorería
a cuenta de los mismos, siempre que, a su juicio,
y por estar destinado su importe a cubrir nece
sidades inaplazables, sea manifiesta la urgencia
de su concesión. El importe de los anticipos acor
dados que se encuentren pendientes de formali
zación
,
mediante la aprobación por las Cortes de
los correspondientes proyectos de Ley no podrá
exceder. en ningún- momento .del uno por ciento
del- total dé los créklitos autorizados en el estado
letra A del presente Presupuesto.
Si las Cortes en su día no aprobaran algún' pro
yecto de -Ley habilitando un suplemento de cré
dito o crédito extraordinario, el importe del anti
cipo que en s& caso se hubiera autorizado por
razón del mismo se reintegrará al Tesoro median
te pagos. en formalización imputados a aquellos
créditos del Presupuesto de gastos del Departa
mento a que afectó el anticipo que, atendidas las
necesidades de los servicios, sean más fácilmente
stisceptibles de minoración.
Artículo octavo.—Se autoriza al Ministro de
Hacienda para 'incluir en una liquidación adicio
nal a la Cuenta .General del Estado del ejerci
cio de mil novecientos cincuenta y siete el impor
te de los gastos o desembolsos para cuya realiza
ción hayan sido acordadas por el Consejo de
•
Ministros anticipaciones del Tesoro que se en
cuentren pendientes de cancelación en treinta y
uno de diciembre de dicho ario.
Para llevar a cabo lo dispuesto en el párrafo
anterior, los perceptores de las expresadas an
ticipaciones presentarán la justificación que co
rresponda, según su naturaleza, a los Departa
mentos 11/finisteriales de que dependan o formen
parte. a fin de que -por éstos rse promuevan los
respectivos expedientes o cuentas para el recono
cimiento o liquidación de las obligaciones tuyo
pago ha de formalizarse. Estos expedientes o
cuentas deberán et informados por la Interven
ción General de la Administración. del Estado, y.
una vez aprobados, se procederá a cancelar, total
o parcialmente, las anticipaciones a que se re
fieran. a cuyo efecto se entenderán habilitados los
créditos necesarios.
La parte de dichas anticipaciones que no se
regularice en la forma indicada después de set
requeridos para ello -sus perceptores por el_ Mi
nisterió de Hacienda, se reintegrará por éstos al
Tesoro con la misma aplicación con que aquéllas
se hubieren efectuado.
Artículo noveno.—Por la Intervención General
de la Administración del Estado se procederá
inmediatamente a la revisión de las cuentas par
ciales de Tesorería y antecedentes con ellas re
lacionados para que puedan datarse en las mis
mas cuantas, cantidades estén representadas por.
existencias en documentos y efectos que no re-
•unan la circunstancia de ser valores realizables
o efectos públicos en circulación.
De igual modo se pratticará la clasificación de
todos y cada_ uno de los saldos, tanto en favor
como en contra, del Tesoro que aparezcan en las
cuentas de Tesorería, rentas públicas y gastos
públicos, con el fin de que mediante las formali
zaciónes o rectificaciones que procedan figuren
tan sólo en dichas cuentas los créditos o débitos
veréláderamente exigibles o realizables.
Artículo diez.—Se autoriza al Ministro de Ha
cienda para cubrir el importe del déficit que re
sulte de la realización de los ingresos y gastos
comprendidos. en los artículos primero y segun
do de la presente Ley emitiendo Deuda- del Es
tado o del Tesoro o mediante anticipos del Ban
co de, España, que no podrán rebasar el límite
autorizado por el artículo veintidós -de la Ley
de Ordenación Bancaria, de .treinta y uno de di
, ciembre de mil novecientos cuarenta y seis.
Las características y condiciones de la Deuda que
se emita se fijarán por Decreto acordado en Consejo
de Minitsros, y el producto de su negociación çe apli
cará a "Recursos extraordinarios- del Tesoro". Los
gastos de emisión y los de negociación y entreteni
miento de dicha Deuda se imputarán al crédito figu
rado al efecto en el capítulo quinto, artículo noveno,
grupo primero, concepto sexto de la sección quinta,
de Obligaciones Generales del Estado.
Si las circunstancias lo aconsiejaren, t Deuda ,es
tatal podrá ser sustituida-, previa autorización dada
por el Gobierno, 1:obr. Deud9., emitida por los Organis
mos figúrados en el estado letra C, cgn el límite para
cada uno de -ellos de la cifra a ((tic asciende la do
tación que se les asigna. Las características y con
diciones de esta emisión se fijarán por Decreto acor
, dado en Consejo de Ministros, a propuesta del de
Hacienda.
ArtícUlo once.—Se autoriza al Gobierno para emi
iir, corno ampliación, Deuda a.mórtizable del Estado
al cuatro por ciento,emisión uno de abril de mil
novecientos cincuenta 'y siete, en la cuantía necesaria
para cubrir la conversión voluntaria de las obligacio
nes del Tesoro, de vencimiento uno de diciembre de
mil novecientos cincuenta y ocho, emitidas ir De
creto-ley de veintisiete de _noviembre de mil nove
cientos cincuenta y tres, y para negociar el nominal
de dicha Deuda preciso -para atender al reembolso
de obligaciones del Tesoro que se solicite. Las con-'
diciones en que se verificará la conversión serán es
tablecidas pot Decreto acordado en Consejo de Mi
nistros:
Los gastos de emisión y negodación, así 'como los
demás inherentes a esta clase de obligaciones en el
ejercicio de mil novecientos cincuenta y ocho, se impu
tarán al crédito figurado en el capítulo quinto. artícu
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lo noveno, grupo sexto de la sección quinta de Obli
gaciones generales del Estado, "Deuda Pública"
Artículo doce.—Se autoriza a la Presidencia del
Gobierno para que, eti las condiciones y para los fi
nes establecidos en el Convenio de concesión del fe
rrocarril de Tánger a Fez, sancionado», por Ley de
diecisiete de julio de mil novecientos catorce, pueda
aprobar la emisión de obligaciones españolas de dicho
ferrocarril. Las cargas financieras dimanadas de las
obligaciones que se pongan en circulación no exce
derán del importe del crédito disponible que figura
concedido en -1,a sección "Acción de España en Afri
ca", capítulo quinto, artículos primero, quinto y_no
yeno, grupo único.
Los nuevos títulos disfrutarán del tipo de interés
v las exenciones tributarias reconocidas en la Ley
de quince de -junio de mil novecientos cuarenta y dos
a los actualmente en circulación.
Artículo trece.—En el ejercido de la facultad de
disposición de los gastos propios de los servicios de
cada Departamento y de los Organismos paraestata
les de ellos dependientes, a que se refiere el artículo
segundo de la presente Ley, se abstendrán quienes
hayan de utilizarla (je formular propuestas de realiza
ción de obras, adquisiciones o 'servicios, cuya ejecu
ción tenga que durar más tiempo del que corres
ponde al período de un ejercicio que den lugar a que
P' razón de las mismas hayan de comprometerse
créditos del ario en curso y Sucesivos que excedan
de un determinado porcentaje de los autorizados al
efecto, debiendo reservar anualmente el resto de di
chos créditos para atender a las obras y servicios que
hayan de quedar terminados dentro del mismo ejer
' cicio en que se aprueben y para hacer frente a los
pagos por revisiones y modificaciones de precios ex
propiaciones y demás gastos de todo orden que se
reconozcan y liquiden por razón de contratos cele
brados con anterioridad.
Se autoriza -al Gobierno para fijar, a propuesta de
los Departamentos ministeriales, y previo informe del
de Hacienda, el porcentaje de los créditos que dichos
Departamentos y los Organismos paraestatales a ellos
adscritos podrán compromete-. en cada ..as ‘.i y año
para el mismo y para los sucesivos, por expedientes
de obras o sérvicios a ejecutar en varios ejercicios
y los que habrán de reservar para atender a las res
tantes finalidades.
Los aplazamientos que dichas obras y servicios ha
yan de experimentar en su ejecución: bien por ini
ciativa de los Departamentos ministeriales o a peti:ción de-los contratistas encargados de realizarlos, so
lamente podrán ser acordados cuando de ellos se de
rive alguna alteración en las anualidades que tuvie
ren asignadas previo informe del Ministerio de Ha
cienda.
Artículo catorce.—Los créditos asignados a los dis
tintos Departamentos ministeriales destinados gené
ricamente a costear o subvencionar obras o servicios
que impliquen inversiones de Carácter nacional. se
ordenarán de acuerdo con lo Vevisto en el párrafo
quince del artículo diez y en el párrafo diez del ar
tículo catorce, ambos del texto refundido" de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Esta
do de veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta
y siete, y, en su caso, onforme al programa que a
tal efecto se haya elaborado con arreglo al párrafo
sexto del artículo trece de la misma Ley. El Minis
terio de Hacienda cuidará del cumplimiento de los
acuerdos que se refieran a la financiación de dichas
inversiones, dentro de los límites de la presente Ley
de Presupuestos.
Artículo quince.—Los Ministerios y los Organis
mos paraestatales dependientes de los mismos a que
se alude en el artículo anterior que hayan de realizar
obras o inversiones complementarias o coordinadas
con otras a cargo de distintos Departamentos u Or
ganismos. cuidarán muy especialmente de que su eje
cución se realice de acuerdo con los planes combina
dos. que a este efecto se redacten, para que, llevando
la totalidad de los trabajos un ritmo paralelo, queden
terminadas a un mismo tiempo y puedan ponerse en
servicio simultáneamente.
De la misma manera se procederá con las obras o
inversiones que. corriendo totalmente a cargo de un
mismo Ministerio u Organismo, comprendan traba
jos de distinta naturaleza y sea indispensable que
todos ellos queden ultimados para que aquéllas pue -
dan entrar en servicio.
Por la Presidencia del Gobierno, a propuesta de
los Departamentos ministeriales y previo informe del
de Hacienda, se someterá al acuerdo del Consejo de
Ministros, en el plazo improrrogable de dos meses,
la determinación de las obras y conceptos presupues
tos tanto en los generales del Estado como en los
de los Organismos paraestales comprendidos en el
artículo segundo de esta Ley, que, por estar afecta
dos por lo dispuesto en el presente artículo, deban
ser objeto de ordenación conjunta del gasto.
Artículo dieciséis.—Se autoriza al Gobierno para
señalar, a propuesta de los Departamentos ministe
riales interesados y previo informe del de Hacienda,
los créditos o parte de ellos, tanto de los Presupues
tos generales del Estado como de Tos Organismos
paraestatales, que por haber de emplearse en la eje
cución de obras o servicios de carácter eminentemente
provincial o local, pueda su administración ser atri
buida a las Comisiones provinciales de Servicios
Técnicos.
Dichos Organismos podrán funcionar en pleno o
en Comisión permanente y serán siempre presididos
por el Gobernador civil respectivo. El Gobierno fija
rá sus atribuciones en orden a las actividades que
en este artículo se les encomiendan, y podrá ampliar
su composición con los -jefes o Delegados de sezvi
cios centrales en las provincias que no forman parte
dé ellos con carácter permanente, así como también
con cualesquiera otros representantes de actividades
u Organismos locales que considere procedente.
Las expresadas Comisiones elevarán a la Presiden
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ca del Gobierno propuestas razonadas de -las nece
sidades qué, en orden a la ejecución de obras o servi
cios en que se precise la colaboración del Estado o
de los Organismos paraestatales, existan en la pro
vincia y de la preferencia que, a su juicio, deba darse
a su realización. En dichas propuestas harán cons
tar las aportaciones que al efecto se encuentren en
condiciones de realizar con cargo a sus recursos pro
pios y las que por las Corporaciones Locales u otras
Entidades o particulares pudieran hacerse.
Estudiadas las propuestas por la Presidencia del
Gobierno, y teniendo en cuenta los acuerdos anterior
mente indicados, se procederá por la niisma a propo
ner a la Comisión Delegada del Consejo de Minis
tros para Asuntos Económicos o, en su caso, a la de
Sanidad y Asuntos Sociales, las obras o servicios
que en el ario hayan de ser realizadas o iniciados y
el orden en que deban serio, teniendo en cuenta los
recursos disponibles. las aporfacTones: ofrecidas, la
importancia de su ejecución desde el punto de vista
nacional y la coordinación de los planes provinciales
con el plan nacional que habrá de redactarse
Los acuerdos que adopte la Comisión Delegada del
Consejo de Ministros se comunicarán a los respec
tivos IVIinisterios para que por los mismos sean asig
nados a cada provincia los créditos o parte de ellos
que corresponda atribuirles. Una vez realizada por,
aquéllos esta atribución, de la que deberán dar cono
cimiento a la Sección de Contabilidad de cada De
partamento, a la Ordenación Central de Pagos y a
la respectiva Delegación de Hacienda, quedará a car
go de las Comisiones Provinciales indicadas la reali
zación de las obras o trabajos autorizados, con apli
cación a los fondos que hayan de cubrirlos, ,v que en
la parte a satisfacer con recursos del Estado. serán
abonados directamente a los a-creedores mediante ór
denes de la Comisión, que producirán mandamientos
de pago de .las Delegaciones de Hacienda, expedidos
por éstas con cargo a los créditos o parte de ellos
que la provincia tenga atribuidos para su realización.
La ejecución de estas obras y servicios se efectua
rá con sujeción a las normas contenidas en el capí
tulo quinto de la vigente Ley de Contabilidad.
Artículo diecisiete.—Las vacantes que se produz
can en plantillas o plazas declaradas "a extinguir"
o "a amortizar" y comprendidas como tales en la
Sección diecinueve de los Presupuestos Generales del
Estado quedarán amortizadas en el momento mismo
en que se originen, de acuerdo con las disposiciones
de cada Servicio, siempre que no exista petición de
reingreso formulada por funcionario excedente con
derecho a ocuparla, prohibiéndose en absoluto hacer
nuevos nombramientos con cargo a los respectivos
créditos, aun cuando éstos no se anulen hasta fin de
ejercicio.
Se exceptúan de esta prohibición los nombramien
tós que origine el pase del personal de otras situa
ciones a las de "a extinguir" o "a amortizar", previsto
mediante la inclusión de nuevos créditos en la indi
cada Sección.
Para hacer efectivos en sus respectivos plazos los
sueldos o emolumentos de cualquier clase que este
personal tenga asignado será indispensable que la
nómina o documento acreditativo de los mismos sea
diligenciado por el Interventor Delegado del Minis
terio, Centriks o Dependencia' a que los interesados
estén afectos.
Los Jefes de los Servicios en que este personal
se utilice serán responsables, juntamente con los In
terventores y los Ordenadores de Pagos, de las acre
ditaciones de haberes u otros devengos que se pro
duzcan contraviniendo lo dispuesto en el presente ar
tículo, para cuya más exacta aplicación se atribuye
exclusivamente la facultad ordenadora de estos pa
gos a la Ordenación Central de los Ministerios Ci
viles v a las de los Ministerios del Ejército, Marina
y Aire.
Artículo dieciocho.—La- determinación del pase a
situación de excedencia forzosa de los funcionarios
del Estado se efectuará individualmente y por Orden
Ministerial emanada del Departamento de que los
mismo dependan, pasando a percibir los haberes de
excedencia mediante nómina especial que, con justifi
cación de su permanencia en dicha situación para
cada pago, formularán los Habilitados del Cuerpo
de origen, con cargo al crédito al efecto figurado en
la Sección diecinueve, "Obligaciones a extinguir de
los Departamentos ministeriales", capítulo primero,
artículo sexto, grupo segundo, concepto único.
Artículo diecinueve.—Los Departamentos ministe
riales V Organismos autónomos no podrán, sin au
torización expresa del Consejo de Ministros, efectuar
nombramiénto alguno de personal interino o eventual,
cualquiera que sea la plantilla o crédito de sus Pre
supuestos con que hubieran de satisfacerle los suel
dos, remuneraciones o jornales correspondientes
El Departamento u Organismo que considere in -
dispensable la designación de personal de esta clase
elevará al Consejo la oportuna propuesta, debidamen
te justificada e informada por el Ministerio de Ha
cienda.
Por excepción, cuando las necesidades del servicio
requieran de un modo inexcusable la práctica de esta
clase de nombramientos y se encuentre ya convocada
la oposición o concurso necesarios para cubrir en
propiedad las plazas que se encuentren vacantes, se
podrán nombrar interinos con el haber correspon
diente a la última categoría y clase de las respectivas
,plantillas.
Los así nombrados habrán de cesar forzosamente
al término de la celebración de las oposiciones o con
cursos correspondientes y siempre dentro del plazo
de los ocho días siguientes a la publicación de las
listas o relaciones de los opositores o concursantes
aprobados.
Artículo veinte.—Se autoriia al Gobierno para mo
dificar, dentro del importe del crédito presupuesto, la
cuantía y condiciones de percepción de las actuales
cesantías imputables en la sección sexta de las Obli
gaciones generales (111 Estado.
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Artículo veintiuno.—Se autoriza a la Presidencia
del Gobierno para que, en sustitución de los funcio
narios que perteneciendo a la disuelta Sección Co
lonial del Ministerio de Estado o al Cuerpo a extin
guir de Taquígrafos-Mecanógrafos de la Dirección
General de Plazas y Provincias Africanas y figurando
en este Presupuesto adscritos a la misma, causen baja
por fallecimiento o jubilación, pueda nombrar otros
procedentes de la Administración General o de las
Administraciones Especiales de las Provincias, Afri
canas para cubrir las vacantes producidas en los ser
vicios de dicho Centro directivo por la baja de
aquéllos.
Los funcionarios así nombrados percibirán sus ha
beres transitoriamente por cuenta del crédito concé
dido al concepto presupuestario dentro del que ocu
rra la vacante, en tanto su dotación se adscriba al ser
vicio en cuya plantilla figuraba el funcionario que
cesa y, sucesivamente, el nuevo nombrado. En modo
alguno aquella circunstancia podrá ser invocada para
formar parte de la disuelta Sección Colonial del Mi
nisterio de Estado ni del Cuerpo a extinguir de Ta
quígrafos-Mecanógrafos.
Se autoriza también a la Presidencia del Gobierno
para que, en sustitución de los funcionarios pertene
cientes a la disuelta Sección Colonial del Ministerio
de Estado y al Cuerpo "a extinguir" de Taquígrafos
Mecanógrafos de la Dirección General de Plazas y
Provincias Africanas que causen baja por motivos
distintos de los señalados en el párrafo primero del
presente artículo, pueda destinar a prestar servicios
en dicha Dirección General a otros funcionarios de
la Administración General o de las Provincias de
Africa.
Estos funcionarios así nombrados quedarán en la
situación administrátiva que legalmente les corres
ponda én sus respectivos Cuerpos de procedencia.
con arreglo a las disposiciones vigentes en el momen
to de su nombramiento, y percibirán, transitoriamen
te, sus haberes con cargo a los créditos de la plan
tilla de aquel de los citados Cuerpos en la que se
produjo la vacante que ocasionalmente cubre ; pero
en ningún casolpodrá alegar esta circunstancia para
solicitar su ingreso en dichos Cuerpos, declarados
a extinguir".
Los funcionarios de los Cuerpos "a extinguir" ci
tados. que cesen encla prestación de servicio activo y„cuya vacante sea ubierta en la forma determinada"
en el párrafo anterior, estarán sujetos, de mgdo general, a las disposiciones vigentes. sobre la materia,
y además habrán de' atenerse especialmente a la con
dición de que no podrán reingresar hasta que el, fun
cionario que se nombró para sustitufrlos consiga, a
su vez, la vuelta a su Cuerpo de procedencia.
Artículo veintidós.—Se autoriza al personal médico
dependiente de las Direcciones G-enerales de Benefi
cencia y Obras Sociales y de Sanidad, al Ingeniero
jefe Inspector General de Vialidad y Saneamiento, al
personal farmacéutico del Centro Técnico de Far
macobiología, al de Capellanes de la Beneficencia
lt
General y al de. Maestros y demás que realicen funcio
nes docentes en establecimientos de la mencionada Be
neficencia, con dotaciones en el capítulo primero, ar•
tículo primero de la sección sexta de Obligaciones de
los Departamentos ministeriales en este Presupuesto,
para percibir sus haberes en concepto de sueldo o en
el de gratificación, previa conformidad otorgada en
su caso, por el Ministro de la Gobernación.
Artículo veintitrés.—Se autoriza al Ministro de la
Gobernación para seguir abonando los haberes ac
tuales del personal de Auxiliares interinos masculinos
y femeninos, de la jefatura Provincial de Correos y
Caja Postal de Ahorros, con cargo a los créditos
consignados para el Cuerpo Auxiliar Mixto de Co
rreos, hasta que la plantilla de éste se complete con
personal ingresado por oposición, en cuyo momento
habrán de cesar los nombrados interinamente. Esta
autorización podrá aplicarse, en los mismos, térmi
nos, al personal interino de los Cuerpos de Carteros
Urbanos y Subalternos.
Asimismo se autoriza al Ministerio de la Gober
nación para abonar los haberes del personal de Au
xiliares interinos, masculinos y femeninos, de la Je
fatura Principal de Telégrafos y Servicios Genera
les de Telecomunicación, con cargo a los créditos
consignados para el Cuerpo Auxiliar Mixto de Te
lecomunicación, en tanto la plantilla de éste no se
complete con personal ingresado por oposición, en
cuyo momento habrán de cesar los nombrados inte
rinamente. Esta autorización podrá aplicarse, en los
mismos términos, al personal interino de los Cuerpos
de Vigilancia y Servicio al de la Escala de Radiotele
grafistas, con la condición de que los nombramientos
para estos últimos recaigan en personal que posea el
título de Operador Radiotelegrafista de primera o de
segunda clase: expedido por la Escuela Oficial de Te
lecomunicación.
Artículo veinticuatro —Igualmente se autoriza al
personal docente de la Escuela Oficial de Telecomu
nicación pertenecientes a alguno de los Cuerpos de
Telecomunicación con dotaciones en el capítulo pri
mero, artículo primero, del presupuesto antes citado,
para que pueda percibir sus haberes en concepto de
sueldo o en el de gratificación, previa conformidad
otorgada en las mismas condiciones señaladas en el
artículo anterior.
Artículo veinticinco.— Se autoriza al Gobierno
para que, a propuesta del Ministerio de justicia, y
sin alterar el importe total de los créditos destinados
a servicios de la Administración de justicia, modifi
que la división y demarcación .de partidos judicialesArtículo veintiséis.—Se autoriza al Ministro ,tleJusticia para que, sin alterar el importe total de los
créditos destinados a Obligaciones de Culto v Clero,
modifique el detalle de los mismos, a fin de ajustar
los límites de las diócesis a los cambios que por De
creto de la Sagrada Congregación Consistorial se
públique, de acuerdo' con lo determinado en el Con
cordato de veintisiete de agosto, de mil novecientos
cincuenta y tres.
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Artículo veintisiete.—Se faculta al Ministerio dc
la Gobernación para que, mientras no se dicten las
correspondientes disposiciones legales sobre la ma
tería, autorice al Parque Móvil de Ministerios Ci
viles a prestar _servicios no comprendidos en este
presupuesto a los Organismos estatales y paraesta
tales que los precisen, fijando, al efecto, las corres
pondientes tarifas kilométricas por p,t,antlo alz'ador
disponiendo, con arreglo a los preceptos de la Ley
de trece de marzo de mil novecientos cuarenta y
tres, la distribución o inversión die los ingresos que,
en consecuencia, se obtengan en tales servicios, asi
como la subvención que al Parque Móvil se asigna
en la Sección sexta de Obligaciones de los Departa
mentos ministeriales. Igualmente se autoriza al Mi
nisterio para designar el personal necesario al cum
plimiento del servicio que al Parque ,Móvil está en
comendado y para dar -efIctividad al artículo octavo
de la Ley de ocho de noviembre de mil novecientos
cuarenta y ,tino, integrando al expresado personal en
el presupuesto del referido Parque con sujeción
las normas y categorías prevenidas en esta última
Ley.
Los servicios prestados en el Parque Móvil de
Ministerios Civiles' por funcionarios del' Estado,
cualquiera que sea su situación, se considerarán cómo
servicios activos al Estado en su propio Cuerpo y es
calajón, con todos los beneficios y derechos que por
éste les corresponden.
Artículo veintiocho.—Por el Gobierno se proce
derá al estudio de la organización, servicios y pres
taciones de los Parques de Automovilismo de los M.-
nisterios Civiles, a fin de obtener los elementos
de juicio necesarios para dictar las disposkiones en
caminadas a conseguir :
Primero. La redUcción de gastos -generales in
herente a la fusión de Parques' o -a la coordinación
de los mismos mediante utilización en común de
cuantos elementos sean susceptibles de uso conjunto
Segundo. Establecer normas de máxima • auste
ridad en la asignación y uso de coches de representa
ción o de servicio que se traduzcan en tangible dis
minución de gustos por unificación de tipos, reduc
ción de material, personal ,o suministros.
Tercero. Fijar los requisitos y formalidades
que deba atemperarse la variación de tipos o la ad
quisición de vehículos, como asimismo su asignación,
para funciones de representación o servicio, tanto
respecto de los que se sostienen con subvención
• de
_los presupuestos gerierales como con cargo a otros
ttnceptos de los mismos o a los presupuestos de Or
ganisrnos autónbrnos.
Cuarto. Establecer fórmulas que permitan la su
presión de coches del Estado o de Organismos au
tónomos, sustituyéndose —cuando se trate de fun
cionarios que viajando por cuenta de la Administra
ción en acto de servicio utilizarían coche oficial
por la asignación de percepciones en razón a lo
•
kilómetros recorridos, siempre que ello signifique
una reducción efectiva de gasto.
Quinto. Adoptar las disposiciones adecuadas para
que los Organismos competentes velen por la efec
tividad de lo que se disponga a tenor de los apar
tados precedentes.
Artículo veintinueye.—Por los Ministerios de Ha
cienda y de Información y Turismo se dictarán las
disposiciones precisas para la plena efectividad eco
nómica de lo previsto en el artículo dieciocho' y dis
posición adicioal primera del Decreto de quince de
febrero de mil novecientos cincuenta y- dos.
A partir de la- aprobación reglamentaria del pre
gupuesto del Organismo autónomo titulado "Admi
nistración Radiodifusora Española"' (A. R. E.), los
créditos figurados en esta Ley para los servicios a
cargo de la misma se librarán íntegra y automáti
camente a su favor con el ritmo y en la cuántía que
señale el Ministerio de_ Hacienda.-
Artículo treinta.—Se autoriza al Ministerio de la
,
Vivienda para enajenar las viviendas, locales comer
ciales y edificios complementarios . construidos por
Organismos dependientes de • aquel Centro y que ac
tualmente se hayan cedido en régimen de arrenda
miento o amortización. En el .caso en que esta ena.
jenación no pudiera realizarse- en favor de sus ac
tuales beneficiarios por *no convenir a éstos las con
diciones fijadas para la venta, podrá ésta llevarse a
cabo en favor de entidades, personas • o empresas
dispuestas a efectuar_ inversiones en la adquisición
de estos inmuebles, respetando 'los derechos adqui
ridos por sus inquilinos o beneficiarios durante el
tiempo- que dure el régimen de protección, al amparo
de los preceptos qué-regulan la materia.
. Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las dis
posiciones necesarias a fin de que cuantas entidades,
organismos o empresas facilitenecréditos para la ad
quisición, de viviendas los concedan con la mayor
amplitud- posible, para facilitar el acceso a la propie
dad ele los beneficiarios. Este Ministerio y el de la
Vivienda podrán establecer una fórmula de seguro
que garantice —en caso de que el titular de la vivien
da falleciere con anterioridad al pago, no sólo del
total importe de ésta, sino también dl crédito obte
nido para este objeto— la, transmisión de la misma
a 'sus herederos libre de toda carga.
TITULO II
Modificaciones en el sistema fiscal.
CAPITULO PRIMERO
Convenios con agrupaciones de conitribuventes.
Artículo treinta y uno. Se autoriza al Ministro
de Hacienda para que, a solicitud de agrupaciones
de contribuyentes constituidas y agrupadas en la
Organización Sindicat y de los Colegios Oficiales
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Profesionales, y, en su defecto, de otras agrupacio
nes de contribuyentes oficialmente reconocidas, es
tablezca un procedimiento especial de determinación
de bases imponibles o cuotas de exacciones públicas
celebrando a tal efecto- con los grupos o entidades
solicitantes convenios anuales no prorrogables po-:
la tácita.
El ámbito de aplicación de estos convenios podrá
ser nacional, provincial o local.
Será potestativo para los contribuyentes acogerse
o no al régimen especial de convenio, entendiéndose
que lo aceptan aquellos que no" renuncien expresa
mente a él dentro del plazo que a ese efecto se se
ñale. .
Artículo treinta y dos.—El sistema de convenio no
podrá establecerse en ningún caso cuando se trate
de bases o cuotas, de imposición correspondientes a
conceptos tributarios que- graven el patrimonio, ca
pital o rentas totales de las personas físicas o jurí
dicas.
Corresponderá al Ministro de Hacienda &tenni
nar en (Inc medida se comprenderán en estos conve
nios las bases ,o cuotas que hagan referencia a contri
buyentes domiciliados en Alava o Navarra por ra
zón de bienes, actividades, beneficios o utilidades
que posean, desarrollen u obtengan en territorio de
régimen cdintín.
Artículo treinta y tres.—La Orden del Ministro
de Hacienda aprobatoria del Convenio establecerá
inexcusablemente :
(1) La base imponible o cuota global para el con
junto de contribuyentes acogidos al Convenio.
Normas procesales para determinar la cifra
correspondiente a cada uno de los contribuyentes.
) Reglas para establecer la tributación aplica
ble a las altas y bajas producidas durante el perío
do de vigencia, con respeto absoluto a la voluntarie
dad del Convenio.
(1T ) Procedimiento Para sustanciar las reclama
ciones de los agrupados por aplicación indebida de
las reglas de distribución.
e Garantías para el cumplimient()
diciones establecidas.
1) Cualesquiera otras normas que dicho Ministe
rio considere necesarias.
de las C011-
41.
Artículo treinta y cuatro.---Los convenios sucesi
vos tendrán en cuenta los movimientos en la pro
ducción, lo;; costes y los precios, las modificaciones
en la renta monetaria y los demás factores o circuns
tancias que sean procedentes,
Artículo treinta y cinco.—Con independencia delas reclamaciones por aplicación indebida de las re
glas de distribución contenidas en el Cor.yenio, cual
quiera de los contribuyentes agrupados tendrá derecho a recurrir ante la Administración, cuando es
time que la base o cuota que le ha sido fijada es
superior a la que resulte procedente por aplicaciónestricta de las normas ordinarias reguladoras del
inipuesto correspondiente.
En tales casos corresponderá al recurrente la
prueba de su aseveración, comprobándose por la
Administración con toda minuciosidad los elemen
tos tributarios de aquél. Será rechazada sin más
trámite cualquier reclamación presentada al ampa
ro de lo establecido en este artículo, cuando los
inspectores actuantes comprueben que el contribu
yente reclamante no ha cumplido las obligaciones
contables o de otro orden exigidas por las normas
reguladoras del impuesto.
Cuando la reclamación fundada en cualquiera de
las causas establecidas en el párrafo primero de est-L
artículo fuere total o parcialmente estimada, se re
ducirá la base o cuota impugnada en la parte co
rrespondiente. En este supuesto, el importe de las
reducciones será a más repartir entre los agrupa
dos cuando exceda del dos por ciento del importe
total del Convenio, distribuyéndose entre los agru
pados conforme al sistema empleado en el reparto
ordinario o al que especialmente se arbitre para es
tós casos.
Cuando la reclamación se funde en que la base
o cuota sean superiores a las procedentes por apli
cación de las normas específicas del tributo y su re
solución ofreciese cifras mayores que las señaladas
en el Convenio, se satisfará el impuesto por esta
nueva cifra, siendo de aplicación las reglas estable
cidas en la Ley de veinte de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y dos y disposiciones complemen
tarjas, sin que la nueva cuota repercuta en el Con
venio.
Artículo treinta y seis.—Los contribuyentes gra
vados con arreglo a las normas de un Convenio no
serán objeto de actuación inspectora posterior porlos conceptos tributarios y períodos comprendidos
en el mismo, v quedarán eximidos de cualquier obligación no ratificada expresamente.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior.los Agentes de la Administración podrán exami
nar la contabillad y demás datos de los contribu
yentes interesados a los solos efectos de que porel Ministerio se realicen cuantos estudios se consi
deren necesarios sobre el rendimiento de los negocios. De estas actuaciones no se podrán derivar cuo
tas a cargo del contribuyente. aun cuando fueran
procedentes en el desenvolvimiento normal del tri
buto.
Artículo treinta y siete.—Los contribuyentes quehubieran formulado en mumento oportuno su renuncia a 'regirse por el sistema de convenio seguiránsometidos a las normas legal y reglamentariament
aplicables al impuesto correspondiente. Sus elemen
tos tributarios y las bases por ellos declaradas serán
investigados y comprobados por la Inspección, deconformidad con aquellas disposiciones.
Articulo treinta y ocho.—La presente disposiciónderoga las anteriores relativas a la celebración de
conciertos para el pago de la Contribución de Usos
y Consumos.
Articulo treinta y nueve.----El Ministro de Ha
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cienda podrá convenir, con sujeción a las normas
que establecen los artículos anteriores, la determi
nación de bases imponibles o cuotas de los impues
tos, arbitrios, cánones y otras exacciones que perci
ban los organismos autónomos de la Administración
y las Corporaciones locales, previa conformidad pa
ra estas últimas del Ministerio de la Gobernación.
CAPITULO II
NORMAS TRIBUTARIAS DE CARÁCTER GENERAL.
Contribución Terrltorial Rú-stica.'
Artículo cuarenta.—Se autoriza al Ministro de
Hacienda para disponer anualmente la revisión de
las riquezas imponibles por Rústica y Pecuaria que
siendo superiores a ciento setenta mil- pesetas co
rrespondan a un solo contribuyente, persona natu
ral o ente jurídico, y estén situadas en un mismo
término municipal o en varios, siempre que inte
gren una -sola finca o limiten unas con otras.
La revisión se efectuará en cada una de las anua
lidades para obtener la riqueza imponible corres
pondiente a la anterior, mediante la aplicación al
líquido imponible de los coeficientes de corrección
que dicho Ministerio establezca, teniendo en cuenta
los diversos factores que influyan en la producción
de los cultivos y aprovechamientos de cada explo
tación, las alteraciones de precios y de costes y el
resultado de la última cosecha.
Artículo cuarenta y uno.—E1 importe de las dcm
terceras partes de la riqueza imponible, determina
da mediante la aplicación de los coeficientes a qüe
se refiere el artículo anterior, será gravado al dieci
siete y medio por ciento.
De la cuota resultante se deducirán los dos ter
cios de la cuota pagada en el ario anterior, conforme
a la riqueza amillarada o catastrada, !y sobre la di
ferencia no podrá aplicarse ningún recargo ni exac
ción.
Artículo cuarenta y dos.—A partir de prime-o
de enero de mil novecientos cincuenta y Ocho se de
clara no sujeta a gravamen por. la Contribución Te
rritorial, Riqueza Rústica, la riqueza imponible que,
perteneciendo a un propietario, no exceda de dos
cientas pesetas en un mismo término municipal.
Artículo cuarenta y tres.—Se autoriza al Minis
tro de Hacienda a que adopte cuantas medidas es
time pertinentes para completar el Catastro parce
lario en el plazo más breve posible.
Impmesto sobre los rendimientos del trabajo
personal.
Artículo cuarenta y cuatro.—A partir de prime:
ro de enero de mil novecientos cincuenta y ocho la
Contribución Industrial de Comercio y Profesiones,
en lo que afecta a los profesionales y la Tarifa
de la Contribución sobre Utilidades de la Riqueza
Mobiliaria, quedan integradas en un solo tributo
con sustantividad propia, que se denominará Tm
puesto sobre los rendimientos del trabajo personal
cuyas cuotas serán fijadas en función de las retri
buciones que se obtengan en recompensa de traba
jos o servicios personales. Este impuesto se segui
rá rigiendo por los preceptos reguladores de la se
gunda de aquellas exacciones, salvo en la parte mo
dificada por la presente Ley.
Artículo cuarenta y cinco.—Quedarán sin gravar
los conceptos comprendidos en las escalas de los
artículos segundo y cuarto de la Ley .de dieciséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta y cua
tro cuando el importe anual de la base de impo
sición no exceda de dieciocho mil pesetas anuales
Artículo cuarenta y seis.----El impuesto se exigirá
al tipo único del quince por ciento, previa reduc
ción de la base imponible por aplicación de los si
guientes coeficientes :
A) Conceptos a que se aplica la escala del ar
tículo segundo de la Ley de dieciséis de diciembre
de mil. novecientos cincuenta y cuatro :
Base imponible anual de :
Más de Sin exceder de
18.000
20.000
25.000
30.000
45.000
60.000
20.000
25.000
30.000
45.000
60.000
- Coeficiente
reductor.
0,46
0,53
0,60
0,66
0,80
1,00
B') Conceptos a que se aplica la escala del ar
tículo cuarto de la Ley de 16 de diciembre de 1954:
Base imponible anual de :
Coeficiente
Más de Sin exceder de reductor.
18.000
20000.
25.000
30.000
20.000
25.000
30.000
0,33
0,46
0,60
0,66
A las percepciones de carácter eventual que ac
tualmente tributan al ocho por ciento, se les aplica
rá coeficiente reductor del cero con cincuenta y
tres, y a las del mismo carácter de los directores,
gerentes y asimilados, el del cero con ochenta.
Los coeficientes reductores para los artistas se
rán de uno, y cero con treinta y tres según que la
remuneración sujeta al impuesto exceda o no de
quinientas pesetas.
Tributarán al tipo fijo del veinte por ciento, sin
detracción alguna, cualquiera que sea su cuantía,
las remuneraciones de los administradores cuyo
nombramiento regulan el artículo setenta y uno
el párrafo segundo del artículo setenta y ocho de
la vigente Ley sobre Régimen jurídico dc las So
ciedades Anónimas.
•
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Queda subsistente lo dispuesto en el artículo die
cisiete del Real Decreto-ley de quince de diciembre
de mil novecientos veintisiete.
Artículo cuarenta y siete.—Los profesionales has
ta ahora comprendidos en la Contribución Indus
trial de Comercio y Profesiones satisfarán para
ejercer la profesión una cuota fija o de licencia, que
se considerará corno mínima, y se exigirá con arre
glo a las normas que pára aquellos contribuyentes
regulan en las tarifas de la mencionada contribu
ción, sin que en lo sucesivo puedan agremiarse para
el pago de dicha cuota.
La cuota fija o de licencie en los dos primeros
arios de ejercicio en la profesión se entenderá re
ducida al veinticinco por ciento ; en los dos siguien
tes, al cincuenta por ciento, y en el quinto, al se
tenta y cinco por ciento, computándose a tal efecto
arios naturales a contar de aquel en que se inició
el ejercicio de la p;pfesión.
Todos los organismos estatale y los autónomos
de la Administración, corporaciones públicas, socie
dades y, en general, cualesquiera entes jurídicos
que satisfagan honorarios profesionales, vendrán
obligados a retener e ingresar en el Tesoro el dos
por ciento de los satisfechos, siendo responsables
ante • él de las cantidades correspondientes cuandr)
incumplieren esta obligación.
Anualmente se fijará a los profesionales la* base
íntegra de imposición, con carácter obligatorio, me
diante el régimen de evaluación global regulado en
esta Ley a efectos del Impuesto sobre actividades ybeneficios comerciales e industriales. De ella se res
tarán las deducciones legalmente autorizadas. De la
cuota que resulte al aplicar el tipo impositivo se deducirán la cuota de licencia y, en su caso, las cantidades ya satisfechas en régimen de retención indi
recta por el mismo período. Si la cuota definitiva
resultase inferior a la suma de la 'fija más las re
tenciones, el' Tesoro devolverá de oficio el exceden
te resultante hasta el límite de las últimas.
El régimen de evaluación global previsto. en este
artículo se aplicará ya para la determinación de las
bases íntegras correspondientes al año mil nove
cientos cincuenta y siete.
Artículo cuarenta y ocho.—Los Notarios quedarán sometidos al régimen general de tributación
señalado en esta Ley, para los profesionales.
En ningún caso podrá investigarse el Proto
colo por razones fiscales.
Artículo cuarenta y nueve. — Como base impositiva líquida para las Diputaciones provinciales,
en su calidad de organismos recaudadores de las
contribuciones del Estado, se tornará el resul
tado que ofrezca la contabilidad oficial del ser
vicio, llevada legalmente.
Impuesto sobre las rentas del capital.
Artículo cincuenta.----A partir del uno de enerode mil novecientos cincuenta y ocho la Tarifa }I
de la Contribución sobre las Utilidades de la Ri
queza Mobiliaria constituirá' un tributo con sus
tantividad propia denominado Impuesto sobre
las rentas del capital, que se exigirá con arreglo
a las normas contenidas en los preceptos regula
dores de aquella Contribución, con las modificacio -
nes que la presente Ley establece.
Artículo cincuenta y uno.—La escala que la
Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos
cincuenta y cuatro fija para el número segundo
A) de la Tarifa II de Utilidades se sustituye por
la siguiente :
Si el dividendo representa por ciento del ca
pital:
Más de Sin exceder de
4
5
6
7
10
14
20
25
4
5
6
7
10
14
20
25
Tipos
de gravamen
por ciento.
8,
9
11
13
15
18
22
26
30
Artículo cincuenta y dos.—El límite de exención
de Olas rentas vitalicias gravadas por el número ter
cero de la expresada tarifa, fijado hasta ahora en mil
quinientas pesetas anuales, se eleva a diez mil pese
tas anuales.
Artículo cincuenta y tres.—Para determinar, exclusivamente a efectos fiscales, la cuantía de las participaciones de los socios de toda clase de compañías,sociedades, asociaciones o comunidades con fin lu
crativo, se presumirá que los importes admitidos porlas expresadas entidades jurídicas como beneficios
tributarios y los que le sean fijados en virtud de re
solución, sentencia o acuerdo administrativo o de Jurado fiscal que no hayan sido _aplicados con anterio
ridad a objeto
•
o finalidad especificada en la conta
bilidad de la empresa, han sido distribuidos entre sus
partícipes en la proporción que establezcan los Es
tatutos sociales, o, en su defecto, en razón al capitaldesembolsado por cada uno de los socios, asociados
o partícipes.
Las cuestiones de hecho que se susciten en la aplicación de este artículo- serán sometidas a la decisión
de los jurados fiscales, previa audiencia de la enti
dad interesada, para alegaciones y aportación depruebas.
Contra las decisiones de los Jurados fiscales enmateria de su competencia no. podrá interponerseninguna clase de recurso, incluso el contencioso-administrativo. No obstante, contra las liquidacionesresultantes de, sus acuerdos, una vez agotada la vía
económico-administrativa, en la que se podránplantear todas las cuestiones que sobre infracción
de procedimiento ofrezca el expediente y las queafecten a la liquidación girada, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo.
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J.N. los beneficios imputados individualmente a
través del régimen de valoración -global no les será
de aplicación la presunción establecida en el párra
fo- primero de este artículo.
El impuesto a que este artículo se refiere, si los
accionistas o socios no hubieran percibido realmen
te la utilidad, no podrá repercutirse sobre ellos.
Impuesto sobre actividades y beneficios comerciales
e industriales.
Artículo cincuenta y cuatro. La Contribución
Industrial de Comercio y Profesiones se integrará
en lo sucesivo en el Impuesto sobre actividades y
beneficios comerciales e Industriales, abreviadamen
te, Impuesto Industrial, que se crea por la presen
'te Ley. De su ámbito quedarán excluidos los pro
fesionales, y a partir de la promulgación de esta
Ley se exigirá en las dos formas siguientes :
A) Cuota fija o licencia fiscal por el mero ejei
cicio de cualquier industria, comercio, arte u oficio
no exceptuados expresamente, hállense o no clasi
ficados tributariamente a los efectos legales.
B) Cuota por beneficios según los rendimien
tos ciertos o estimados de cualquier actividad su
jeta a licencia fiscal y no exceptuada expresamente.
Artículo cincuenta y cinco.—Estarán sujetas al
pago de la cuota fija o licencia fiscal todas las per
sonas físicas y jurídicas, así españolas como ex
tranjeras, que -ejerzan en territorio español indus
tria, comercio, arte u oficio por cuenta propia o en
comisión. Dicha cuota fija se determinará con arre
glo a las tarifas de la Contribución Industrial de
Comercio y Profesiones hasta ahora vigentes, y las
únicas exenciones serán las figuradas en la tabla
anexa a las mismas, quedando suprimido el régi
men de agremiación a que se refieren las bases
treinta y cuatro y siguientes del Real Decreto-ley
de once de mayo de mil novecientos veintiséis.
Sobre las cuotas del Tesoro de la licencia fiscal
se girarán los recargos establecidos a favor de las
Corporaciones locales que hoy gravan las cuotas de
la extinguida Contribución Industrial.
Artículo cincuenta y seis.—Toda actividad suje
ta al pago de licencia fiscal ejercida poí- una perso •
na física estará, además, gravada con la cuota de
beneficios. Excepcionalmente, limitarán su tributa.
ción a la licencia fiscal aquellas actividades cuya
cuota fija anual no exceda de mil quinientas pese
tas, siempre que, además, su volumen de operacio--
nes no sea superior a la cifra anual de trescientas
mil pesetas.
Los beneficios comerciales o industriales de cada
actividad imputados individualmente a *través de
cualquiera de los sistemas de evaluación de las ba
ses impositivas se gravarán en todo caso al tipo
único del veinte por ciento.
Sobre la ,cuota por beneficios no se podrá girar
recargo alguno para las Corporaciones locales, y de
su importe se deducirá la cuota del Tesoro de la
licencia fiscal.
Artículo cincuenta y siete.—La determinación de
la base imponible en la cuota por beneficios pbdrá
realizarse en régimen de :
A ) Evaluación global •de bases impositivas, se
ñaladas por medio de estudios económicos de cada
actividad mercantil o industrial.
B) Evaluación individual, deducida única y ex
clusivamente de contabilidad llevada según ej Có -
digo de Comercio, y en su defecto, por estimación
efectuada por Jurados fiscales.
Para cifrar la base imponible no se computarán
en ningún caso los ingresos provenientes de plus
valías, inversiones de tipo patrimonial y resultados
de actividades que no tenganiáfiscalmente la consi
deración de industriales o comerciales ni los gastos
inherentes a los mismos.
Artículo cincuenta y ocho.—El régimen de eva -
luación global se aplicará con carácter general y sP
presumirá aceptado por todos los contribuyentes
que no renuncien expresamente al mismo en la for. .
ma y tiempo que reglamentariamente se señale. Sin
embargo, el Gobierno, por Decreto acordado en Con
sejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, po
drá disponer la aplicación obligatoria del régimen
de evaluación global a las actividades que especí
ficamente determine. _
El citado régimen de evaluación global se ajus
tará en procedimiento, recursos y trascendencia de
los acuerdos recaídos en ellos a lo regulado en los
artículos treinta y uno a treinta y nueve de esta
Ley.
Si los contribuyentes no prestaren la colaboración
precisa para la evaluación global de bases imposit;-
vas o en la fijación de estas últimas no existiere
conformidad, la cifra del beneficio imputable global
mente se fijará por el correspondiente Jurado fiscal.
contra cuyas decisiones no- podrá interponerse nin
guna clase de recurso, ni aun el contencioso-admi
nistrativo.
Artículo cincuenta y nueve. — En el régimen _de
evaluación individual serán aplicables, con las lirni
taciones que establece el último párrafo del artículo
cincuenta y siete, las normas de la hasta ahora de
nominada Tarifa III de la Contribución sobre las
Utilidades de la Riqueza Mobiliaria. Si el contri
buyente opta por el régimen de evaluación indivi
dual vendrá obligado a registrar todas y cada una
de sus operaciones en los libros establecidos por la
Ley de veintinueve de marzo de mil novecientos
cuarenta y uno; y la omisión o falseamiento en cuen
ta de una operación dará lugar a que la base impo
sitiva 'se señale por el Jurado fiscal correspondien
te, sin que pueda ser menor a la que resultase se
gún las normas aprobadas por el grupo para distri
bución individual en régimen de evaluación global
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Artículo sesenta.—En todo caso, la administra
ción, liquidación y recaudación de las cuotas por
beneficios se efectuarán conforme a las normas de
la hasta ahora denominada Tarifa III de la Contri
bución sobre las Utilidades de ,la Riqueza Mobilia
ria, siempre que sus disposiciones no resulten my
dificadas por la presente Ley.
Artículo sesenta y uno.—Se suprime, a partir de
la promulgación de esta Ley, la obligación de con
tribuir por 'Tarifa III de Utilidades para las em
presas comprendidas en el número octavo de la dis
posición primera de la Tarifa citada. La exigibili
dad del recargo denominado Sustitutivo de Utilida
des cesará a partir de primero de enero de mil no
vecientos cincuenta y ucho.
Artículo sesenta y dos.—Las bases señaladas me .
diante el procedimiento de evaluación global en el
Impuesto Industrial se estimarán por 'igual cuantía,
en su caso, en el apartado correspondiente de la
Contribución sobre la Renta. Los rendimientos de
las actividades industriales o comerciales de que se
trate, fijados por evaluación global, no podrán ser
posteriormente objeto de actuación inspectora.
Artículo sesenta y tres.—La cuota por beneficios
deq Impuesto Industrial se devengará en treinta y
uno de diciembre de cada año, cualquiera que hu
hiere sido el período de duración de las actividades
objeto del impuesto.
Por excepción, en las normas reglamentarias co
rrespondientes, se puntualizarán las actividades que
por ser típicaniente de campaña han de producir•devengo de la cuota en fecha distinta de la antes
señalada.
Artículo sesenta y cuatro.—El impuesto indus
trial prescribirá a los cinco años, contados a partirdel día siguiente al en que se devengue. La Admi
nistración exigirá íntegramente las cuotas y recar
gos correspondientes a dicho período.
Artículo sesenta y cinco.—Las empresas (lile enla actualidad tengan legalmente reconocido el dere
cho a exención o reducción de cuotas por Tarifa II]de la Contribución de Utilidades deberán solicitar
del Ministerio de Hacienda, en el plazo de tres me
ses, que se les reconozca análoga exención o reduc•ción para el Impuesto Industrial.
Contribución sobre la Renta.
Artículo sesenta y seis.—La escala contenida c,•,
el artículo diecinueve de la Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y . cuatro se
sustituye por la siguiente :
Porción de renta imponible
comprendida entre
.0 y 100.000
100.000,01 y 125.000
125.000,01 y 150.000
150.000,01 y 175.000
175.000,01 y 200.000
200.000,01 y 250.000
Tipo impositi
vo por 100.
2,50
2,90
3.85
4,60
590
Porción de renta imponible
comprendida entre
250.000,01 y
300.000,01 y
400.000,01 y
500.000,01 y
600.000,01 y
700.000,01 y
800.000,01 y
900.000,01 y 1.000.000
1.000.000,01 y 2.000.000
2.000.000,01 y 3.000.000
3.000.000,01 y 4.000.000
4.000.000,01 y 5.000.000
5.000.000,01 y 6.000.000
Exceso sobre 6.000.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
fipo impositi
yo por 100.
7,55
10,05
13,35
16,65
20,00
23,30
26,65
29,85
33,00
35,65
37,75
39,30
42,00
44.00
Artículo sesenta y siete.—El primer párrafo cH
artículo veintitrés de la Ley de dieciséis de diciem
bre de mil aovecientos cincuenta y cuatro quedará
redactado en la siguiente forma :
"Los contribuyentes comprendidos en el aparta
do A ) del artículo segundo de esta Ley serán gra
vados en el lugar de su residencia habitual, que será
considerado fiscalmente como su "domicilio. Para fi
jar y variar dicho (lomicilio, lo mismo que para re
solver las diferencias que se susciten entre el con -
.tribuyente y la Administración en la interpretación
y apreciación de las circunstancias que lo determi
nen, regirán las normas contenidas en el citado
apartado A) del articulo segundo de esta Ley."
Artículo sesenta y ocho.—Al párrafo segundo del
artículo treinta y uno de la Ley de_ dieciséis de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro se
añadirá lo siguiente :
"F ) La fijación de precios en contratos de arren
(:omiento, subarriendo, aparcería y cesión de uso. de
bienes, negocios y cosas, si la Administración discre
pa de los precios figurados en los documentos en
que hayan sido formalizados.
G) La estimación de los ingresos procedentes del
trabajo personal de los contribuyentes a que se refiere el apartado B) del artículo segundo de esta Ley,cuando estos -últimos lo soliciten."
Impuesto sobre las rentas de Sociedades y entidades
jurídicas.
Artículo sesenta y nd'eve.—A partir de la promulgación de esta Ley, la Tarifa tercera de la Contri
bución sobre las Utilidades de la Riqueza Mobiliaria
constituirá un impuesto con sustantividad propia, denominado Impuesto sobre las rentas de Sociedades yentidades jurídicas, abreviadamente. Impuesto sobreSociedades, que desde dicha fecha se exigirá con arreglo a las normas contenidas en los preceptos reguladores de aquella Contribución, salvo en la parte modificada en la presente Ley, y afectará únicamente
a los contribuyentes comprendidos en los siete prime
ros números de la disposición primera de la Tari
fa tercera del artículo cuarto del texto refundido de
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veintidós de septiembre de mil novecientos veintidós.
Artículo setenta.—Tendrán la consideración de gas
to las cantidades que, con cargo a los resultados del
ejercicio, entreguen las entidades contribuyentes al
Ministerio de Educación Nacional o a los Rectores
de Universidades con destino a Centros' docentes o
de investigación, oficiales, para laboratorios, bibliote
cas, talleres o construcciones de escuelas nacionales.
Artículo setenta y uno.—La base liquidable se se
ñalará de acuerdo con lo establecido en la legislación
actualmente vigente de dicha Tarifa tercera en cuanto
no resulte modificada por esta Ley.
Artículo setenta y dos.—No obstante lo preceptua
do en el artículo anterior, la cuota líquida del Im
puesto sobre Sociedades no podrá ser inferior a la
suma de las que resulten de aplicar a los beneficios
de cada actividad industrial o comercial que ejerza
la empresa, consideradas separadamente, el tipo de
gravamen y las normas señaladas en esta Ley, a efec
tos de la cuota por beneficios del Impuesto Industrial.
A estos efectos, cuando a una determinada activi
dad se le aplique el régimen de evaluación global
señalado en el artículo cincuenta y siete, al efectuarse
el estudio económico allí previsto se computarán tam
bién las bases correspondientes a las entidades ju
rídicas que ejerzan la actividad considerada, bases'
que posteriormente se asignarán a cada uno de ellos
por el procedimiento señalado para la imputación a
las personas físicas que ejerzan lá misma actividad
industrial o mercantil.
Qued-an derogadas las disposiciones relativas a la
cuota mínima sobre el capital contenidas en el texto
refundido de veintidós de septiembre de mil nove
cientos veintidós y modificaciones posteriores.
Artículo setenta y tres.—Las bases imponibles co
rrespondientes a cada una de las actividades indus
triales o comerciales señaladas en régimen de eva
luación global se computarán por el mismo importe
a efectos del Impuesto sobre Sociedades, sin que pue
dan ser objeto de modificación ni de actuación ins
pectora ulterior.
Artículo setenta y cuatro.—La escala de gravamen
a que se refiere la disposición séptima de la
Tari
fa III de la vigente Ley eje Utilidades se sustituye
por el tipo único del treinta por ciento.
El tipo aplicable a las sociedades regulares colec
tivas y a las comanditarias sin acciones se establece
en el veinticinco por ciento.
Los beneficios de las Cájas Benéficas de Ahorro
seguirán tributando al dieciséis por ciento.
A los de
las sociedades españolas élue tengan todos sus ne
gocios en el extranjero se aplicará el tipo del quince
por ciento.
Artícülo setenta y cinco.—Cuando el Gobierno, con
informe del Consejo de Economía Nacional, consi
dere que en el desenvolvimiento de una actividad
in
dustrial o mercantil existen características revelado
ras de unión de empresas, convenios de control o re
parto de mercados, y, en definitiva, cualquier
otra
circunstancia que permita obtener beneficios superio
res a los que se lograrían en régimen de libre con
currencia, podrá acordar, por Decreto dictado para
una actividad determinada, la aplicación de un gra
vamen complementario, que no podrá exceder del
quince por ciento de la base imponible.
No tendrá aplicación lo dispuesto en el párrafo
anterior cuando las circunstancias a que el mismo se
refiere provengan de convénios concertados por ini
ciativa de la Administración.
Impuestos sobre el gasto y el lujo.
Artículo setenta y seis.—A partir del primero
de enero de mil novecientos cincuenta y ocho
todos los conceptos de la actual Contribución de
Usos y Consumos quedarán integrados en un
nuevo tributo, con la denominación general de
"Impuestos sobre el Gasto", rigiéndose por los
preceptos vigentes en la actualidad, con las mo
dificaciones resultantes de la presente Ley.
Artículo setenta y siete.—Los impuestos sobre
el gasto quedarán ordenados en la siguiente forma:
Grupo primero. Impuesto general sobre el gasto.
Grupo segundo. Impuestos sobre el lujo.
Grupo tercero. Impuestos de compensación.
Artículo setenta y ocho.—Se autoriza al Gobier
no para acordar, con carácter excepcional y cuan
do las cirCun4ancia lo aconsejen, las 1reducicio -
nes que se consideren oportunas en los actuales
tipos de gravamen referentes a los conceptos que
se integran en el Impuesto General sobre el Gasto.
También se autoriza con Carácter temporal
para declarar la exención de los impuestos a que
se refiere el artículo setenta y siete sobre deter
minados minerales y metales cuando se- juzgue
oportuno a la vista de la coyuntura.
Artículo setenta y nueve.—Se autoriza asimis•
mo al Gobierno para someter a imposición, den
tro de los impuestos sobre el lujo, la adquisición
o disfrute de bienes superfluos o que represen
ten mero adorno, ostentación o regalo, así como
aquellos servicios que tengan el mismo carácter
o supongan una comodidad manifiestamente
su
perior a la normal. Los tipos de gravamen que
se establezcan, salvo que los actualmente vigen
tes rebasen esos límites, no podrán exceder del
veinte o del dos por ciento del valor determina
do o presunto del objeto gravado, según que, res
pectivamente, se trate de su adquisición o dis
frute, ni tampoco del veinte por ciento del pre
cio del servicio.
Estos límites se aplicarán tanto a las nuevas
imposiciones como a la elevación de las ya exis
tentes.
Para la determinación de los conceptos que ha
brán de figurar en este grupo de impuestos, así
como para la fijación de las tarifas, el Ministro
de Hacienda, oídas la Organización Sindical y el
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Consejo de Economía Nacional, elevará la co
rrespondiente propuesta al Gobierno en el plazo
de dos meses siguientes a la publicación de, la
presente Ley.
Artículo ochenta. — Con indevendencia de las
imposiciones de c¿Cr4cter complementario o de
compensación de precios , integradas en la an
tigua Contribución de Usos y Consumos, se au
toriza al Gobierno para que establezca, modifi
que o suprima gravámenes de compensación -so
bre materiales, productos y servicios cuyo coste
de producción o precios de venta se beneficien
de algún margen de protección' de oualquier na
turaleza, y para incorporar como ingresos, en los
presupuestos .generales del Estado, aquellas car
gas, tasas o cánones que con el mismo o análd
cro carácter existen en la actualidad.
En cada uno de los Decretos que se dicten para
cumplimiento del párrafo anterior se determina
rán expresamente las actividades o ramas indus
triales afectadas por el tributo, señalando, para cada
caso la base, tipos imponibles y demás característi
cas de la imposición.
Artículo ochenta y uno.—El Ministro de Ha
cienda, 'por sí o a instancia de la Organización
Sindical, revisará cuantas exenciones o bonifica
ciones de, los Impuestos sz)bre el Gasto (grupo
primero) existan en la actualidad, a virtud de la
legislación que rige todos los conceptos integra
dos en el artículo setenta y seis de la presente
Ley o de cualesquiera otras Leyes especiales, a
cuyo efe¿to los beneficiados pór ellas deberán ins
tar su rehabilitación, dentro del plazo de trein
ta días a partir de la publicación de esta Ley ant\e
el Ministro de Hacienda, quien, en. el término
de tres meses, determinará las que hayan de sub
sistir, fijando al propio tiempo su alcance y con
diciones.
Con posterioridad ,a esta declaración ninguna
otra exención o bonificación podrá concederse
sino a vii-tud de Ley, y la extensión y condicio
nes cle las que. se otorguen serán des?rrollada,
en cada caso, por el Ministro de Hacienda.
impuesto de Derechos reales y sobre Transmisión
de bienes, sobre el caudal relicto y sobre los bienes
de las personas jurídicas.
Artículo ochenta y dos.—Se autoriza al Minis
tro de Hacienda para introducir en los impues
tos de Derechos reales, caudal relicto y sobre los
.bienes de las personas jurídicas las reformas que
se expresan en los artículos siguientes.
Artículo ochenta y tres.—Se incluirán entre los
actos y contratos sujetos al impuesto de Dere
chos reales las actas complementarias de nn do
cumento público necesarias para la inscripción re
gistral de éste, a que se refiere el apartado b) del
artículo ciento noventa y nueve de la Le-y Hipo
tecaria, sólo en el caso en que no resulte que por
el• título adquisitivo del transmitente o enajenan
te que a virtud de tal acta se suple, ha pagado el
impuesto ; las declaraciones de obra nueva de in
muebles y buques, _si no se acredita haber satis
fecho el impuesto por el contrato de construc
ción ; los contratos de suministro, cualquiera que
sea el adquirente ; los préstamos personales, re
conocimientos de deuda y cuentas de crédito que
consten en documento privado ; la hipoteca mobi
liaria, asimilándola a la inmobiliaria, salvo en el
tipo de gravamen, que deberá estar diferenciado:
la distribución de la hipoteca entre. las diversas
partes, pisos o locales en que se divida el inmue
ble gravado ; las concesiones administrativas de
televisión y líneas de transporte dé energía eléc
trica ; las cesione--s, subrogaciones y prórrogas de
los arrendamientos de servicios personale's suje
•tos, y la emisión, transformación, amortización
y cancelación de obligaciones prendarias y de las
gárantizadas por el Estado o Corporaciones lo
cales.
Se reconocerá la existencia de dos conceptos
distintos cuando se trate d-e adquisición de bie
nes muebles prefabricados con subsiguiente ins
talación en un inmueble por el transmitente ;\ se
equiparán las Corporaciones locales con el Es
tado en los casos de venta de bienes muebles que'
no puedan calificarse de suministro ; se definirá
éste a efectos fiscales ; se estimará que 'existe
compraventa, en las aportaciones no dinerária.s
que reciban las Sociedades satisfaciendo su con
travalor con acciones en cartera o en virtud dé
capital autorizado, y se establecerá la debida dis
tinción entre fianzas y prendas.
Artículo ochenta y Cuatro.•—E1 Ministro. de Ha
cienda, por sí O a instancia de parte interesada,
revisará cuantas exenciones o bonificaciones de
los impuestos de Derechos reales, caudal relicto
y sobre los bienes de las personas jurídicas exis
ten en la actualidad a virtud de Leyes especia
les, a cuyo efecto los beneficiados por ellas de
berán instar su rehabilitación, dentro del 'plazo
de treinta días, a partir de la publicación de esta
1-4e-, ante el Ministro. de Hacienda, quien, en el
término de tres meses, determinará las que hayan
de subsistir, fijando al propio tiempo su alcance
condiciones.
Con posterioridad a esta declaración ninguna
otra exención o bonificación podrá concederse sino
a virtud de Ley, y 'la extensión V cóndiciones de
las que se otorguen serán desarrolladas en cada
cáso por el Ministro de Hacienda.
Toda exención o bonificación será de interpretación y aplicación restrktivas, y cuando su defi
nitiva efectividad dependa del cumplimiento de
cualquier requisito se hará constar el importe dela exacción provisionalmente dispensada ; los Registradores de la Propiedad o Mercantiles con
signarán la afección' de los bienes transmitidos al
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pago del expresado importe para el caso de que,
por ulterior nefectividad del beneficio, hubiera
de efectuarse tal pago.
Artículo ochenta y cinco.—Se incluirán entre
las personas excepcionalmente obligadas al pago
de impuesto : en todos los contratos de garantía
a favor del Estado o Corporaciones locales, quien
la constituya ; el contratista, en los contratos mix
tos que deban liquidarse por el tipo de las com
praventas y en las declaraciones de obra nueva ;
por las obligaciones o cédulas, quien las emita, y
por su cancelación, quien las abone ; en las trans
misiones hereditarias de depósitos, garantías o
cuentas corrientes, los herederos o legatarios a
quien los mismos se adjudiquen, o todos ellos en
la proporción en que sean partícipes en la heren
cia, si no se hubiese hecho la partición.
Se establecerá la responsabilidad solidaria en el
pago del impuesto del dueño de la construcción, en
las liquidaciones que se practiquen respecto de • las.
declaraciones de obra nueva de inmuebles y buqués,
y de los Directores, Gerentes, Consejeros, Adtninis
tradores, Gestores o Liquidadores, en las giradas
por la construcción, prórroga, modificación, trans
formación, aumento de capital social, rescisión o
disolución de Sociedades que hayan intervenido en
el acto jurídico que ha dado origen a la liquidación
del impuesto.
Se establecerá la responsabilidad subsidaria en
el pago del :impuesto, respecto de los Bancos,
Sociedades o particulares, si devolviesen el me
tálico y valores depósitados o garantías consti
tuidas sin exigir previamente la justificación del
pago de aquél.
En toda convención en qué sea parte persona
o entidad que disfrute corno tal de exención o
bonificación la obligación del pago del impuesto
recaerá sobre la otra parte contratante, en los
mismos supuestos en que 'corresponde a quien
contrata con el Estado.
Artículo ochenta ,y seis.---Se considerará como
base liquidable : en las transmisiones que se ve
rifiquen por subasta páblica, el mayor valor re
sultante entre el declarado por los interesados y
el que arroje la comprobación, considerando como
aquél cualquiera de los que de algún modo figu
ren en los autos o expediente de que la subasta
se derive, salvo caso de impugnación por el con
tribuyente, en cuyo caso se practicará tasación
pericial ; en las transmisiones de valores que no
se hayan cotizado en el trimestre precedente a
su transmisión, o que no estén admitidos a co
tización oficial o cuya libre disposición esté de
algún modo limitada por los Estatutos de la en
tidad emisora, la que resulte de la estimación de
aquéllos por los medios de valoración que la Ad
ministración tenga señalados a los efectos de cual
quier otro impuesto que grave los títulos o que
deba satisfacer la entidad que los emitió ; en la
distribución de hipoteca, el capital que se distri
buye ; en, los contratos de reconocimiento de deu
da o préstamos garantizados con fianza, el capi
tal de la obligación ; en los contratos de prenda,
el valor de la obligación que se garantice.
Las reglas establecidas en la Ley para la fija
ción de la base4liquidable en las concesiones ad
ministrativas se ampliarán fijando las que deter
minen el verdadero valor de aquellas que por
su especial naturaleza lo reclamen, y podrá apla
zarse hasta su liquidez, mediante la. constitu
ción de garantías, la fijación de la definitiva base
liquidable en la transmisión de créditOs líquidos.
Artículo ochenta y siete.--:--Se presumirá ,a efec
tos de este impuesto que forman parte de .la masa
hereditaria en las transmisiones "mortis causa":
a) Los bienes que hubieren pertenecido al cau
sante de la sucesión hasta un período máximo de
dos Meses anteriores a su 'fallecimiento, salvo
prueba fehaciente de que tales bienes fueron trans
mitidos por aquél y se hallan en poder de per
sona distinta de un heredero, legatario, pariente
dentro del tercer gradó o cónyuge de cualquiera
de ellos o del causante, o de que la transmisión
se ha realizado a título de permuta y en el in
ventario de los bienes relictos figuran los recibi
dos con valor equivalente al de los entregados.
b) Los bienes que en el período de tres arios
anteriores al fallecimiento hubieren sido adqui
ridos a título oneroso en usufnicto .por el cau
sante y en nuda propiedad por alguna de las per
sonas indicadas en el Apartado anterior.
c) Los bienes que hubieren sido trasmitidos
por el causante durante un plazo de cinco arios
anteriores a su fallecimiento, reservándose el usu
fructo de los mismos o de otros del adquirente
o cualquier otro derecho vitalicio.
Se presumirá la existencia de una transmisión
lucrati-Va del antecesor al titular actual cuando
de la investigación de las altas y bajas del im
puesto industrial resultare el alta de descendien
tes o cónyuge por razón del mismo riegocio en
que se dió la baja de ascendientes o del otro cón
yuge.
Artículo ochenta y, ocho. — La comprobación
de valores será obligatoria en. toda transmisión
Artículo ochenta y nueve.—Se establecerá para
las transmisiones hereditarias la prórroga auto
mática por un plazo igual al legal con un recargo
del cinco por ciento.
Se facultará a las Abogacías del Estado para
otorgar en dichas transmisiones prórrogas extra
ordinarias por un plazo igual al de la anterior
con un recargo del diez por ciento ; la de un ario,
para elevar a definitivas las liquidaciones provi
sionales giradas cuando proceda, y el aplazamien
to. de pago, en las transmisiones "mortis causa"
de bienes en nuda propiedad.
Artículo noventa.—La revisión de los documen
tos que fueren declarados exentos del pago del
impuesto se extenderá ,a los no sujetos, pudiendo
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aquélla practicarse en el término de cinco arios y
determinando la declaración de ser procedente Su
exacción, la responsabilidad subsidiaria de su pago,
respecto de los funcionarios que con negligencia
o ignorancia inexcusables hubieren hecho la cali
ficación del documento objeto de la revisión, cuya
responsabilidad será exigible mediante expedien
te instruido por la Dirección General de, lo Con
tencioso del Estado.
Artículo noventa y uno.—La "coinposición del
Jurado Central de Derechos Reales se reformará
sustituyendo los tres contribuyentes que prevé la
Ley actual por un tepresentante de la Cámara
de Comercio, otro de la de Propiedad Urbana y
otro de la Organización Sindical, designados para
un período de tres arios, a. propuesta de dichas
Corporaciones, por el Ministro de Hacienda: Se
amplía la competencia del Jurado para conocer,
a propuesta de la Dirección General de lo Con
tencioso, en aquellos casos en que conste, la salida
a' título oneroso dél patrimonio del causante, en
los dos meses anteriores a su fallecimiento', de bie
nes que excedan del veinte por ciento del caudal
inventariado y no apafezcarr incltídos en éste el
metálico o los bienes subrogados en el lugar de los
desaparecidos.
,Artículo noventa y dos.—La inspección,, inves
tigación y control del impuesto de Derechos rea
les se reorganizará a fin de que est-as funciones
se efectúen por la Dirección General de lo Con
tencioso en la forma más adecuada para evitar la
Ilefraudación. A tal efecto podrá orientar la ins
pección de estos impuestos de modo que los Ins
pectores Técnicos del Timbre coadyuven a su rea
iización actuando a las directas órdenes del Abo
gado del Estado Tefe de cada proVincia y.con arre
glo a las 'instrucciones que de éste reciban ; todo
ello sin perjuicio de las normas de carácter gene
ral establecidas o que se establezcan para coordi
liar' la inspección e 'investigación de, los distintos
tributos y de la facultad de en casos particulares
encomendar aquélla a funcionariós especialmente
.designados para cumplir tal misión. •Imponer a
toda clase de personas físicas y jurídicas intere
sadas en el acto o contrato de que se trate, enti
dades públicas y privadas, autoridades, funciona
rios y Organismos administrativos de cualquier
especie la obligación de facilitar a la Administra
ción los datos y documentos que ésta les requiera,
sin perjuicio de las excepciones y fortpalidades
legales. Prohibir que se entreguen, sin que la Ad
ministración lo autorice, los bienes, valores o efec•
tos que tengan en depósito o bajo otra forma de
'contrato civil o mercantil a persona distinta de su
titular, en caso de transmisión de los mismos ;
exIendiéndose esta prohibición al dinero cuando
la transmisión tenga lugar "mortis causa". Prohi
bir-que los funcionarios responsables autoricen el
cambio del sujeto pasivo en toda clase de impues
tos y •exacciones estatales y locales, cuando tal
cambio suponga una transmisión gravada por el
impuesto y no se jultifique debidamente su pago
o exención.
La Administración podrá vigilar y comprobar,
cuando lo estime necesario; el exacto cumpli
miento de las medidas adoptadas para la inspec
ción, investigación y control del impuesto, tenien
do acceso a toda clase de oficirías, libros, archivos,
registros y protocolos, excepto los notariales y los
que, por disposiciones, legales, tengan carácter de
reservados.
Las cuentas corrientes bancarias continuarán
amparadas en su régimen,especial vigente.
Artículo noventa y tres'.—Las infracciones lega
les y reglamentarias, así como las que se descu
bran al realizar la investigación y control del int
.
puesto, se sancionarán con multas que oscilarán
entre un mínimo de cincuenta pesetas
•
y un má
ximo de diez mil. Podrá imponerse nueva multa
del duplo al triple de la primitiva, en caso de
reiterarse la infracción.
Con independencia de las multas citadas, se de
clarará la responsabilidad directa y solidaria del
infractor cuando la acción u omisión sancionada
tuviera corno consecuencia un perjuicio para el
Tesoro.
Asimismo se establecerán multas especiales para
casos de destacada gravedad, que podrán alcan
zar hasta doscientas cincuenta mil pesetas. Tales
multas se impondrán, hasta •cincuenta mjl pese
tas, por el Director general de lo Contencioso del
Estado, y de esta Cifra en adelante, por el Minis
tro de Hacienda.
Todas las multas a que se refiere este artículo
se ingresarán íntegra y directamente en el Te
soro, sin ciue proceda detracción de parte alguna
de las mismas por ningún concepto.
Artículq noventa y cuatro.—La escala de tri
butación por el impuesto sobre el caudal relicto
se adicionará como sigue:
Si el caudal relicto líquido excede ,de cinco mi
llones, sin pasar de diez millones, el doce por
ciento.
Si excede de-diez millones, sin i-a.sar de veinte
millones, el trece por ciento.
Si excede de veinte millones. sin pasar de cin
cuenta millones, el catorce por ciento.
Si excede de cincuenta millones% el quince por
ciento.
,
Artículo noventa y cinco.—En lá tarifa del im
puesto de Derechos reales se introducirán' las si
guientes modificaciones :
Primera. Aquellas que .se deriven de las refor
mas prevenidas en los artículos anteriores.
Segunda. a) Se incluirá entre las adjudica.:
ciones en pago la de asunción de deudas.
b) Tributarán por el concepto y tipo de, Be
neficencia e Instrucción privada las transmisiones
de bienes o derechos que por actos "inter 'vivos"
o por testamento se destinan a la fundación de
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establecimientos o instituciones de beneficencia
o instrucción.
c) Tributarán por el concepto de pensiones
las que los hijos constituyan a favor de los padres
a cambio de cesión de bienes inmuebles de éstos,
pero aplicando el tipo correspondiente a la escala
de herencias en las liquidaciones que a cargo del
adquirente deban girarse si el aplicable de dicha
escala al total valor fuera superior al señalado ,
para las cesiones.
d). Tributará por el concepto Cíe retroventa -la
prórroga del plazo durante el cual el retracto pue
da ejercitarse.
e) Se satisfará el impuesto por el concepto de
cesión de bienes muebles en la reducción de capital
de las sociedades, motivada por falta de pago de
dividendos pasivos, quedando en beneficio de la en
tidad las cantidades ya percibidas por ella a cuenta
de las acciones.
f) Se extenderá a todos los casos de disolución
de la sociedad conyugal lo dispuesto en los núme -
ros sesenta -y cuatro y sesenta y cinco de- la Tarifa
vigente para el, supuesto de que aquélla se produz
ca por fallecimiento de cualquiera de los cónyuges.
Tercera. Se establecerá un recargo del diez por
ciento de la cuota para las transmisiones a título
oneroso de bienes inmuebles o derechos reales cons
tituídos sobre los mismos que se_ formalicen en dc
cumento privado.
Cuarta. Se declarará expresamente la no suje
ción de las fianzas que garanticen el cumplimientc
de contratos mercantiles no sujetos al impuesto y
de las compraventas de bienes inmuebles y derechos
reales constituídos sobre los mismos cuando el valor
de los bienes no exceda de mil pesetas.
Quinta. Se ampliarán a cinco mil pesetas los li
mites mínimos de- mil establecidos en los números
cuarenta y ocho y cuarenta y nueve de la Tarifa,
modificándose la escala establecida en este último
para comprender en su apartado a) las pensiones
cuya cuantía esté comprendida entre cinco mil y
diez mil pesetas, y en el b) las que rebasen esta can
tidad.
Sexta. Se elevará a diez mil pesetas el mínimo
exento a que se refiere el número sesenta y cinco de
la Tarifa.
Séptima. Se creará el tipo del uno diez por cien
to como corre4pondiente al concepto fiscal de pren
da, por el cual- tributarán igualmente las'obligacio,
nes aseguradas con prenda de efectos públicos, pren
da sin desplazamiento o garantía del Estado o de
las Corporaciones locales, emitidas por sociedades
mercantiles o industriales.
Octava. Las donaciones, legados o herencias des
tinados a la construcción de edificios del culto ca
tólico o de casas religiosas o, en general, a finalida
des *de culto o religiosas serán equipatadas a aque
llos destinados a- fines benéficos o benéficodocentes,
a tenor de lo dispuesto en el número cinco del ar
tículo veinte del vigente Concordato con la Santa
Sede.
Novena. En la escala de las herencias se intro
ducirán las modificaciones siguientes :
Número 29.
Hasta 1.000,00 pesetas
De 1.000,01 a
De 10.000,01' a \
De 5.000.000,01 a
De 10.000.000,01' a
De 25.000.000,01 a
De
• 50.000.000,01 a
De 100.01)0.000,01 en adelante
Exenta.
10.000 pesetas. Exenta.
50.000 íd. 3,50
10.000.000 íd. 10,00
25.000.000 í(1. 11,00
50.000.000 íd. 12,00
100.000.000 íd. 13,00
15,00
Número 30.
a)
b)
c)
k)
1)
m)
n)
o)
Hasta 1.000,00 pesetas
• De 1.000,01 a
De 10.000,01 a
De 5.000.000,01 a
De 10.000.000,01 a
De 25.000.000,01
De 50:000.000,01 a 100.000.000 íd.
De .100.000.000,01 en adelante
Exenta.
10.000 pesetas. Exenta.
50.000 íd. 7,00
10.000.000 íd. 12,00
25.000.000 íd. 13,00
50.000.000 íd. 15,00
16,00
18,00
Número 31.
a)
b)
c)
k)
1)
m)
n)
o)
Hasta 1.000,00 pesetas
De 1.000,01 a
De 10.000,01 a
De 5.000.000,01 a
De 10.000.000,01 a
De 25.000.000,01 a
De 50.000.000,01 a
De '100.000.000,01 en adelante
Exenta.
10.000 pesetas. Exenta.
50.0(X) íd. 7,00
10.000.000 íd. 12,00
25.000.000 ,íd. 13,00
50.000.000 íd. 15,00'
1100.000.000 íd. 16,00
18,00
Número 31 bis. '
Hasta 1.000,00 pesetas
De 1.000,01
De 10.000,0.1
De 5.000.000,01
De 10.000.000,01
De 25.000.000,01
De 50.000.000,01
De 100.000.000,01
Número 32.
k)
1)
m)
n)
o)
De 5.000.000,01
De 10.000.000,01
De 25.000.000,01
De 50.000.000,01
De 100.000.000,01
Número 33.
a
a
a
a
•
a.
Exenta.
Exenta.
7,50
13,00
14,00
16,00
17,00
19,00
110.000 pesetas.
50.000 íd.
10.000.000 íd.
25.000.000 íd.
50.000.000 íd.
a 100.000.000 íd.
en adelante
a 10.000.000 pesetas.
a 25.000.000 íd.
a 50.040.000. íd.
a 100.000.000 íd.
en adelante
Hasta 1.000,00 pesetas
De 1.000,01
De 10.000,01
De 5.000.000,01
De 10.000.000,01
De "25.000.000,01
De 50.000.000,01
De1.100.000.Ó00,01
Número 34.
k) De 5.000.000,01
1) De 10.000.000,01
m) De 25.000.000,01
n) De 50.000.000,01
o) De 100.000.000,01
a
a
a
a
a
a
en adelante
110.000 pesetas.
50.000 id.
10.000.000 íd.
25.000.000 íd.
50.000.000 íd.
100.000.000 íd.
a 10.000.000 pesetas.
a 25.000.000 íd.
a 50.000.000 íd.
a 100.000.000 íd.
en adelante
16,00
17,00
19,00
20,00
22,00
Exenta.
Exenta.
5,50
' 11;00
12,00
13,00
14,00
15,00
30;00
31,00
33,00
34,00
36,00
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Número 35.
k)
1)
m)
n)
o)
De 5.000.000,01 a 10.000.000 pesetas.
De 10.000.000,01 a 21.000.000 íd.
De 25.000.000,01 a 50.000.000 íd.
De 50.000.000,01 a . (100.000.000 íd.
De 100.000.000,01 en adelante
Número 36.
k) De 5.000.000,01
1)•De 10.000.000,01
m) De ,25.000.000,01
n) De 50.000.000,01
o) De .100.000.000,01
Número 37.
33,00
34,00
36,00
37,00
39,00
a 10.000.000 p-esetas. 44,00
a 25.000.000 íd. 45,00
a 50.000.000 íd. 47,00
a
•
100.000.000 íd. - • 48,00
en adelante 50,00
kl De 5.000.000,01 a 10.000.000 pesetas.
1) De 10.000.000,01 a 25.000.000 íd.
m) De 25.000.000,01 a 50.000.000 íd.
n) De 50.000.000,01 2 100.000.000 íd.
o) De (100.000.000,01 en adelante
Número 38.
k) De 5.000.000,01 a 10.000.000 pesetas.
1) De 10.000.000,01 a 25.000.000 íd.
m) De 25.000.000,01 a 50.000.000 íd.
n ) •De 50.000.000,01 a 100.000.000 íd.
o) De 100.000.000,01 en adelante
Número 39.
De 5.000.000,01
De 10.000.000,01
De 25.000.000,01
De 50.000.000,01
a 10.000.000 pesetas.
a 25.000.000 íd.
• 50.000.000 íd.
a 100.000.000 • íd.
o) De 100.000.000,01 en adelante
49,00
51,00
52,00
53,00
55,00
60,06
62,00
63,00
64,00
66,00
.33,00
34,00
35,00
36,00
37,00
Artículo noventa y seis.—E1 Ministro de Hacien
da dictará las disposiciones transitorias referentes a
'
este capítulo que sean precisas para tl respeto de los
derechos adquiridos y consolidados anterior e indi
vidualmente.
Se declara subsistente el recargo del quince por
ciento establecido por la Ley -de veintidós de di
ciembre de mil novecientos cuarenta y nueve.
Fondos de previsión para inversiones.
Artículo noventa y siete.—A partir de la promul,
gación de esta Ley, dentro de los límites y con su
jeción- a las normas que en ella se establecen, quedarán exentas de tributar por el Impuesto sobre So
ciedades las cantidades que las Empresas industria
les, de transportes, mineras y agrícolas destinen de
sus beneficios a previsión para inversiones.
Esta exención se extenderá a la cuota por bene
ficios del Impuesto Industrial correspondiente a ca
da una de las actividades ejercidas por personas físicas y a la cuota Mínima del Impuesto sobre Socie
dades a que se refiere el artículo setenta y- dos.
Queda autorizado el Ministro de Hacienda para
aplicar, en la proporción que corresponda, 'las exen
ciones tributarias de los fondos de previsión para
inversiones a aquellas Empresas que, siendo de na
turaleza mixta, dediquen su actividad principal al
•
desarrollo de cualquiera de las explotaciones pre
vistas en el párrafo primero de este artículo.
Artículo noventa y ocho.—La exención se aplica
rá a las asignaciones que en cada ejercicio se desti
nen a la indicada previsión, hasta el límite del cin
cuenta por ciento de la parte del beneficio obtenido
en el mismo período que no sea objeto de distribu
ción, y siempre que el beneficio declarado por la
empresa a efectos de su tributación por impuesto
sobre Sociedades no sea inferior al seis por ciento
de su capital desembolsado más las reservas efec
tivas.
A este respecto sólo se considerarán beneficios no
distribuidos los destinados a nutrir las reservas ex
presas de la empresa, excluidas las de carácter Ile
gal, mediante el oportuno acuerdo formal de desig
.
nación adoptado al realizarse la aprobación por los
socios del balance y cuenta de resultados correspon
diente.
Cuando prevalezca la cuota mínima en el impues
to sobre Sociedades el importe exento de gravamen
no podrá exceder del cincuenta por ciento de la base
de imposición cide por cualquier procedimiento se
hubiere cifrado para cada actividad, ni el total de
exenciones así disfrutadas por el contribuyente en
el conjunto de sus actividades, de la cifra tope se
ñalada, según las normas contenidas en los dos pá
rrafos anteriores.
*Artículo noventa y nueve.—El importe de las can
tidades destinadas a la previsión para inversionesdeberá quedar materializado, "dentro del ejercicio
. en que sea aprobado el balance correspondiente" en
cuenta corriente de efectivo en el Banco de España,títulos de la Deuda del Estado y "valores mobilia
rios autorizados.a tal fin por la junta de Inversio
nes". del Ministerio de Hacienda, "cuyos títulos o
valores" habrán de estar depositados necesariamen•
te en el mencionado establecimiento o en la
. CajaGeneral de Depósitos, y figurarán en un epígrafe
especial, con denominación adecuada, en el activo de
los balances. En el pasivo de los mismos habrán de
figurar también, con absoluta separación °y con tí-.
tilo apropiado, las asignaciones a la previsión de
que se trata.
Los fondos, títulos y valores en que se materia
lice la reserva, no podrán ser pignorados ni afecta-
.dos a préstamos o cuentas corrientes.
Artículo ciento.!—De la materialización 'de la previsión para inversiones se podrá disponer por las
empresas para la adquisición efectiva, que habrán
de probar documentalmente ante la Administración
y en forma fehaciente, de elementos materiales de
activo fijo que tengan relación directa con el negodo o actividad industrial de la empresa.
En particular se considerarán comprendidas en
este concepto las siguientes categorías de inversio
nes:
A 1 Terrenos, construcciones y viviendas para
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obreros que se acredite son necesarios para el des
arrollo de la actividad industrial de la empresa.
B) Bosques, en las empresas que tengan por
objetó su explotación, y repoblación forestal y plan
taciones arbóreas no forestales.
• Cj Obras de regadío y de establecimiento- o ani
pliación de industrias de transformación de produc
tos agrícolas.
D) Minas y canteras, en cuanto sean objeto de
la actividad directa de la empresa.
E) Edificios de carácter industrial.
F) Instalaciones de carácter industrial.
G) Maquinaria industrial y agrícola.
H) Buques.
1) Elementos o equipos de transporte.
j) Construcciones de tipo ganadero, almacenes,
silos v cámaras frigoríficas en fincas rústicas, desti
nadas a conservar únicamente productos propios.
K) Laboratorios y equipos de investigación
aplicados a los fines propios de la empresa.
Se entenderán incluidos los nuevos elementos ma
teriales de activo fijo -construidos 'por medios pro
pios de las empresas respectivas, ,siempre que éstas
prijelíeri el coste efectivo de los mismos por medio
de- una contabilidad completa y detallada de coste de
la empresa y con . exhibición de los justificantes o
documentos que los adveren, a satisfacción de la Ad
ministración, la cual -tendrá facultad en estos casos
de reducir el importe que ha de considerarse como
inversión del fondo a la vista de lo que resulte justi
ficado. En caso de disconformidad de la empresa so
bre este extremo el -asunto será. sometidó á decisión'
del Jurado Fiscal, conforme a lo previsto en el ar
tículo ciento siete 'de esta Ley.
En todo caso quedarán excluidas del 'beneficio re
gulado en esta Ley las inversiones en los siguientes
elementos :
A) Patentes. marcas, derechos , y cualesquiera
otros Conceptos de activo inmaterial.
13) Los edificios, instalaciones y mobiliario dé
carácter comercial o puramente administrativo.
Artículo ciento uno.—Los bienes adquiridos con las'
disponibilidades derivadas de la previsión para in
versiones deberán figurar •en el balance de la em
presa con- separación de los restantes que la misma
posea, y debidamente detallados 'en sus inventarios.
Artículo ciento dos.—El producto de la# enajena
ción de los elementos que hayan constituído aplica
ción dé la previsión para inversiones a que se refie
re esta Ley se considerará como ingreso, á los efec -
tos de la determinación de la base impositiva por el
impuesto sobre Sociedades, en el ejercicio en que la
enajenación haya tenido lugar, salvo que dicho pro
ducto se materialice y reinvierta en la forma y con
diciones señaladas en esta Ley. •
Artículo ciento tres.—Las amortizaciones de los
elementos que constituyen inversión de la previ
sión de que se trata 'no se computarán como gastos
fiscales, a menos que se materialice el equivalente
de su importe en la forma y condiciones estableci
das en el artículo noventa y nueve y con la facul
tad de disposición que autoriza el artículo ciento,
ambos de esta Ley.
Artículo ciento cuatro.—Las cantidades que por
virtud de lo establecido- en el artículo ciento dos
sean sometidas a gravamen por impuesto sobre So
ciedades o no se consideren como gasto podrán ser
detraídas de la cuenta pasiva representativa de la
previsión.
Artículo ciento cinco.—En caso de liquidación de
la entidad jurídica el importe de la previsión será
adicionado a los resultados que aquélla produzca, a
los efectos fiscales correspondientes.
Igualmente `se procederá ' en los casos de fusión o
transformación, salvo si la previsión' 'y su corres
pondiente materialización e inversión se conservaren
en la empresa continuadora de los negocios en los
mismos términos en que venían figurando -en la
predecesora. .
Artículo ciento seis.—La aplicación de la previ
sión o de la materialización de la misma a fines dis
tintos de los que esta Ley autoriza, o 'lá alteración
sustancial de las cuentas representativas, determi
nará automáticamente la exigíbiliclad del gravamen,
sobre las cantidades indebidamente diápuestas o apli
cadas.
'Artículo ciento siete.—Las cuestiones' de hecho
que se planteen con motivo de la aplicación de esta
Ley, én particular las que afecten a .1a naturaleza de
las empresas que pretenden acogerse a sus precep
tos y a la de los elementos que constituyan las in
versiones, serán resueltas por el jurado 'de Utilida
de', sin que contra sus , resoluciones quepa recurso
'alguno, ni 'aun el contencioso-administrativo.
Artículo ciento ocho.—La exención que se esta
blece en la presente Ley es incompatible con las que
al amparo de otras' disposiciones legales puedan co
rresponder a ciertas partes del beneficio precisamen
te por razón de su aplicación a inversiones.
Artículo ciento nueve.—Queda „derogada, a partir
de la entrada en vigor dé la presente Ley, la de
veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y
dos, ;sobre previsiones ISara renovación y amplia
ción de equipos industriales.
No obstante, las empresas que se hallaren acogí
. das • a sus preceptos podrán optar entre continuar
con el régimen regulado- én la misma o .acogerse al
de la presente, si bien en ningún caso se considerará
subsistente el de amortizaciones 'anticipadas previs
to en el artículo séptimo 'de la referida, Ley de mil
novecientos- cincuenta y dos.
Artículo, ciento diez.—Por acuerdo conjunto de los
Ministros de Agricultura y de Hacienda, cuando se
trate de actividades agrícolas, y de .los Ministros de
Industria y
• de Hacienda, con referencia a activida
del industriales, sé podrá 'determinar. que alguna o
algunas de ellas, que deberán mencionarse expresa
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mente, no tendrán derecho a acogerse a la exención
que las anteriores normas establecen.
Artículo ciento once.—La exención establecida en
los artículos anteriores se hará extensiva con las
mismas limitaciones a las personas físicas en la cuo -
ta por beneficios del impuesto industrial, siempre
que lleven su contabilidad ajustada 'a los preceptos
del Código de Comercio. Los beneficios con cargo a
los cuales se dote la previsión para inversiones no
deberán ser inferiores al seis por ciento de la' dife
rencia entre el importe del activo real y las obliga
ciones para con tercero. -
• Para que la exención tenga efectividad será nece
sario que las dotaciones se reflejen en una cuenta es
pedal de capitalización con las formalidades más arri
ba indicadas. Se entenderá que no han sido cumpli
das cuando se efectúen detracciones de beneficios
capitalizados, ya directamente o través de la cuenta
de capital o mediante cargos a gentas' de activo.
Artículo ciento jdoce.-,-Las désgravaciones para
inversiones se aplicarán a las señaladas en el artícu
lo ciento que se realicen para mejora de las fincas
rústicas 'cuyo líquido, imponible haya sido revisado
por el ejercicio de que se trate, de Conformidad con
el artículo cuarenta de la presente Ley, y regirán
a los efectos del gravamen allí señalado.
La cantidad a que se apliquen no podrá exceder
del cincuenta por ciento de la riqueza gravada, con
forme al artículo cuarenta y uno, cuando el contri
buyente demuestre que es el pagador .efectivo , del
gravamen correspondiente'á la explotación. En otro
caso se reducirá proporcionalmente.
Artículo ciento trece.—A efectos de Ja Contribu
ción sobre la renta, las cantidades desgravadas por
la presente Ley se deducirán de los ingresos brutos'
anuales que resulten de los conceptos relacionados
en el artículo quinto de la Ley de dieciséis de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
, En los casos a que se refieren los artículos ciento
dos y ciento seis, las cantidades aludidas por ellos o
la totalidad de las desgravadas hasta entonces se
integrarán en la base impositiva de la Contribución
sobre la renta.
Artículo ciento catorce.—Se autoriza al Ministro
de Hacienda para dictar las norma§ que requiera la
adaptación al r'égimen regulado en esta Ley de las
empresas que, hallándose acogidas a la de veinte
de diciembre ,de mil novecientos cincuenta y
opten por la aplicación de lo establecido en la pre
sente. Esta autorización se extenderá, en su caso,
a la Contribución sobre la renta.
CAPITULO- III
Gestión de los tributos.
."
Artículo ciento quince.—La ALey de Inspección dztveinte de diciembre de mil novecientos cincuenta ydos queda modificada en los siguientes términos':
A) Al apartado d)- del artículo primero se adi
cionará la siguiente condición:
"Cuarta. Cuando el contribuyente, por tercera
vez dentro de un período inferior a diez arios, sea
sujeto a expediente no calificado de rectificación, del
que resulte liquidación positiva por la misma con
tribución, salvo los comprendidos en el número ter
cero del apartado c) de este artículo. A estos efec
tos se considerará como una sola contribución cada
concepto tributario detallado específicamente en el
presupuesto de ingresos."
B) El apartado e) del mismo artículo primero
quedará redactado como sigue :
"e) De defraudación, en todos los casos en que
se dé en el contribuyente una cualquiera de las si
guientes circunstancias :
Primera. Que ofrezca resistencia, excusa o nega
tiva a la acción inspectora.
Segunda. Que se le aprecie notoria mala fe, de
ducida de hechos por él realizados, ileon tendencia a
entorpecer o imposibilitar que la Administración co
nozca sus verdaderas obligaciones tributarias.
Tercera. Que su contabilidad ofreciera notoria
irregularidad e presentara un retraso superior a cua
tro meses en .los libros declarados como obligatorios
por el Código de Comercio o disposiciones fiscales.
Cuarta. Que hubiera présentado falsas declara
ciones de baja por la contribución y concepto a que
la inspección se . refiera.
Quinta. Que sea reincidente."
C) Al precitado artículo primero s adicionará
el siguiente apartado :
"f) Por excepción. los expedientes que se in
coan a las Corporaciones locales serán 'siempre de
rectificación, previo requerimiento por parte de la
Administración, en su caso, para su aceptación. Si
este requerimiento no fuera atendido, el expediente
deberá ser calificado como proceda, de acuerdo con
las normas que se contienen en los precedentes apar
tados."
D) El apartado 17) del artículo :segundo quedará
redactado del modo siguiente :
"b) El contribuyente que por más de tres veces,
dentro de un período inferior a diez años, sea suje
to a expediente no calificado de rectificación, del
que resulte liquidación positiva por la misma con
tribución, salvo los comprendidos en el número ter
cero del apartado c) del artículo anterior. A estos
efectos se considerará como una sola contribución
cada concepto tributario detalltido específicamente
en el Presupuesto de ingresos."
E) El primer párrafo . del articulo sexto queda
rá redactado como sigue : -
"Al objeto de procurarse la necesaria información
para el mejor cumplimiento de su cometido, la Ad
ministración, por medio de los Inspectores del Tri
buto, podrá actuar cea de cuantas personas o en
tidades tengan relación económica con los contri
buyentes, en condición de cliente o proveedores de
materias primas, mercancías o servicios. La resis
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tencia: excusa o negativa a la actuación inspectora
será sancionada con multas de ciento a cinco mil pe
setas, que impondrán los Delegados de Hacienda,
y la reiteración en aquéllas, con multas de cinco mil
a veinticinco mil pesetas, que acordará el Ministro
de Hacienda, sin perjuicio de la responsabilidad sub
sidiaria que pueda corresponder por aplicación del
Reglamento del impuesto de que se trate.
Artículo ciento dieciséis.—En los impuestos sobre
el gasto la Administración queda- 'facultada para
practicar, dentro del término de prescripción, una o
más liquidaciones complementarias. pero para girar
más de una complementaria será preciso que así lo
acuerde en la forma establecida en el artículo -trein
ta y seis de la Ley de dieciséis de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
Artículo ciento diecisiete.—A partir de primero
de enero. de mil novecientos cincuenta y ocho se su
primen las participaciones reconocidas por la actual
legislación a favor de los Fondos para Servicios de
Inspección y de los Inspectores de los Tributos de
pendientes del Ministerio de Hacienda en multas y
cuotas procedentes _de la gestión de estos últimos.
lías cuales quedarán a favor del Tesoro.
En lo sucesivo los recursos para el sóstenimiento
de los. servicios relacionados con la Inspección de
los Tributos consistirán en un porcentaje sobre la
recaudación total líquida obtenida en el ejercicio res
pectivo por los conceptos tributarios sobre los que
normalmente- actúa la Inspección. Este porcentaje
vendrá determinado por ja relación existente entr2
el importe que por participaciones en multas y cuo
tas se ha ingresado durante los años mil novecien
tos cincuenta y cinco a mil novecientos cincuenta y
siete, a favor de los servicios de inspección, y la re
caudación líquida total por lps expresados concep
tos tributarios en dicho trienio, debiendo mantener
se invariable tal porcentaje en los ejercicios suce
sivos mientras no sea modificado por Ley.
• Las normas de esta disposición no serán aplica
bles, siguiendo en vigor las disposiciones estableci
das respecto a las participaciones en :
Primero.—Recargos, arbitrios y participaciones a
favor de Ayuntamientos. Diputaciones y otras enti
dades legalmente autorizados.
Segundo.—Sanciones hechas efectivas por infrac
ciones comprendidas en la Ley de Contrabando y
Defraudación, texto refundido aprobado por Decre
to de once de septiembre de mil novecientos •cincuen
ta tres ; en las Ordenanzas generales de la Renta
de Aduanas de diecisiete de octubre de mil nove
cientos cuarenta y siete y, en general. en aquellos
concepos cuyas especiales características no sean ade
cuadas para su aplicación ctioando así lo acuerde el
Ministro de Hacienda.
El Ministro de Hacienda dictará las normas ne
cesarias para regular las situaciones transitorias que
se deriven de actas formalizadas por la Inspección
con anterioridad a primero de enero de mil nove
cientos cincuenta y ocho. \
Corresponderá también al Ministro de Hacienda
la ejecución de lo prevenido en este artículo v la
aplicación de los recursos que en el mismo se esta
blecen, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de
veintiocho de rnarzo de mil novecientos cuarenta v
uno y en el Reglamento para la ejecución de la Ley
del Timbre del Estado, aprobado •por Decreto de
veintidós de junio de mil novecientos cincuenta y
seis, en cuanto no se apongan a la presente dispo
sición, quedando facultado para dictar cuantas nor
mas sean necesarias para ello. A estos efectos, el
apartado d) del artículo cuarto de la Ley de vein
tiocho de marzo de mil novecientos cuarenta v uno
quedará redactado como sigue :
"d) Atendidos los ,conceptos a. que se refieren
los apartados anteriores, así como las dotaciones
que, en su caso, ose concedan para fines de mejora
miento de los servicios, mayor capacitación del per
sonal, instituciones benéficas o sociales en favor del
mismo, la asignación reglamentaria para material y
las remuneraciones del personal inspector en acti
vo, según los porcentajes que rijan. el Ministro acor
dará, con cargo al remanente, y a propuesta del. Co
mité, premios de buena, gestión a los funcionarios
técnicos y auxiliares de los servicios generales de la
Administración de la Hacienda."
Artículo ciento dieciocho.-,--El domicilio fiscal 'de
las personas .físicas vendrá determinado según las
normas contenidas en el artículo cincuenta de la vi
gente Ley de Régimen Local, salvo que se trate de
personas sujetas a tributar por Contribución sobre
la Renta, en cuyo caso será el fijado a efectos de
esta Contribución según las normas contenidas en
el artículo sesenta y siete de esta Ley.
El domicilio fiscal de los entes jurídicos sujetos a
tributar por impuesto sobre Sociedades será el que
resulte de la aplicación de las normas contenidas en
el Decreto de veintinueve de enero de mil novecien
tos cincuenta y cuatro.
Siempre que las personas físicas y lós represen•
tantes de los entes jurídicos consignen en un parte
de alta, declaración y, en general, en documentos
públicos u oficiales, y en contratos, un domicilio di
ferente del fiscal, deberán -además hacer constar este
último en forma expresa y en el propio documento
La omisión de este extremo, el declarar un domici
lio inexacto o simplemente el silenciarlo, motivará
una sanción de quinientas a veinticinco mil pese
las, que será impuesta- por el Delegado de Hacien
da en la provincia respectiva,' si no excede de diez
mil pesetas, y por el Ministro de Hacienda en los
demás casos.
Artículo ciento diecinueve.—Se autoriza al Go
bierno para :
, a) Establecer que cuantos documentos hayan de
inscribirse en Registros públicos de cualquier clase
no pueden serlo sin previa toma de razón en el Re •
gistro de Rentas y Patrimonios.
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A tal fin, la _oficina correspondiente deberá reali
zar la torna de razón en el plazo máximo de ocho
(lías.
b) Coordinar el Registro de Rentas y Patrimo
nios con el Registro Civil y el Documento Nacio
nal de Identidad, estableciendo las normas necesa
rias. Los, Ministerios de ¡Gobernación y Trabajo fa
cilitarán los datos que posean respecto a extranje
ros residentes en España y de los que esporádica
mente visiten nuestro país para actividades de tipo
económico. '
e) Sin modificar la competencia que tiene defi
nida por esta Ley y las disposiciones legales en vi
gor, reorganizar el Jurado Central de la Contribu
ción. sobre la Renta, que en lo sucesivo se denomi
nará jurado Central de Impuestos sobre la Renta,
asignándole,, además, la competencia de _ otros Jura
dos fiscales respecto a conceptos tributarios a car
go de la Dirección General de Impuestos sobre la
Renta, así como autorizar su estructuración y fun
cionarniento a base de Secciones. Esta modificación
se hará también en los jurados provinciales.
Artículo ciento veint.e.—Se autoriza al Ministro
de Hacienda para :
a.) Reorganizar, por vía reglamentaria, el Regis
tro de Rentas y Patrimonios, con la posibilidad de
extenderlo a entidades jurídicas, y de integrar en él
cuando lo considere oportuno-, las informaciones, da
tos y antecedentes a, que se refiere el artículo quinh?
de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos
cincuenta y dos.
-
1,) • Exigir que en las declaraciones y demás do
cumentos que hayan de presentarse ante la Hacien
da conste la media filiación ,del contribuyente, cón
yuge e hijos.
c) Establecer, con independencia del Registro (12
Rentas y -Patrimonios, cuando lo considere oportu
no, una carpeta fiscal para todos los contribuyentes
de Renta, en la que se archivarán cuantas informa
ciones les afecten y sean conocidas por la Adminis
tración.
d) Disponer que cuando el grado de elaboración
(Id Registro de Rentas y Patrimonios lo permita.
puedan percibirse con un solo documento los diver
sos impuestos que haya de pagar un mismo contr
huyente.
e) Disponer que cuando la Administración lo
juzgue conveniente y con referencia a las exacciones
percibidas por recibps o patentes que afecten a determinadas personas, bienes o cosas, podrá exigirse.,
como 'requisito previo al pago de las mismas, la
Presentación de una declaración por cada uno deaquellos documentos firmados por los propios inte
, resados o por la persona que lo efectúe, en la queconstarán los datos que reglamentariamente se deter
minen, destinados a comprobar la coincidencia en-3
tre los figurados en los patrones o matrículas y larealidad.
•
f) Aplicar a los diferentes tributos en cuya ges
tión intervengan Jurados fiscales el régimen de li
quidaciones caucionales a que se refiere el artículo
treinta y uno de la Ley de dicieciséis de diciembre
de mil novecientos cincuenta y cuatro, en orden a la
Contribución sobre la renta.
Artículo ciento veintiuno.—La infracción o el in
cumpliMiento dentro de los plazos establecidos de
disposiciones de carácter legal o reglamentario, con
ducentes a que la -Administración tenga conocimiento
de actividades, actos y situaciones de hecho o de
derecho determinantes de la exigibilidad o cuantía de
un impuesto, como presentación de partes de alta,
declaraciones y documentos ).r relaciones de actos,
determinará en todo caso, y con independencia de
cualquiera otra responsabilidad a que legal o regla
mentariamente diere lugar, la imposición de una
sanción de ciento a veinticinco mil pesetas, que será
.acordada })or el Delegado de Hacienda de la provincia respectiva, si no excede de diez mil pesetas, y porel Ministro de Hacienda en los demás casos.
.
Artículo ciento veintidós.--Las Delegaciones deHacienda podrán requerir de los funcionarios quetengan a su cargo el Registro Civil y de los Ayuntamientos, aunque no pertenezcan a su respectiva provincia,las informaciones que estimen neceAarias paracomprobar la veracidad de las declaraciones aludidas
en el apartado e) del artículo ciento veinte. La no re
misión de las informaciones requeridas dentro delos quince días, motivará la imposición de una multa
de ciento a quinientas pesetas a los Secretarios res
pectivos. •
Artículo ciento veintitrés.---Todas las Autorida
des administrativas y judiciales, Interventores-delegados de Hacienda contribuyentes interesadosvendrán obligados a falicitar los datos y el examende los documentos que interese la Administración
en el ejercicio de -sus -facultades, salvo respecto deaquellas actuaciones que por Ley tengan expresa-.mente asignado el carácter de reservadas.-
CAPITULO IV
Normas tributarias de carácter especial.
«Mb
Artículo/ciento veinticuatro. Se autoriza al Ministerio de Hacienda, en relación con el Impuesto sobre el trabajo personal, para :
A ) Conceder a los profesionales una nueva dedución de la base bruta, hasta el máximo de un diez
por ciento, en concepto de seguro y previsión.
B ) Señalar a los Notarios un sistema móvil devaloración de folios; según la clase de actuaciones
que se refieran que asegure su adecuación con los mo
vimientos de precios y salarios. • "
C) Aplicar a los artistas el régimen de evaluación global de bases impositivas y reglamentar elprocedimiento de imposición para los nacionales v
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extranjeros, pudiendo establecer la dilución del im-'
puesto entre varios ejercicios para las cantidades
percibidas por beneficios o primas, económicamente
imputables a más de un. ario.
Asimismo queda autorizado para aplicar iguales
normas en los casos de profesionales en los que con
curran circunstancias análogas:
D) Establecer para los Administradores de So
ciedades Anónimas unos mínimos impositivos en
atención a la índole de la función de aquéllos y a las
actividades, capital social, volumen de operaciones,
desarrollo económico de la empresa y otras circuns
tancias y domicilio ade "la empresa, así como fijar el
valor en uso de los bienes de esta clase. pertenecien
tes a las empresas y que disfruten los administradores,
a los efectos de considerarlos fiscalmente como re;-,
tribución de sus usuarios.
E) Designar, en cada caso, una Comisión mixta
de funcionarios y representantes 'sindicales para que
informen y, en su caso, resuelvan las dudas que se
planteen respecto' a las remuneraciones que deban go
zar de exención en concepto de jornales.
F) Excluir del régimen de evaluación global de
bases impositivas a los profesionales oficiales que per-.
ciben sus remuneraciones del Estado.
Artículb ciento veinticinco.—Se autoriza al Minis
tro de Hacienda, en relación con el impuesto sobre
las Rentas del capital, para declarar que, a efectos fis
cales, se considerarán como cantidades percibidas por
el arrendamiento de negocios,. bienes o cosas, no so
lamente las derivadas de contratos de arrendamiento,
sino también las del subarriendo de los contratos.,d;
cesión de uso y de la opción de compra mientras no
se formalice la venta. •
Artículo ciento veintiséis.—Se autoriza al Gobier
no, a propuesta del Ministro de Hacienda y previo
informe del Consejo de Economía Nacional y de la
Organización Sindical, para modificar la legislación
hoy en vigor aplicable al Impuesto Industrial con
arreglo a las siguientes directrices
A) Se someten a gravamen las siguientes acti
vidades: •
1) Las de importación de toda clase de bienes,
excepto las de artículos destinados a uso
• propio, ya
tengan carácter particular, comercial o industrial.
La exención no beneficiará a los 'bienes ele consumo
destinados a ulterior enajenación ni a las primeras
materias a emplear en procesos productivos'.
2) Las de construcción de viviendas "y locales de
negocio para proceder ulteriormente a su venta en
totalidad, por partes o por pisos. Se asimilarán a los
contratos de venta los de arrendamiento con op
ción de compra o simplemente de opción de com
pra y a la construcción para la venta la
realizada
por una Sociedad que distribuya las partes o pi
sos entre los partícipes.
3) Las de división o segregación y la enajena
ción de terrenos que, según la Ley del Suelo, ten
gan la Consideración de solares, y la división V
adjudicación de los poseídos por comunidades de
bienes, excepto, en este últimó caso, si se han ad
quirido por título hereditario. .
4) La industria 4:;lel transporte.
B) Un _ solo acto de venta no realizado al por
menor producirá el devéngo de la licencia fiscal,
similándose a la- vent'a de mercaderías la enaje
nación del derecho a importarlas o adquirirlas.
C) Se modificará la ordenación vigente 'res
pec'to a 1.z.t venta en un mismo local de artículos
comprendidos en más de un' epígrafe de las Ta
rifas, señalando los recargos que han .de pagars
. en poblaciones mayores de .cinco mil habitantes,
según se trate de mercancías de un mismo o dife
rentes ramos ; se podrá regular el importe de las
cuotas á satisfacer en-poblaciones que se señalen
como populosas,N,sel-ún el lugar de emplazamien
to ; se desgravarán los espectáculos públicos y los
contratistas de obras, sin perjuicio de asignarles
cuotas fijas,' ; se señalarán las facultades. que ten
drán en 'lo sucesivo lbs diferentes tipos de comer
ciantes e industriales hóy reconocidos o que se
establezcan ; se 'acordarán los recargos que ade
más de. los vigentes han de pagarse : por •opera
ciones de venta a plazos, confección de artículos
que se vendan, compras en el extranjero realiza
das por vendedores al por menor y 'facultad -de
hacer remesas y exportaciones.
D) Sé podrá establecer el cobro del tributo
por re.tención en los casos qtie se estime (portuno.
.Artkulo ciento veintisiete.—Se autoriza al Mi
nistro de Hacienda, en relación con el Impuesto
Industrial, para:•
A) Señalar reglamentariamente las garantías
que haya".' de eigirse á. los- contribuyentes. que
sean baja durante el transcurso de cada ario en
la cuota fija o de licencia,-a fin de asegurar la exa'é
ción de la cuota de beneficios que les corresponda.
B) .Elevar las sanciones por faltas reglamenta
rias de orden fiscal cometidas por individuos o
personas jurídicas que ejerzan comercio,industria,arte u oficio, señalándolas en cuantía no su
perior a cinco mil pesetas, •y las de los funciona
rios públicos de cualquier .clase y categoría, y pro
fesionales que ejerzan funciones plIblicas que con
travengan. las disposiciones legales vigentes, en
cantidad no superior al cincuenta 'por ciento de
los recargos o multas impuestos a los respectivo
contribuyentes. El acuerdo de imposición de san
ciones corresponderá -a los Delegados o Subdele
gados de Hacienda o al Director general corres"
pondiente, según que sea competente para enten
der en el asunto la Administración provincial o la
central.
C) Reorganizar.la Junta Superior Consultiva
p de la Contribución Industrial y la Comisión de
Estudios y Aplicación de la Contribución Indus'-
trial.
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Articulo ciento veintiocho. Antes de primero
de septiembre- de mil novecientos cincuenta y ocho
deberán publicarse nuevas Tarifas del Impuesto
Industrial, que responderán a la actual estructura
econórnica del país. En ellas figurarán en su lugar
corlrespondiente las explotaciones mineras.
Las elevaciones de cuotas para los epígrafes ac
tuales de la Contribución Industrial no podrán stt
perar el veinte por ciento (le las vigentes ni apli
carse a las actividades a que se refieren los epí
grafes de la Sección tercera de su Tarifa primera.
Para los nuevos epígrafes, las cuotas no serán ma -
)rores del diez. por .ciento del rendimiento presunto.
Artículo ciento veintinueve.—Cuando las parti
cipaciones en 'ingresos a que se refiere el artículo
diez de la Ley .de dieciséi, de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro se satisfagan a pei
sonas que tributen en España por impuesto de So
ciedades., se considerarán cotno gastos deduc.ible.-z
para la entidad que los abone, al ,estimar el be
neficio neto. Será condición indispensable para la
deducción que sean absolutamente obligatorias
y su importe se justifique con las necesarias ga
rantías.
Si la empresa perceptora no tributa en España
Por los beneficios obtenidos, las cantidades abo
nadas por las participaciones en ingresos serán.
consideradas como gastos deducibles para la em
presa pagadora, siempre que cumplan las condi
ciones indicadas en el párrafo anterior. Las canti
dades que les corresponda percibir a dichas em
presas serán sometidas a gravamen por el impue.s
to citado, con la deducción del cincuenta por ciento
de su total importe, en corkepto de gastos.,
Las empresas vendrán obligadas a retener el
importe de las cuotas que corresponda satisfacer
por este gravamen a las empreSas peneeptoras„ in
gresando su importe en el Tesoro•
El gravamen recaerá Sobre' la empresa percep
tora, y será independiente slel (nye, en su caso,
corresponda por el Impuesto sobre las rentas dcl
capital.
Las Dartiipaciones en ingresos admitidas como
deducibles de la -base impositiva de la empresa
nao-adora en el Decreto de veintitrés de noviem
bre de mil novecientos cincuenta y seis continua
rán con dicha consideración fiscal, si bien la pa
tentes y asistencias técnicas requerirán en lo su
cesivo ser autorizadas por al. Ministerio de Ha
cienda, previo 'informe del de Industria.
Las participaciones en ingresos' comprendidas
cia el párrafo anterior no serán sometidas al gra
vamen establecido en el 'párrafo ség-undo de este
artículo.
Articulo ciento .treinta.—Se autoriza al Minis
tro de Hacienda, en orden a la Contribución sobre
la Renta, para establecer :
a) Que la renta 'computable por explotacio
nes agrícolas y forestales que se realicen en fin
cas cuyo líquido imponible haya sido revisado
según el artículo cuarenta de esta Ley, no pue
da ser superior a la cantidad gravada según el
artículo cuarerita y uno.
b. Que cuando se apliquen métodos. objeti
vos de los aludidos por la regla sexta del artícu
lo veintiocho de la Lev para el señalamiento de
la renta computable por explotaciones agrícolas,
forestales y ganaderas4 se repute como definiti
va -la base de ellos resultante, -siempre que sean
Por lo menos superiores al doble de los respec
tivos tipos evaluatorios en el término municipal,
mientras no se reviSen estos últimos a efectos
de la Contribución Rústica.
(: ) Que la Administración y Jos Tribunales
Económico-administrativos se abstendrán de re
solver todas las cuestiones de
•
derecho que se
planteen como previas a una liquidación, sin per
juicio de que se tengan en cuenta al dictar el co
rrespondiente acto administrativo. Por excepción.
.deberán resolverse con carácter previo las cues
tiones relativas a la competencia de los Jurados,
que podrán ser impugnadas en vía contenciosa
cuando la Ley lo autorice.
Artículo ciento treinta y uno.—No obstante lo
dispuesto en el articulo quinto de la Ley de vein
ticuatro de octubre de mil novecientos treinta y
nueve, el Gobierno, a propuesta del Ministro de
Hacienda y previo informe del de Industria, podrá
excepcionalmente sujetar a tributación los be
neficios repartibles obtenidos por las empresas
de interés nacional cuando concurra en ellas al
guno de los supuestos que señala el artículo se
tenta y cinco de esta Lev.
Artículo ciento treinta v dos.—La competen
cia del Jurado de Utilidad-es señalada por el ar
tículo séptimo y la disposición final quinta de la
Ley de veintinueve de marzo de mil novecientos
cuarenta v uno; se entenderá transferida a los
Jurados provinciales de Estimación. El acuerdo
de competencia se adoptará por la Administra
ción provincial con alzada ante el Ministro, con
tra cuya resolución no se dará recurso alguno,
ni aun el contencioso-administrativo.
Artículo Ciento treinta y tres»---En relación con
los Impuestos sobre el gasto se introducen las
siguientes .modificaciolies en la Lev de Reforma
Tributaria de dieciséis de diciembre de mil nove
cientos cuarenta :
Primera. Artículo setenta y tres. Se adicio
na un nuevo -apartado que dirá : "I)) •pe todos
industriales y comerciantes no comprendidos en
los apartados anteriores y que de algún modo
impidan la venta directa del productor de origen
al comercio libre."
Segunda. Artículo setenta y seis.—Como con
artículo setenta y tres. quedará redactado en la
secuéncia de la modificación introducida en el
rrtículo setenta y tres, - quedará , redactado en la
siguiente forma: "Los tipos antes citados se apli
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carán a las cantidades vendidas en cada Ciclo tri
butario por los productores, fabricantes, criado
res, elaboradores, preparadores y por los industria
les o los comerciantes que de algún modo impi
dan la venta directa del productor de origen al
comercio libre. En el impuesto sobre el uso del
teléfono, el tipo se aplicará a las c'antidades re
presentativas del importe del servicio contrata
do .con carácter permanente por los abonados."
Tercera. Artículo setenta y ocho.—Se agrega
rá un tercer párrafo con el siguiente texto : "Por
la Administración sé fijarán unas bases mínimas
de tributación para las - mercancías importadas,
equivalentes al valor de las mismas en- el merca
do nacional."
Cuarta. Artículo ochenta y cinco.—Se inclui
rá el siguiente apartado : "E.) En la importación
se gravarán los mismos productos que se hallen
sujetos a 'imposición en el mercado nacional, afec
tados por iguales tipos tributarios, y quedarán
sometidos al régimen establecido en el artículo
setenta y. ocho."
Artículo ciento treinta y cuatro. Seguirán
siendo de aplicación en los impuestos transfor
mados por esta Ley los recargos autorizados le
galmente sobre las cuotas de los antiguos, a los
mismos tipos hoy vigentes. .
Artículo ciento treinta y cinco.—Se autoriza al
Ministro de Hacienda para conceder, previo in
forme de la Organización Sindical, exención del
impuesto de Timbre, Derechos reales y Emisión
de valores mobiliarios a los actos de_ constitución
de sociedades o de integración de empresas 'agríco
las, industriales o comerciales, cuando tales ac
tos de concentración, sin tener carácter de mono
polio, beneficien a la economía nacional.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.•—La escala de tributación estableci
da en el artículo cincuenta y uno de-esta Ley y
la presunción a que se refiere el artículo cincuen
ta y tres serán aplicables solamente a las utili
dades corrbspondientes a ejercicios cerrados con
posterioridad a la fecha de su promulgación..
Segunda.—Hasta que se publiquen las nuevas
Tarifas de licencias fiscales, los entes jurídicos
hasta ahora sujetos a la cuota mínima de capi
tal por la Tarifa III de la Contribución sobre
las Utilidades de la Riqueza 'Mobiliaria y las
Sociedades de seguros de todas clases, seguirán
sometidas al respectivo régimen actual de cuota
mínima, y, por el contrario, no devengarán la
cuota de licencia del Impuesto Industrial.
Tercera.—Mientras subsista la cuota mínima
sobre el capital, sólo se exigirá su importe en la
medida en klue exceda de la cuota por beneficios
que se hubiere liquidado por el Impuesto In
dustrial.
Cuarta.—A' los efectos de tributación por el
Impuesto' Industrial para las empresas individua
les cuya contabilidad no se ajustase al ario na
tural, se entenderá que se ha producido umjer
cicio económico entre la última fecha de cierre
de libros y el treinta -y uno de diciembre del ario
actual, excepto en el .caso que se trate de acti
vidades de campaña con relación a las cuales .se
establezca reglamentariamente un ejercicio eco
nómico no concordaiTte con el ario natural.
Ouinta.—Se autoriza al Ministro de Hacienda
para que gradualmente determine A qué contri
buyentes se aplicará la cuota por beneficios del
Impuesto Industrial a qúe se refiere esta Ley.
Por el ejercicio de mil novecientos cincuenta y
siete sólo será exigida a los contribuyentes refe
ridos en el artículo Cincuenta y seis que durante
dicho año hayan estado inscritos, o debieran ha
berle) sido, en el índice de Empresas Individuales
sujetas a imposición por Tarifa tercera de la Con
tribución sobre Utilidades de la Riqueza. Mobilia
ria,- con excepción de los que se hallaren acogidos
al régimen de recargo del doscientos por cien
to sobre la cuota del Tesoro de la Contribución
Industrial.
Sexta.—Los contribuyentes que a partir de la
publicación de la presente Ley y hasta treinta y
uno de enero próximo inclusive, declaren ante las
Oficinas liquidadoras competentes por razón del
tributo de que se trata, no habiéndolo hec.ho den
tro del plazo reglamentario, las verdaderas bases
impositivas de su riqueza o, concepto tributario
por razón de contribuciones directas; indirectas
o impuestos a favor de la Hacienda Pública, cual
quiera que sea .el origen de los descubiertos a
favor del Estado, quedarán relevados 1e toda í-es
ponsabilida.d. por .multas, recargos e intereses de
demora. -
Las declaraciones de valores mobiliarios de
- cualquier clase. adquiridos antes del dit ciséis 1-112
diciembre del año en curso, que, a efectos de la
'Contribución sobre la Renta-, se formulen volun
tariamente antes de primero de mayo de mil no
vecientos cincuenta y ocho 'y que, según la do
cumentación administrativa correspondiente, no
hayan venido figurando como propiedad de los.
declarantes; sólo darán lugar a la integración
del importe de los .respectivos cupones en la base
impositiva de dicho tributo correspondiente ai
ejercicio de mil novecientos cincuenta y siete y,
en su caso, a los sucesivos.
DISPOSICIONES VINALES •
A) Las modificaciones que por el articut cien:
to quince de esta Ley se introducen en la de
veinte de diciembre de mi1 novecientos cincuen
ta y dos, serán de aplicación a los Impuestos
devengados a partir de primero de enero de mil
novecientos cincuenta y ocho.
•
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No obstante, para la calificación de los expe
dientes se tendrá en cuenta lo siguiente :
Primero.—La condición cuarta que se ,adicio
na al apartado d) del artículo primero de aque
lla Ley será de aplicación a los expedientes que
se incoen por declaraciones que se presenten des
pués de primero de enero de mil novecientos cin
cuenta y ocho.
Segundo.—Las modificaciones que se introdu
cen en el apartado e) del artículo pri.mero y b)
-del artículo segundo, serán de aplicación a los
expedientes que se incoen por contribuciones de
vengadas a partir de primero de enero de mil no
vecientos cincuenta y ocho.
Tercero.—A efectos de la estimación del pe
ríodo de los diez años que se establece en los
mencionados apartado el') del artículo primero
y apartado "b) del artículo segundo, se computa
rá siempre el número de expedientes incoados
por aplicación de la Ley de veinte de diciembre dé
mil novecientos cincuenta y dos, ,desde 'primero
de enero de mil novecientos cincuenta y tres, fe
cha:en que dicha Ley entró en vigor.
En la aplicación de lo dispuesto en el artículo
primero, apartado d), condiciones primera, terce
ra y cuarta, y en el artículo segundo, ,apartados
a) y b) de la Ley de veinte de t diciembre de
mil novecientos cincuenta y dos, tal como queda'
modificada por el artículo ciento quince de la
presente Ley, se estimará que existe identidad
de conceptos contributivos entre la Tarifa prime -
ra de la Contribución sobre las Utilidades dé la
riqueza mobiliaria y Impuesto sobre los ren
dimientos de trabajo personal ; entre la Tarifa
segunda de la Contribución sobre las Utilidades
de la riqueza mobiliaria y el Impuesto sobre las
Rentas de capital ; entre la Contribución Indus
trial, de Comercio y Profesiones y el Impuesto
sobre Actividades y Beneficios comerciales e in -
dusifiales, licencia fiscal ; entre la Tarifa terce
rá sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria y
el Impuesto sobre Actividades Beneficios co
merciales e industriales, cuota por beneficios, en
cuanto se-refieren a personas físicas ; entre la Ta
rifa tercera de la Contribución sobre las Utilida
des de la, riqueza mobiliaria -y el Impuesto sobre
las Rentas de Sociedades y Entidades jurídicas,
en cuanto se refieren a persionas jurídicas, y en
tre los Impuestos integrados en la Contribución
de Usos' y Consumos y los correspondientes Im
puestos sobre el. Gasto.
B) El régimen establecido en el artículo cien
to veintinueve será aplicable a las partieipacio
,
nes en ingresos que corresponda abonar con pos
terioridad a treinta y uno de diciembre de mil
novecientos cincuenta y siete. No obstante, se
autoriza al Ministro. de Hacienda para aplicar'
el régimen establecido en esta Ley a las Empre
sas que lo soliciten, respecto de las participado
nes en ingresos que en la fecha de gu entrada en
vigor no hayan sido objeto de liquidación defini
tiva. Al solicitarlo las Empresas se harán respon
sables ante el Tesoro de las cuotas que procedali
quidar por aplicación íntegra de la Ley.
C ) Se autoriza al Ministro de Hacienda para
a), publicar textos refundidos de las disposicio
nes reguladoras de los impuestos afectados por
esta Ley, a fin de recoger de forma sistemática
las modificaciones introducidas ; b), dictar las nor
mas reglamentarias, aclaratorias y demás que exi
ja el cumplimiento de esta disposición, quedando
anuladas cuantas disposiciones se opongan a lo
preceptuado en la misma.
D) Todos los preceptos de la presente Ley _
que no tengan señalado en la misma el momento
de su entrada en vigor se. aplicarán a partir del
.día priznero de enero de mil novecientos cincuenta
y ocho.
DISPOSICION ADICIONAL
Obligaciones generales del Estado.
SECCION PRIMERA
A partir de primero de enero de mil novecien
to. s cincuenta y ocho, los sueldos del Presidente,
Secretario general y Vocales de la Comisión Per
manente del Consejo de Economía Nacional se
rán los siguientes :
Presidente, 78.720 pesetas,
Secretario -general, 65.280 pesetas.
Vocales de la Comisión Permanente, a 65.280 pe
setas.
También tendrán derecho al percibo de dos
pagas extraordinarias acumulables al sueldo en
julio .y diciembre de' cada ario.
La anterior plantilla podrá disfrutarse indis
tintamente como sueldo o gratificación.
SECCION SEXTA
A partir de primero de enero de mil novecien
tos cincuenta y ocho, se aumentarán las planti
llas de .los Cuerpos que a continuación se indi
can en el número de funcionarios que también
se expresa :
. CUERPO DE CARTEROS URBANOS
8 Carteros Mayores,-a 21.480 pesetas.
34 Carteros Principales de La, a 19.440 pesetas.
82 Carteros Principales de 2•a, a 17.400 pesetas.
108 Carteros Principales de 3.a, a 15.360 'pesetas.
158 Carteros de La clase, a 13.320 pesetas.
185 Carteros de 2,a clase, a 11.160 pesetas.
275 Carteros de 3•a clase, a 9.600 pesetas.
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CUÉ.RPO' DE SUBALTERNOS
3 Subalternos Mayores, a 21.480 pesetas.
13 Subalternos Principales de La clase, a -19.440 pesetas.
28 Subalternos Principales de 2•a clase, a 17.400 pesetas.
44 Subalternos Principales de 3.' clase, a 15.360 pesetas.
63 Subalternos de 1•a clase, a' 13.320 pesetas.
74 Subalternos de 2•a clase, a 11.160 pesetas.
50 Subalternos de 3.a clase, a 9.600 pesetas.
275
PERSONAL DE SERVICIO
DE TELECOMUÑICACION.
2 Repartidores Mayores de término, a 21.480 pesetas.
7 Repartidores Mayore's de 1•a clase, a 19.440 pesetas.
21 Repartidores Mayorés de 2.a clase, a 17.400 pesetas.
48 Repartidores Mayores de 3.a clase, a 15.360 pesetas.
61 Repartidores de 1.a clase, a 13.320 pesetas.
38 Repartidores de 2•a clase, a 11.160 pesetas.
23 Repartidores de 3•a clase, a 9.600 pesetas.
200
.SECCION OCTAVA
' A partir de primero de enero de mil novecientos
cincuenta y ocho, la plantilla de los Catedráticos de
Instituto será ra. siguiente :
70 Catedráticos numerarios, a 42.200 pesetas.
150 id. íd. a 38.520
-
200 id. íd. a 35 880
,
220 íd. íd. a 33.480
230 íd. íd. a 30.960
240 íd. íd. a 28.200
250 íd. íd. a 26644)
239 íd. íd. a 21.480
1.599
Las anteriores retribuciones podrán disfrutarse
indistintamente como sueldo o gratificación ; en este
caso, sólo la dotación de entrada.
Con cargo a este crédito, con ocasión 'de vacante,
podrán cobrar los Profesores o Adjuntos
interinos
cuando se hubieren consumido sus 'respectivas con
signaciones.
Con cargo a las vacantes podrán cobrar los Cate
dráticos numerarios y Profesores, si se hubiesen
consumido sus respectivas consignaciones, las canti
dades que por Orden Ministerial se acuerden en con
cepto de desempeño de cátedras vacantes, acumu
laciones; encargados de curso, curso de extensión
cultural y de orientación profesional, conferencias
de divulgación científica v trabajos de seminario y
de laboratorio.
Estos Catedráticos percibirán sobre su sueldo una
gratificación fija anual con arreglo a la siguiente
escala :
La categoría, 12.000 pesetas.
2.a 11.500
3.' 11.000
4.a 10.500
5.a 10.000
6.' 9.500
• 7.2 9.000
8.5008.a
El aumento de *plazas que la anterior plantilla re
presenta en relación con la actual sólo será efectivo
en su totalidad desde primero de enero de mil nove
cientos sesenta, debiendo quedar entre tanto las úl
timas trescientas treinta y nueve plazas sin dotar ni
cubrir durante el año mil novecientos cincuenta y
ocho, y las últimas ciento diecinueve, durante mil
novecientos cincuenta y nueve.
Como complemento de esta plantilla, se consigna
rá el crédito siguiente : •
Para abono de las dotaciones de cuarenta y ocho
Catedráticos numerarios de Dibujo que, en cumpli
miento de la disposición final cuarta de la Ley de
veintiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y
tres, figuran con número bis por proceder del Es
calafón de Profesores Numerarios de Dibujo, un
millón setecientas setenta y sis mil doscientas vein
• te pesetas. En compensación será dado de baja el
crédito de ochocientas cinco mil seiscientas ochenta
pesetas, que figura para estas atenciones en el presu
puesto de gastos (sección octava, capítulo primero,
articulo primero, grupo cuarto, concepto único, sub
concepto cuarto).
Con cargo a la dotación de Cátedras vacantes .se
podrá abonar el sueldo de los Profesores numerarios
de Religión de los Institutos Nacionales de Ense
ñanza Media a razón de un Profesor por cada Cen
tro con sueldo o gratificación de veintiún mil cua
trocientas ochenta pesetas anuales.
Se ratifica con fuerza de ley la creación del Cuer
po de Profesores Adjuntos de Institutos Nacionales
de Enseñanza Media, hecha por Decreto de 25 de
septiembre de 1953.
A partir de primero de enero de mil novecientos'
cincuenta y ,)cho, la plantilla de este Cuerpo será la
siguiente :
70 Profesores
150 -
200
220
. 230
240
250
239
adjuntos numerarios, a 26.520 pesetas.
a 25.440 -
a 23.640
a 22.080
a 20.400
a 18.600
a 17.640
a 14.160
1.599
Las anteriores retribuciones podrán disfrutarse
indistintamente corno sueldo o gratificación ; en este
caso, sólo la dotación de entrada.
Estos Proksbres disfrutarán de una gratifIca-'
ción fija proporcionada a la categoría, de la siguien
te cuantía
categoría, 8.000 pesetas.
7.750
7.500
4.a7.250
5.a 7.000
6.a 6.750
7.a
- 6.500
8.a 6.250
El aumento de plazas que la anterior plantilla re
presenta en relación con la actual sólo será efectivo
en su totalidad desde primero de enero de mil nove
cientos sesenta, debiendo quedar entre tanto las úl
timas trescientas treinta y nueve plazas sin dotar
ni cubrir durante el año mil novecientos cincuenta y
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ocho, y las últimas ciento diecinueve, durante el de
mil novecientos cincuenta y nueve.
El escalafonamiento de este personal se hará por
Decreto, a propuesta del Ministerio de Educació,i
, Nacional.
Se crean ciento veintitrés dotaciones de catorce
mil ciento sesenta pesetas de sueldo o gratificación
anual para Profesores adjuntos de Religión y otras
ciento veintitrés plazas de catorse mil ciento sesenta
pesetas de sueldo o gratificación anual para Directo-
res Espirituales en los Institutos Nacionales de En
señanza Media.
Sin perjuicio de la creación ordinaria en 'primero
de octubre de cada ario de mil plazas de Maestro
que, como hasta la fecha, habrá de seguir consignárí
dose en el Presupuesto, para atender las necesidades
del crecimiento vegetativo de la población escolar, la
Plantilla del Magisterio Nacional de Enseñanza Pri
maria se aumentará durante el próximo quinquenio,
conservando la actual proporcionalidad, en la siguien
te forma, también con efectos económicos de prime
ro de octubre :
Ario mil novecientos cincuenta y ocho, dos mil do
taciones.
•
Ario mil novecientos cincuenta y, nueve, tres mil
dotaciones.
Ario mil novecientos sesenta, cuatro mil dotaciones.
Ario mil novecientos sesenta y uno, cinco mil do
taciones.
Plantilla de
en el
Categoría.
Primera
. .
Segunda . .
Tercera. .
Cuarta..
Quinta . .
Sexta ..
. .
Séptima . .
Octava . .
• • •
•
Año mil novecientos sesenta y dos, seis mil dota
ciones.
Los créditos consignados para funciones especia
les y trabajos extraordinarios de la Inspección de En
señanza Primaria y dietas y gastos de locomoción de
Inspectores en el Preupuesto del Ministerio de Edu -
cación Nacional, se incrementarán cada uno de los
arios mil novecientos cincuenta y nueve a mil nove
cientos sesenta y tres, ambos inclusive, en la proporción que aritméticamente corresponda, sobre los con
signados para el ejercicio de mil novecientos cincuen
ta y siete, según los aumentos totales de plantilla or
denados en el artículo sexto de esta Ley.
Á partir -de primero de octubre de mil novecien
tos cincuenta y ocho, se concede un crédito de cuatro
millones de pesetas anuales que las Inspecciones provinciales puedan utilizar servicios de transportes paralos desplazamientos rápidos y urgentes de los Ins
pectores de Enseñanza Primaria a las escuelas mal
comunicadas.
La Plantilla unificada de Profesores de Escuelas
del Magisterio a que se. refiere el artículo anterior,
se incrementará- con ciento siete dotaciones en el
ejercicio mil novecientos cincuenta y ocho-mil nove
cientos cincuenta y nueve, y con ciento seis dotacio
nes en el ejercicio mil novecientos sesenta-mil no
vecientos sesenta y uno, quedando en cada uno de
ellos constituida en la siguiente forma :
Profesores numerarios del Magisterio
Ejercicio económico 1958-1959. .
Plantilla
unificada
.de 1957.
16
38
48
76
81
86
90
107
TOTAL . . • • 542
Aumentos
en 1 de enero
de 1958.
.2
9
16
18
16
18
20
Plantilla
total.
18
46
57
92
99
102
108
127
107 649
Plantilliz de Profesores numerarios del Magisterio
en el Ejercicio económico 1960-1961.
Gategoría..
Primera . .
Segunda. •
Tercera..
Cuarta.. . •
• • • • • • .
Quinta..
Sexta.. • . • •
• • • • •
Séptima. . •
• • • •
Octava..
.. • • • • •
Plantilla
en
1958-1959.
18
46
57
"
92
99
102
108
127
TOTAL . . •
• • . . 649
Aumentos
en 1 de enero
de 1960.
4
8
10
14
16
18
18
18
Plantilla
total.
22
54
67
106
115
120
126 -
145
106 755
•
Sueldos
de cada
categoría.
40.200
38 520
35880
33 480"
30.960
28200
26.644)
21.480%
Sueldos
de cada
categoría.
40.200
38.520
35.880
33 480
30.960
28.200
26,.640
21.480
•
e.
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Esta plantilla podrá disfrutarse como sueldo o
gratificación, cobrando en este caso a razón de la
dotación de entrada.
Con cargo a estos créditos, hechas las corridas de
escalas y mientras no se cubran las vacantes, podrán
cobrar los Profesores numerarios y adjuntos en pro
piedad que desempeñen cátedra en ambas Escuelas,
tengan cátedra acumulada o dupliquen clases por ex
ceso de matrícula, la gratificación por tales concep
tos de once mil cuatrocientas pesetas anuales, y pu
diendo también nombrarse interinamente con igual
remuneración si fuesen precisos para atender a las
necesidades de la Enseñanz?, Profesores ayudantes
de las Escuelas del Magisterio. Con ocasión de va
cantes se amortizarán, 'después de dar la corrida de
escala correspondiente, las nueve plazas de Profe
Clase.
e
,Profesores Francés. ..
Profesores Dibujo.. ..
Profesores Caligrafía..
sio
Clase.
Profesores Francés.
Profesores Dibujo.. ..
Profesores Caligrafía ..
soras numerarias de labores que en la actualidad es
tán provistas.
A partir de primero de enero de mil novecientos
Cincuenta y ocho, la plantilla de Profesores especia
les de Religión de las Escuelas del Magisterio será
de cincuenta y cuatro Profesores, a quince mil cien
to veinte pesetas cada uno, con importe total de
,ochocientas dieciséis mil cuatrocientas ochenta pe
setas.
Con ocasión de vacantes, se amortizará una de las
dos plazas actualmente existentes en Madrid.
Las actuales plantillas de Profesores especiales de
Francés, Dibujo y Caligrafía de las Escuelas del
Magisterio se incrementarán en la siguiente forma,
con efectos de primero de octubre:
Ejercicios 1958-1959.
Plantilla
actual.
35
36
•
0
Aumentos
en 1 de octu
bre de 1958.
Plantilla
total.
44
9 , 45
96 26
Ejercicios 1960-1961.
Plantilla
anterior.
44
45
96
La plantilla de Profesores especiales de Música
en las Escuelas del Magisterio estará constituida, a
partir de primero de octubre de mil novecientos cin
cuenta y ocho, por cincuenta y cuatro Profesores, a
"quince mil ciento veinte pesetas cada uno, con im
porte total de bchocientas dieciséis mil cuatrocien
tas ochenta pesetas.
Educación Física.
Formación Política.
Labores y Hogar ..
Trabajos Manuales.
4
Clase.
Aumentos
en 1 de octu
bre de 1960.
9
8
27
Plantilla
total.
53
. 53
Sueldos.
15.120
15.120
15.120
Sueldos.
15.120
15.120
15.120 -
, Con ocasión de vacante Se amortizará una de las
dos plazas actualmente existentes en Madrid.
Las plantillas de Profesores especiales de Educl
ción Física, Formación Política, Labores y Hogar
Trabajos Manuales de las Escuelas del Magisterio,
serán las- siguientes, con efectos económicos de pri
mero de octubre de mil nuvecientos cincuenta y ocho.
Ejercicio 1958-1959.
Varones..
Mujeres..
Varones..
Mujeres..
•
••
•
• • • • •
• •
Número
de plazas
26
27
26
27
27
27
Sueldos.
7.560
7.560
7.560
7.560
7.560
7.560
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Clase.
Educación Física :
Varones
Mujeres. ..
• • • • • • •
• • . . • •
Formación Política :
Varones . .
Mujeres . . .
• • • • • •
•
. . • •
Labores y Hogar . . • .
Trabajos Manuales .
Ejercicio 1960-1961.
Plantilla
anterior.
Aumentos
en 1 de octu
bre de 1960.
Plantilla
total. Sueldos.
26 27 53 7.560
27 26 53 7.560
26
27
27
27.
Los haberes correspondientes a las plantillas
comprendidas en los artículos once al catorce, am
bos inclusive, podrán percibirse en concepto de
sueldo o como gratificación.
Los funcionarios comprendidos en las plantillas
que establecen los artículos once, doce, trece y cator
ce disfrutarán. de quinquenios de mil pesetas, acu
mulándose 'el tiempo de servicios prestados en pro
piedad con anterioridad a esta Ley a los que ya te
nían reconocida esta mejora de haberes.
27
26
26
26
53
53
53
53
7.560
7.560
7.560
7.560
•
La plantilla unificada a que se refiere el artículo
anterior se transformará1 sin que varíe la situación
jurídica de los actuales Profesores auxiliares en pro
piedad en plantilla de Profesores adjuntos de Es
cuelas del Magisterio, y se incrementará con dos
cientas ochenta y cuatro dotaciones en total en los
ejercicios de mil novecientos cincuenta y ocho
primero de octubre de mil novecientos sesenta, en
la siguiente forma :
Plantillas de ProNores adjuntos de Escuelas
del Magisterio en el ejercicio económico 1960-61.
Catego.ría.
Primera . .
. Segunda . .
Tercera..
Cuarta. . .
Quinta . .
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • • •
• •
• •
TOTAL. . • •
Plantilla
unificada
de 1957.
22
47
93
77
60
Aumentos
en 1 de octu
bre de 1958.
11
23
39
37
32
Plantilla -
total.
33
70
132
114
92
299 142 441
\
Plantillas de Profesores adjuntos de Escuelas
dcl Magistterio en cl ejercicio económico de 1958-59.
Categoría.
Primera . . • • • • • . • • • .
Segunda.. • • • • • • • • • •
Tercera . . • •
• • • • . .
Cuarta.
. • • • • ..
• •
• •
Quinta . .•• •• •. • • • • •
TOTAL . . • • • • • • • •
Plantilla
en
1958-1959.
32
70
132
114
92
Aumentos
en 1 de octu
bre de 1960.
10
23
39
37
33
Plantilla
total.
43
93
171
151
125
441 142 583
Sueldos
de cada
fr categoría.
17.880
16.800
15:120
13.320
11.400
Sueldos
de cada
categoría.
17.8'80
16.800
15.120
11.400
13.320
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Esta plantilla podrá disfrutarse como sueldo n
gratificación, cobrando, en este caso, a razón de la
dotación de entrada, pero los nombrados con ante
rioridad a la fecha de la Ley de veintidós de di
, ciembre de mil novecientos cincuenta y tres podrán
disfrutar los haberes asignados a su categoría en
.concepto de sueldo o gratificación.
Los créditos actualmente consignados en el capí
tulo primero, artículo segundo, grupo 'sexto, concep
tb doce (Escuelas del Magisterio-Remuneraciones) ,
y capítulo segundo, artículo primero, grupo sexto,
concepto siete (Esduelas del Magisterio) del presu
puesto del Ministerio de Educación Nacional se in
crementarán con efectos del primero de ener-o del
primero de los arios respectivos en cada uno de los
ejercicios de mil -novecientos cincuenta y ocho-cin
cuenta y nueve, mil novecientos sesenta-sesenta y
uno,- en la proporción que - aritméticamente corres
ponda sobre los" consignados para el ejercicio de mil
novecientos cincuenta y siete, según los aumentos
totales de plantilla ordenados en los artículos once,
doce, trece, catorce, quince y dieciocho de esta Ley.
o
.•
Paralelamente a la entrada en vigor de los nuevos
créditos -concedidos en- esta Ley se darán de baja,
proporcionalmente a los aumentos de- cada ario, los
que se consignan en el presente año en el presupues
to del Ministerio de "'Educación Nacional, con el si
guiente detalle : capítulo primero, artículo- segundo,
grupo sexto, concepto trece, subconcepto segundo
(Profesores de Francés) ;" subconcepto tercero (Pro
fesores de Dibujo) y subconcepto, cearto (Escue
las del Magisterio de Navarra) ; .capítulo primero,
artículo segundo, grupo sexto, concepto quince (En
señanzas especiales. Profesores de Educación Físi
ca). Y en Obligaciones a extinguir del mismó pre
supuesto, capítulo primero, artículo primero, gru.
po octavo, concepto primero, subconcepto segutdo •
(Prolesores de Caligrafía). •
Dada -en el Palacio de El Pardo- a veintiséis de
liciembre de mil novecientos cincuenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado ,núm. 323, pág. 1.356*.)
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ESTADO LETRA A
Obligaciones generales del Estado
■••■■•••11
o
•
•
•
•
•
1
•
DESIGNACION DE LOS GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
1.°
2.°
.3.°
4.°
5.°
6.°
1.°
2.°
3•°
4•°
5•0
SECCION 'QUINTA
Ministerio de Marina.
PERSONAL
ueldos.
Ministro.. ..
Cuerpos Patentados.. .. .. •
Personal subalterno, Alumnos y personal vario..
Institutos Astronómico e Hidrográfico. ..
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios
costeros.. .._ *o •• ea •• • e. es es
6.° Marinería y Tropa..
Otras remuneraciones.
1-.° Gastos de representación y emolumentos de la Se
cretaría.. .. .. .. .. .. .._ .. .. .. ..
.. •
2.° Servicios generales del Ministerio.. .. .. .. •
3•0 Servicios de los Departamentos.. .. .. .. ..
4.° Servicios de Arsenales y Comandancias Genera
les de las Bases Navales.. .. ..
.. .. .. ..
5•0 Fuerzas Navales (buques) .. .. .. .. .. • • •
6.° Fuerzas Navales (Dependencias en tierra) .. .
7•0 Eventualidades de las Fuerzas Navales..
..
8.°
A Establecimientos científicos y Centros de instruc
9.° Patronato del Museo Naval y Canal cie Expe
riencias.. .. .. .. .. .. ..' :. ..
.. .. ..
10. Eventualidades comunes a todos-los servicios. .
•
Unico.
Dietas, locomoción y traslados.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
Jornales.
Unico. Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
Unjo:).
Unico.
Acción social.
•
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
Haberes pasivos.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
e
91.840,00
113.973.900,00
192.378.000,00
2.131.208,33
1.145.970,00
199.141.490,95
2.832.680,00
27.102.740,00
27.046.176,00
10.916.045,00
57.030.545,00
3.867.000,00
4511.935.680,00
8 469.280,00
23.500,00
126.917.420,00
•••■•
•
508.862.409,28
326.141.066,00
51.911471-,90
20.801.040,00
70.090.000,00
4.300.000,00
982.106.187,18
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
2.0
3.°
1.°
2.°
3•0
1.° .
3•0
4•°
MATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETENIMIENTO
DE LOCALÉS
Material de oficinas, no inventariable.
1.0 Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales
2.° Departamentos Marítimos.. ..
3•0 Arsenales departamentales.. ..
4.° Comandancias Generales de Baleares y Canarias.
5•0 Bases y Estaciones Navales.. .. • ..
6.0 • Parques de Defensas SubmarinaS.. .
7.0 Sector Naval de Cataluña y Comandancias de
Marina.. .. . .. • .. •
8.° Semáforos.. .. .. • • .. .
9.0 Servicios Eclesiásticos.. .. .- • ..
10. Cuarteles de Infantería de Marina.. • • • •
11. Hospitales.. .. .. •
12. Instalaciones y Servicios varios.. ..
13: Fondos Económicos de buques y Fuerzas Navales
en tierra.. .. ed
14. Fondos Económicos de los Establecimientos cien
tíficos y Centro& de instrucción.. • • .. •
15. Instituto Español de Oceanografía.. • • • •
16. Laboratorios costeros.. .. • .. •
Material de oficin,as, inventariable.
Unico. Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
Alquileres y obras en edificios arrendados.
Unico. Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
GASTOS DE LOS SERVICIOS
Adquisiciones ordinarias.
1.0 1 Combustibles.. •• •• •• •• •• •• ••
Material de inventario, municiones y pertrechos.,2.0
Adquisiciones especiales.— Subsistencias, hospita
• lidades, vestuario, acuartelamiento v ganado.
1.°
2.°
3.0
Hospitalidades.. se 41. 1119 *e e* o* 4,4 041 04,
Vestuario.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . •
Acuartelamiento.. •• •• ••
Alimentación de ganado..
•
•• •• ••
• •
•• •
Obras de conservación y reparación.
1.0 Carenas y reparaciones..
2.° Obras de ampliación del Ministerio.. ..
Publicaciones.
•
1.0 Centros y Dependencias del Ministerio y Depar
tamentos Marítimos..
2.° Servicios especiales.. .. .. .. .. .. . . .. .. ..
3.°
,
Instituto Español de Oceanografía.. .. • •
,
,
•
a954:f19,00
3.092.000,00
3.300.000,00
1.110.000,00
1.500.000,00
500.000,00
.2.360.000,00
83.000,00
144.000,00
1.050.000,00
2.060.000,00
3.800.000,00
17.266.875;00
8S12.500,00
162.500,00
187.500,00
175.150.000,00
142.207.338,51
18.374 540,00
75.180.3611,52
3.428.880,00
30.850,00
297.341.885,18
2.200.000,00
3.24.600,00
390.000,00
162.500,00
•
48.082.494,00
3.150.000,00
*1.341.200,00
o
317.357.338,51
97.016.631,52
299.541.885,18
.
3.70.100,00
•••••
•
e
52.573.694,00
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3•0
4•°
6.°
8.0
1.°
5•0
1.°
3•°
1.°
3•°
1.°
1.°
1
1.°
2.°
3.°
4•°
5•0
Unico.
Unico.
Unico.
Unico
1.°
2.°
3.°
Otros gastos ordinarios.
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas
•
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
Convocatoria y licenciamiento de Marinería..
Premios en certámenes de tiro.. .. • • • •
• • •
Atenciones generales.. .. • • • • • • • •
Transporte de material.. • • • • • •
• • • • • •
SUBVENCIONES, AUXILIOS Y PARTICIPACIONES
EN INGRESOS
A favor de Organismos autónomos y Entidades
y Enzpresas Públicas.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
Patronatos y Centros científicos.. ..
A favor de particulares.
Ministerio. Subsecretaría y Servicios -genei-ales.
INVERSIONES NO PRODUCTORAS DE INGRESOS
Construcciones e instalaciones y ampliación
y reforma de las existentes.
Construcciones navales.. • • •
• • •
Créditos a terceros.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
EJERCICIOS CERRADOS
(Obligaciones afectas a créditos en que se anuló
remanente.)
Procedentes de crédito; para gastos
de administración.
Servicios varios.. • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
TOTAL DE LA SECCIÓN QUINTA . .
SECCION DECIMOCTAVA
ACCION DE ESPAÑA EN AFRICA
Ministerio de Marina.
PERSONAL
Sueldos.
Personal vario..
Marinería.. .. • •
'Intérpretes.. • .
• • • •
•
• • •
• • • •
1
300.000,00
3.050.000,00
130.000,00
16.540.000,00
13.300.000.00
•
3.022.000,00
23.810.000,00
1.531.770,00
963.179,00
11.200,00
33.320.000,00
26.832.000,00
627.000,00
722.945 000,00
1.457.500,00
•
2.506.149,00
751.032.955,21
27.459.000,00
724.402.500,00
2.144.749,27
2.539.719.085,66
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1.°
3•0
1.°
o
Unico.
unico.
Unico.
5. o
DESIGNACION DE LOS GASTOS
Otras remuneraciones.
Gratificaciones v asignaciones . .
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
• • • • • • • •
MATERIAL ALQUILERES Y ENTRETENIMIENTO
DE LOCALES
31-aterial Ve oficinas, no inventariable.
Servicios generlles . • • • • • • • • • • • • • • • • •
Alquileres y obras en edificios arrendados.
Intervenciones.. • • • • • • • • • • • • • •
SECCION DECIMONOVENA,
Obligaciones a extinguir de los Departamentos
ministeriales.
PERSONAL
Sueldos.
Ministerio de Marina. . • • • • • • • • • •
»-
10.899.041,61
"••
Por artículos.
Pesetas.
1.242.611,25
64.500,00
30.000,00
Por capítulos.
Pesetas.
3.748.760,25
94.500,00
3.843.260,25
ESTADO LETRA B
de ingresos- para el ejercicio económico de 1958
o
1.°
"""•"!!"!!!!"•""lrl'!!!!!!•°"_
DESIGNACION DE LOS INGRESOS
3•0
CAPITULO SEXTO
Enajenaciones de inversiones no productoras
de ingresos.
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
Venta de, bienes de todas riases propiedad
del Estado, incluso material -inútil.
•
Del Ramo de Marina . . • • • • • • • • • •
INGRESOS PRESUPUESTOS
Por conceptos.
Pesetas.
1.000.000 00
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Citrsos.
Orden Ministerial núm. 65/58 (D).—Se dispo
ne que los Buzos de la Armada que a continuación
se relacionan, sin Cesar en sus respectivos destinos,
efectúen su incorporación a la Escuela de Buzos el
día 1 de febrero próximo, al objeto de llevar a cabo
un curso-de reválida de at)titud de 50 metros de pro
fundidad, de tres meses de duración, determinado en
el artículo 34 del Reglamento de la citada Escuela de
Buzos
Buzo segundo D. Francisco Franco García.
Buzo segundo D. Juan • Pérez Morales. •
Buzo segundo D. José Hernández Saura:
Madrid, •8 de enero de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
• Maestranza de la Ármada.
Retiros:
Orden Ministerial núm. 66/58 (D). Se dispo
ne que el Auxiliar Administrativo de primera de la
Maestranza de la Armada,' procedente de la clase de
Auxiliar de Almacenes, D. Juan Bolaños Martínez
-
pase a la situación de "retirado", causando baja en
la de `:activo", el día 18 de junio del ario en curso,
por Cumplir en • la indicada fecha la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente del señalamien
to por el Consejo Supremo de justicia Militar del
haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 8 de enero de 1958.
ABARZUZA
ExCmos. /Sres. Capitán _General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 67/58 (D).—Se dispo
ne que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Saquetera) Paulina Iglesias González
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la situación de "activo", el día 23 de junio dei
año en curso, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del
señalamiento por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 8 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Personal Vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 68/58 (D).—Se dispo
ne que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Arti
ficiero) D. Manuel ,Herva Pena pase a la situaciód
de "retirado" el día 10 de junio del ario en curso.
por cumplir en la indicada fecha la edad" reglamenta
ria para ello, quedando pendiente del señalamiento
por el Consejo Supremo de justicia Militar del ha
ber pasivo que le corresponda.
Madrid, -8 de enero de 1958. o
ABARZUZA
Excmos. Sres. Captán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos. .
Orden Ministerial núm. 69/58. Por haber
cumplido las condiciones determinadas en el Decre
to de 17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 127) y habersido declarado "apto" para el ascenso por la Junta de/Clasificación y Recompensas, se promueve a su inme
diato empleo al Capitán de Infantería de Marina don
Antonio Martín Fabre, con antigüedad de 29 de di
cien-ibre pasado'y efectos administrativos a partir de1 de enero de 1958.
A dicho Jefe se le confirma en su actual destino en
el Estado Máyor de la Armada.
Madrid, 7 á enero de 1958.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 70/58. Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Ma
nuel de la Rocha Mille pase, a petición propia, a lasituación de "reserva" creada por Ley .de 17 de ju
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iio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161), hecha
extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132), causando baja en el
día de la fecha en la situación de "actividad".
El citado jefé fija su residencia en Madrid y perci
birá sus haberes por la Habilitación General de 'este
Ministerio.
Madrid 7 de enero de 1958.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 71/58. Se dispone
que el Comakdante de Infantería de Marina D. Ar
turo Villada de la Granja pase, a petición propia, a
la situación de "reserva" creada por Ley de 17 de ju
lio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161), hecha
extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de ju
nio de 195T (D. O. núm. 132), causando baja en el
día de la fecha en la situación de "actividad". -
El citado Tefe fija su residencia en Valladolid y
percibirá sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid, 7 de enero de 1958.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. _71758. Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Jos:.
Torres Martín pase, a petición propia, a la situa
ción de "reserva" creada por Ley, de 17 de julio
de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161), hecha ex
tensiva a Infantería de Marina por la de 8 de ju
nio de 1957 (D. O. núm. 132), causando baja en
el día de la fecha en la situación de "actividad".
El citado Jefe fija su residencia en San Fernan
do y percibirá sus haberes por la Habilitación Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 7 de enero de 1958.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 73/58. Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Manuel
Miranda Frey pase, a petición propia, a la situación
de "reserva" creada por Ley de 17 de julio de 1953
(D. O. del Ejército núm. 161), hecha extensiva a
Infantería de Marina por la de 8 de junio de 1957
(D. O. núm. 132), causando baja en el día de la
fecha en la situación de "actividad".
El citado Oficial fija su residencia en Zaragoza y
percibirá sus haberes vor la Habilitación General
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 7 desenero de 1958.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Insitructores,
Orden Ministerial núm. 74/58. — Vengo en
disponer que el Capitán de Infantería de Marina clon
Ubaldo Naya Varela sea nombrado Instructor de
Número 6.
la Iscuela de Aplicación del Cuerpo, a partir de la
fecha de su presentación, sustituyendo al Comandan
te D. José Torres Martín.
Madrid, 7 de enero de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA.
Cursos de instrucción en el extranjero.
Orden Ministerial núm. 75/58. — Se dispone
que cesen en sus actuales destinos y se trasladen 2
los Estados Unidos de Norteamérica para efectuar
cursos de instrucción, estudios y prácticas el Capitán
de Infantería de Marina D. Luis García Carranza y
los Tenientes del mismo Cuerpo D. José María Es
tévez Ous y D. Antonio Lorente Valero.
Durante su ausencia de España, dichos Oficiales
dependerán; a todos los efectos, del Estado Mayor de
la Armada.
Madrid, 7 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 76/58. A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se 'dispone que los Brigadas
sde Infantería de Marina D. Manuel González Gómez,
D. Manuel Rodríguez López y D. Víctor Abeal Pena
pasen a prestar sus servicios, con carácter provisio •
nal, por la duración del actual curso de instrucción,
y sin cesar en el Tercio del Norte, al Cuartel de Ins
trucción de dicho Departamento.
Madrid, 7 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
[11
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Bajas.
Orden Ministerial núm. 77/58.—Por haber fi
nalizado el curso de Oceanografía, y de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General del Ins
tituto Español de Oceanografía, dispongo sean dados
de baja como Becarios del citado Instituto los Licen
ciados en Ciencias Naturales D. José Cebriá Espar
za y D. Pedro Montoya Guinea, con fecha 31 de di
ciembre de 1957.
Madrid, 7 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
